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Cuando hacc 16 años la Casa dc la Cultura Ecuatoriana, Núclco del
Guayas, publicó el primcr númcro dc la colccción "Estudios Etnohistóricos
Ecuatorianos" quc inclufa cl cstudio inrroductorio dc Udo Obcrcm y los
documentos sobre la familia dcl Inca Arahualpa cn cl siglo XVI, los
lectores interesados aguardábamos con alguna impacicncia quc el segundo
número correspondiera a los rcsultados dc la investigación documental
sobre Don Sancho Hacho, un cacique mayor de la región.dc Latacunga, en
la Sierra central ecuatoriana, realizada en varios archivos por el insigne
ecuatorianista Udo Obcrem.
Más de tres lustros han pasado dcsde entonccs y la prcsente obra se
ha convertido, gracias al dcstino, en una publicación póstuma del fallecido
Udo Obcrem. Su edición, sin embargo, adcmás dc scr una obligación para
quiene.s gozamos de la amistad dcl,eximio americanista alcmán, se ha con-
vertido en una neccsidad urgcnte dcntro dcl proceso de rcconstruir la his-
toria de la Patria Grande amcricana. Como ascvcra Obcrcm, una de las
problcmáticas más intcresantes y a la vcz complcjas es la quc se refiere a
los "caciques", aquellos nobles indfgcnas, cuya funcién cra no solo gober-
nar, sino canaliz.ar los exccdcntcs de producción. o/ganizar el trabajo y
scrvir de intermediario cntrc la comu¡¡idad y cl Estado. :
Durante el incario cl caciquc o curaca mantuvo sus facultades como
ccntralizador dc los rccursos comunitarios, pcro sc convirtió progresiva-
mcntc, como sujcto a las instancias dc lh administración cuzqueña, en cl
intcrmcdiario cntrc el Esrado y la colcctividad aborigcn. scgún la lcgisla-
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ción cspañola, los curacas, como jefcs dc sus comunidadcs, y sus hijos
mayores o primogónitos cstaban cxcentos dcl tributo y del servicio laboral
por turnos, conocido bajo el nombre dc "mita", y su posición legal, como
nobles indfgenas, era equivalehte a la hidalgufa cn España. Como conse-
cuencia, según el rango dcl cacique y cl grado dc lcaltad a la Corona, varia-
ban los privilegios especfficos como montar a caballo, portar armas y uti-
lizar vestidos lujosos. A las prenogativas mencionadus se añadfan frecuen-
temente los privilegios en rclación al usufructo dc las tienas dc comunidad
y de otros bienes colectivos, asf como un sueldo que debfa ser descontado
de los tributos. De este modo algunos caciques sc convirticron en terra-
tenientes, con derecho a utiliz.ar "mitayos" cn la labranz.a de sus campos'
realizaban transacciones mcrcantilcs con los cspañolcs y sc aprovgchaban
de parte de las ganancias producidas por lo obrajes de comunidad. El nue-
vo orden colonial muy prpnto apareció favorable para los curacas, quienes
buscaron nuevas posibilidades de ascenso personal que, al mismo tiempo'
les ofreciqran acceso a los medios de podcr tradicional' Tales caciques' sin
embargo, muy pronto pudieron cQnvertirse en aliados de los colonizadores
europeos. Resume la situación Karen Spalding, en su obra: De indio a
carnpesino (1974:54 ) al afirmar que:
en el siglo XVI el kuraka vendfa el trabajo de los miembros de la
sociedad andina a los españoles; en cl siglo XVIII é1, junto con
elementos más privilegiados dcl resto de la sociedad india,
distribuian los bienes dc la economfa española a los indios rurales.
Una vez más, cs importante rccalcar que los "ayllus" o grupos de
parentesco, vinculados a un ter,fitorio posefdo en común y constitu¡dos por
todos aquellos considerados descendientes de un antcpasado común, esta-
ban regidOs pgr "Caciques", quignes contaban a su vez cgn cglaboradores
en el mando llamados "principales". Al,frentc de varias parcialidades
reducidas en la entidad f¡ayor dominada "llacta" o pueblo, se cncontraba el
cacique de la parcialidad más rcpresentativa, con cl tftulo de "Cobemador"
o "Cacique Principali', En algunOs concgimicntos habfa además un "Caci-
que Gobemador de la Provincia". Esle jefc étnico ocupaba el rango más
alto en la administración indfgena y a él le estaba sometida una región que
inclufa varias aldeas con sus caciqucs'
Pocas son las estirpes indfgenas a lo largo dc la historia colonial,
que cuentan con miembros quc ocuparon estos prestigiosos cargos y cuyos
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apellidos se repiten desde cl siglo XVI hasta el X¡X. La más importante
entre ellas fueron, en la región de Otavalo,los Ango de Salazar en la de
Latacunga los Hacho; asf como los Ati, Zumba, Puento, etc. en otras
comarcas.
Los "Caciques Mayores'! o "Caciques Provincianos" se considera-
ban descendientes de los linajes nobles aborfgenes que estuvieron al f¡ente
de las federaciones tribales preincaicas. Asf Gerónimo Puento, en su "Pro-
banza" informa que su abuelo Naz-acota Puento, como caudillo de las
tropas aliadas de Cayambe, Cochasquf y Otavalo, resistió a las huestes
incaicas por más de un decenio. Durante el dominio incaico estos jefes
étnicos fueron considerados como "hunu", responsablqs de parte de la
administración interior, a la par o directamente subordinados al "tucuiricuc"
o gobemador provincial incaico. Después de la cafda del Imperio,.los
'lhunu" se convinieron nuevamente en jefes étnicos activos al frente de sus
federaciones tribales: situación de la que se aprovecharon los españoles, en
forma tal que varios Caciques Mayores se transformaron en jefes de tropas
auxiliares indfgenas al servicio de nuevas expediciones de conquista-
Con posterioridad a la consolidación del dominio español en Andi-
noamérica, los Caciques Mayores se insertaron en la estructura social
colonial, como un status intermedio entre los descendientes de la alta
nobleza incaica y los caciques principales gobemadores de los pueblos más
grandes. En las postrimerfas de la Colonia, sin embargo; disminuye la
importancia de este cargo provincial, en parto porque su función se restrin-
ge exclusivamente al presügio, o porque los riltimos que lo detentaron se
consideraban más como pertenecientes al'estrato social blanco-mestizo que
el indfgena. (Cfr. Nueua Historia del Ecuador, vol. 2. Quito, 1988).
La historia de los descendicntes dcl Cacique Mayor de Latacunga
Don Sancho Hacho de Vclasco ha sido cscrita por Femando Jurado No-
boa, con el adecuado subtftulo: "Orfgcncs dc la formación mestiza ecuato-
riana" (Quito, 1990). Como asevera el autor en su presentación, estudiar a
la familia de los Sancho Hacho demuestra varias cosas de interés global:
desde el colaboracionismo indfgena con los españoles, hasta la demos-
tración palpable y clara, de que las capas sociales de nuestro pafs, las altas,
medias y bajas, tienen un común e innegable origen mestizo. En un pafs
como el Ecuador, con enormes falencias en su formación nacional. la his-
toria no debe cimentarse en los mitos o en cl "cuenlo de la Patria", sino en
la búsqueda de lo único que hace crecer cl sentido nacional: la comunidad
de origen y los intereses largo tiempo comunes.
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'Con el afán de complctar la inforlnación documental que poseemos
sobre'Don Sancho Hacho dc Velasco y en la lfnca del mcncionado libro
publicado en coedición por CEDECO y Abya-Yala, la presente obra
incluye, además del estudio de Udo Oberem,la transcripción de la infor-
mación de méritos llevada a cabo a partir de 1559, asf como la reedición de
los testamentos de Don Sancho Hacho y de su hermana y esposa Doña
Francisca Sinasigchi, documentos estos últimos que fueron publicados'
por primera vcz, en cl Bolctfn dcl Archivo Nacional de Historia, en 1966.
gt citado estudio de Udo Obcrcm apareció en su versión'alcmana original
cn 1967, bajo el tftulo: "Eon Sancho Hacho 'ein Cacique Mayor des ló.
Jalnhunderts" en la prcstigiosa rcvista: Jahrbuchfür Geschichte von Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft Intcinamerilus,IV, editada cn la ciudad de
Colonia.
Es conocida por el culto público la labor rcalizada cn los campos de
la Antropologfa y la Historia por cl ecuatorianista Udo Obcrem, por lo que
no hace falta escribir aquf una exhaustivá biograffa. Bastará rccordar, sin
embargo, que durante más dc 30 años sc dcdicó al cstudio de la Etno-
historia y Arqueologfa dc la América Andina y, de modo particular, del
Ecuador. Su primer contacto con nuestro pafs tuvo lugar entre 1954 y
1956, bienio destinado al trabajo de campo y dc archivo que concluyó con
la elaboración de un esrudio trascendental en la Antropologfa ecuatoriana:
Los Quijos':: Historia de la transculuración de un grupo indlgena en el
Oriente ecuttoriano (//538:1956). Desde esos años Udo Obercm dirigió su
interés a los tcmas ecuatorianos, como invcstigador y catedrático y, desde
1972, como Director dcl Instituto cle Antropologfa Cultural de la Universi-
dad de Bonn. Fruto de su labor cientlfica son las numcrosas publicaciones
que tratan sobrc varios temas. En nuestro mgdig son conocidos el ya mcn-
cionado estudio sobre Los Quiios (Colccción Pendoneros' 16, IOA.
Otavalo, 1980) y sus Not4r y documentos sobre bs mietnbros de lafunilia
del Inca Atahualpa en el siglo xvl (cc[. cuayaquil, 1976): verdadero
acervo documental sobre los postreros años del Tahuantinsuyo y pdmeros
de la colonización española. Las contribuciones gue, en su mayor parte' se
rctleren a la Arqueologfa han tomado como árca dc cstudio al complcjo
arqueológico dc Cochasquf y zonas alcdañas, ubicada cn la RcgiÓn Intcr-
anáina Sóptcntrional dcl Ecuador, cn los flancos mcridionales dcl nudo dc
'Mojanda. Gracias a la iniciativa dcl Instituto Otavaleño de Antropologfa'
los resultados cientff¡cos del proyccto "Cochasquf", dirigido por el Dr.
Obercm, fueron entrcgados al priblico ecuatoriano en tres volúmenes quc'
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bajo el tltulo Cochasqul. Estudios Arqueológlco.r, conforman los,
volúmenes 3,4 y 5 de la Coleoción Pendoneros. Con posterioridad a su,
fallecimiento, sus amigos y colegas, Dra. Roswith Hartmann y Arq. Dr;
wolfgang wurster, conjuntamente con la devolución de los objetos lfticos
y cerámicos hallados en Cochasquf, entregaron en julio de 1991, el
voluminoso informe definiüvo Excaraciohes en cochasqrd, Ectudor 1964-
I965,lujosamente editado por la Kommission.für Allgemeine und
verglecichende Archáologie KAVA de la Repriblica Federal de Alemania.
una muestra de los objetos recuperados bn cochasquf fue exhibida en los
salones del Instituto Geográfico Militar, ya que la entroga oficial se hizo a
la sección Nacional del Instituto Panamericano de Geograffa e Historia
-IPGH, contraparte legal de las investigaciones en cochasquf por la parte
ecuatoriana. A lo.anterior, es de interés,añadir que una gran parte de la
producción cientffica de udo oberem es ya conocida en el medio de habla
castellana y se halla recopilada en contribución a la Etnohistoria
ecuatoriana @endoneros, 20. Otavalo, l98l), votumen que será coñti-
nuado en un segundo, bajo el mismo tftulo, gracias al apoyo ediforial'del
Banco central del Ecuador. También fue de imponancia su colaboración a
la Nueva Historia del'Ecuador, en cuyo segundo volumen publicó un
importante estudio sobre "El perfodo'incaico en el Ecuador,;. Allf.hace.
algunas aseveraciones que clarifican la'situación histórica de sancho Hacho
y de otros comarcas andinos en el siglo XVI. Dice oberem (l9gg: 139):
Hay dos hitos decisivos en la historia del Ecuador indfgena. son dos
cesuras de consecuéncias profundas, no solo en los campos de la
organización polftica y social o acaso en los de la cultura espiritual y
material, sino también desde el punto de vista demográfico.
La primera fue ra conquista y el dominio incaicos, y la segunda la de
los españoles. Esto no quiere decirque no hayan existido contactos
con otras gulturas, o con sus representantes, mucho antes. sin
embargo, estos contactos se habfan rimitado a slmples actos de
intercambio o talvez a contiendas bélicas ocasionalei, sin que se
haya llegado a un dominio efectivo dcl uno porel otro.
Mucho se ha discutido sobre la ascendcncia de Don sancho Hacho.
Algunos autores son del parecer que el personajc en'cuestión estuvo em-
parentado con los Incas, de quienes recibió el señolo de la región de
Latacunga. udo oberem es del parecer, e¡r el estudio aquf prcsentido, que
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Don Sancho Hacho crcció,en Latacunga como uno dc los caciqucs más
principales y más antiguos, lo que se puede interpretar como proveniente
de alguna familia noble prcincaica. El so desposó con su hermana camal
Sinasigchi; a quien el bautismo confirió más tarde el nombre de Francisca.
La ceremonia del matrimonio conió a cargo del "lnga" y de acuerdo a sus
leyes. Tal y como señalan Don Sancho y Doña Francisca, la ley incaica
permitió una exccpción, momcnto que quiz.ás dio paso a una ceremonia
local. La pareja nupcial fuc enterrada en un montfculo redondo, junto a
Pinipullo, al lado del camino que llcva dc Latacunga a Quito. Toda aquclla
tiena que Don Sancho pudo vcr desde aqucl lugar le fuc conccdida por el
Inca, como en la época dc los antepasados. Tambiún doña Francisca se re-
frere en su tcstamento a la poscsión, por su partc, dc toda la tiena existcnte
entre Latacunga y Ambato, ya que cra la quc divisaba cuando se le entenó
en el lugar de Malaleji. Quiz.ás Don Sancho Hacho ocupó, durante el domi-
nio incaico; una posición privilegiada, lo que comprobala que los Incas
respetaban, dcntró de lo posiblc, las costumbrcs localcs, para dc estc modo
atraer a su favor a los rccién somctidos o conquistados.
Cuando a propósito de los 500 años del anibo de Colón al continen-
te denominado acrualmente América, se habla sobre la "Resistencia indfge-
na", es diffcil entender las razoncs profundas que Uevaron a grandes seño-
rfos étnicos y a sus jefes a estableccr alianz.as con los españoles. Estas
"colaboraciones" permiticron,y posibilitaron la conquista y colonización de
extensos territorios. Más que a razones militares la rápida invasión
española al Tahuantinsuyo se cxplica muy bien por las rivalidades entre los
curacas andinos y por la oposición de estos al dominio de los Hijos del
Sol. El faccionalismo de los indios fue rápidamente comprendido por los
españoles y de este modo pudicron lcvantar pronto tropas auxiliares indf-
genas para proseguir sus conquistas. El caso de Sancho Hacho, asf como
las alianzas de los Cañaris o el apoyo quc prcstó cl hijo de Atahualpa, Don
Francisco, a los españoles no pueden ser examinados bajo pautas de con-
ducta posteriores, sino dentro de la conmociÓn quc habrá causado la con-
quista incaica, reciente y cnormcmcnte sangricnta, como lo demuestra el
episodio de Yaguarcocha,
Finalmente, no puedo prcscindir dc un rccucrdo pcrsonal. El autor
de estas páginas introductorias y el Prof. Udo Oberem habfan planificado
llevar acabo algunos trabajos complcmcntarios sobrc los caciques ccuato-
rianos, quc debfan incluir la publicación dc los rcspcct¡vos documcntos.
Cuando tuvc la satisfacción y cl honor dc ocupar, como Profcsor Visitante,
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la "Cátedra Max Uhlc" cn la Universidad dc Bonn, en 1984, rccibf de mi
antiguo profesor y amigo una copia de su estudio sobre Don Sancho
Hacho, en la traducción castellana, al que acompañaba la documentación
pertinente, con la solicitud y autoriz.ación de publicarlo en el Ecuador. Han
pasado varios años y, por fin,,gracias a la iniciativa de Vladimir Serrano
Pérez, mi amigo y, en algún año, discfpulo, este gran deseo de Udo
Oberem se ha hecho realidad. A él y al Centro Ecuatoriano para el Desa-
rrollo de la Comunidad -CEDECO, mis más since¡os agradecimientos.
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más interesantes cuestiones rcferentes a la aculturación, como señala Char-
les Gibson.a Pero antes de intentar elaborar una historia general sobre los
caciques bajo la administración española, analizando aquellos rasgos co-
munes o distintivos de dicha clase,S es necesario recopilar un número, lo
más exhaustivo posible, de casos individuales, para asf, desde una pers-
pectiva espacial y temporal, poder cxtraer paralelismos y posibilitar una
comparación.
La conquista del imperio Inca por los cspañoles no hubiera sido
posible en un lapso tan brcve dc tiempo, si a su llcgada no hubieran con-
fluido dos hechos. Por una parte, las tropas de los dos incas, Atahualpa y
Huáscar, se encontraban aún en la última fa.sc dc la lucha por la supremacfa
del Tahuanrinsuyu.ó A los españoles solo se oponfan -con contadas excep-
ciones- las huestes de Atahqalpa, cuyos generales acababan de conseguir,
en el momento üe su captura en Cajamarca, apodcrane de la capital, el
Cuzco, y de la persona de su hermano Hutlscar. Por otra parte, los con-
quistadores encontraron en aquellos territorios recién anexionados al
imperio lnca, o bicn un apoyo act¡vo,por pane dc la población autóctona o,
por lo mengs, ningqna resistencia. Es.to se rcficrc cn especial al área que
hoy comprende el actual Ecuador, cuyas zonas mcridionalcs hacfa 80 años
que pertenecfqn al imperio, no siendo este el caso de las septentrionales, las
que rinicamente'unos 30 años antes habfaii'sido anexionadas.T
En la Sienb ecuatoriana la huella preincaica estaba mucho más viva
que en otras zonas del Tahuantinsuyu. Asf, los esquemas incaicos de
organización social, polftica y religiosa, aplicados a los sometidos resulta-
ban tan ajenos, que no,es de extrañar su rápido abandono, una vez que-
brantado el dominio incaico. Si'aun a principios del S. XVil o incluso del
s. XVIII, en las zonas centrales del imperio eran usuales ¡ftulos y formas
de la organización administrativa incaica, sobrc todo en lo que se ¡efiere a
los grados inferiores y mcdios de la institución del cacicazgo, tal y como se
Charles Gibso¡. The lnca Concept of Sovercignty and üc Spanish Administration
in Peru. Austin 1948; und Charlcs Gibsolt, Thc Aztcc Aristociacy in Colonial
Mexico, in: Compuative Studics in Society and History, II,2, Dcn Haag 1960.
Una estructuración diferenci¡da de la sociedad colonial conducc, en opinión del
eu3or, a considetw los caciqucs como una clase en sí que sc distinguc claramentc de
otras clases, inclusive dc la dc los inlios.
Denominación quechua <iuc litcralmentc significa: "las cuatro regiones unidas",
El fueite apoyo que prestaron los Cañuis a Bcnalcúz¿r en las acluales provincias dc
Azuay y Cañar, se debc probablcmcnte a que los Cañaris csruvieron del lado de
Huáscar en la guena civil.
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extrae de la obra dc Fclipe Guamán Poma de Ayala,8 en las fuentes
coloniales referentes al Ecuador no encontramos ya prácticamente ninguna
referencia. Parece tratarse más bien de un rcnacimiento de peculiaridades
locales preincaicas.
Examinando documentos de la antigua Audienciade Quito, observó
el autor un fenómeno dcsconocido hasta el momento por los entendidos en
la.historia indfgena.9 Quedó asf comprobado que junto a "caciques
principales", "caciques" y 'lprincipales" de los asentamientos indfgenas,
existfan aquellos nobles que ocupaban un rango más elevado y a los que se
subordinaban amplios territorios que a su vez abarcaban toda una serie de
pueblos con caciques respectivos. Habfa relativameñte pocas familias,
cuyos pertenecientes ocup¡¡sen esta alta posic¡ón y cuyo nombre aparecerá
repetidamente a partir dcl S. XVI hasta comienzos dcl XIX. Entre las más
importantes famiiias merecen sermencionadas la de los Ango de Salazar,l0
en los teritorios pertcnecientes a Otavalo, y la dc los Hacho en los de
Latacunga; además -hasta donde se han podido localizar- las de Ati,
Duchicela, Tulcanaza, Cabezas y:Puento, entre otras.
En los documentos de la administraciÓn española se mencionan
indistintamente estos nobles indfgenas como a la cabeza de un pequeño
pueblo y se les aplica el tftulo de caciques principales, El hecho de que
fueron conscientes de la posición de privilegio que ocupaban queda de
manifiesto en algunos documentos, donde ellos mismos se consideran
como "caciques mayores" o'"caciques provincianos". Asf, en 1760' D.
Justo Cabezas Pillas Inca Puento de Salazar habla de sf mismo como del
"cqcique provinciano y mayor, sobre todos los caciques del asiento de S.
Luis de Ouvalo y demás poblaciones", mientras que en 1797 D.Tiburcio
Cabezas Incade Salazar,lo hacc como "Cacique Mayor y Gobemador del
Felipe Guamán Poma dc Ayala Nueva Corónica y Bucn C¡obierno (Comienzos del
s. 17) Edición facsímil. Parfs 1936.
El Obispo D. Baltazar Jaimo Martínez Compañón. Por ej.. señala, cn la
descripción de los restos del palacio incaico de Gajamarca, a "Don Patricio
Astopilco, Cacique dc las siete Guarangas dc Caramarca" como su habiunte. Los
nueve tomos dc la obrra ilusuada sobrc el obispado dc Trujillo en Perú fueron ela-
borados alredcdor dc 1780. Se encuenua hoy cn la bibliotcca dc Palacio dc Madrid.
En el siglo 18 se encuent¡a ftecuentementejunto o en lugar de la denorñinación
prcincaica dc Ango la dc l¡ra. Las razones para cllo ¡adican tanto on el resurgir y
vuelta hacia el pasado prchispánico. quc en los Andes ccntrales sc manifiesta dentro
det contexlo inca, como en el aqucl entonces ya concluido cambio del idioma
Caran<¡ui al Quechua.
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Partido de Otavalo".ll Para distinguir a estos caciques provincianos,
nobles indfgenas de alto rango, de los caciqucs de pueblos, será oportuno
hablar en lo sucesivo de caciques mayores.
Por caciques mayores coloniales se entienden los descendientes de
las familias nobles dirigentes de las federaciones tribales preincaicas. En
algunos casos esto se pone abiertamente de manifiesto. D. Gerónimo
Nazaco¡a Puento se rcfierc asf a los méritos de su abuero Nazacota puento,
que al,frente de las rropas confederadas de Cayambe, Cochasquf y Otavalo,
mantuvo en jaque a los incas durante más de un decenio.12tJnavezbajo el
dominio incaico, estos caudillos se intcgraron dc tat mancra en la estructura
del Imperio, que actuafan junto o bajo el mandato de los gobemadorcs
incaiqos o "tocricoc" como "hunu", de quiencs dcpendfan ciertos sectofes
de la administración intcma. Dcsde un punto de vista formal, pertenecfan a
la clase de los "curaca", pero en cuanto a status económico y significado
efectivo ocupaban un lugar de privilegio, que en muchos aspcctos los elevó
al nivel de "orcjones".l3 :
De los informcs dc la conquista española dcl Ecuador, en su mayorfa
susceptibles de diferente inrerpreracién, ha sido posible inferir que la
rssistencia indfgena contra los invasores part¡ó principalmente de la clase
dominante inca y que los "hunu" y otros "curacas" se mantuvieron al
margen. Tras la violenta supresión de,los sectores activos incaicos, los
"hunu" volvieron a ocupar su antiguo pues¡o como dirigentes dc las confe-
deraoiones tribales. Ya no pudigron sin embargo recuperar su indepen-
dencia originaria, pcfo, en cicrta fo¡m¿, su poder parece que fue mayor
bajo los españoles quc bajo los incas. Con seguridad fue esto lo que
sucedió;en el s. XVI. En aqucl cntonces los españoles tenfan que contar
necesariamente con el apoyo de los caciques mayotEs, ya que solo éstos
t2
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Archivo Nacionat en Quiro, Nr.y (12) y (60). (En adclanre ab'rcviado como ANe;
o. Nr. signific¡ que se trat¡ de materiat corrcspondicnrc a la en su día corte
Sup,rema en Quito, y que en l94t65 aún no sc enconrraba numbrado. L¡s
nfimcros cn parártesis son del autor).
Proburza de D. Gcrónimo Puenro, 15?9-86; AGI. euiro 22.
Sobre la organización del impedo lr¡ca;
H. Trimbom, Dic Glicderung dcr Srandc im lnka-Rcich, cn: Journat dc ra société
des Américar¡isres, XlX, Parfs 1927; H. Trimborn. Die Organisarion dcr
óffentlichen Gewalt im Ink¡-Rcich, en: Fcstschrifr P. Wilhelm Schmidr, Wien
1928; l. H. Rowc; lnca culture ar thc timc of thc Spanish Conquesr, cn:
,, Handbook of South Amcrican India¡¡s, [], Washingron 194ó; A. Wcdin, Ét sisrema
decimal cn el im¡rcrio incaico. Ma&id t9ó5.
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eran capaces, entre otras cosas, dc reunir las columnas de porteadofes y
tropas de refuezo necesarias, sin recurrir a la violcncia. Ellos por su parte
se prestarfan con agrado a ¡a disposición de los españoles, para asf ser
reconocidos en su posición y alcanzar ciertas ventajas polfticas y econó-
micas.
Una vez que el dominio español se consolidó en la zona andina, en
la segunda mitad del s. XVI, los caciques mayores fueron incorporados a
la estructura de la sociedad colonial. En los siglos XVII y XVIII ocuparon
un rango situado entrc los descendientes de la casa gobemante incaica y los
caciques principales de los asentamientos más grandes. Los lazos familia-
res quedaron asf constituidos: por un lado se daban entre las diferentes
familias de caciqrcs mttyores, y por el otro con miembros de la alta nobleza
incaica. Baste recordar el caso de Don Francisco Atahualpa, uno de los
hijos del inca muerto en Gajamarca, quien contrajo matrimonio con Doña
Beatriz Coquilago Ango, hermana del caciqrc mayor de Otavalo, mientras
que Don Francisco Garcfa Ati, se desposó con una bisnieta del inca
Atahualpa, Doña Müfa Ahhualpa.14
El nrimero de pueblos y caciques subordinados aun cacique msyor
no parece haber sido siempre el mismo. Al menos esto es lo que ciertos
datos -incompletos- permiten en¡rever en los documentos. Cabe citar el
caso de los caciques mayores de Otavalo, quicncs en 1647 abarcaban
respectivamente 40 caciques pertenecientes a 9 localidades,ls en 1672
"cinco puebtos"ló y en l?66 "77 parcialidades".lT
Si los cccr4res principal¿s de un pueblo tenfan derecho al rccluta-
miento de fuerzas de trabajo de entre las filas dc sus subordinados, los
caciques mayores lo tenfan de todos los pucblos dc su jurisdicción. Estos
mitayos, cuyo número se rcgfa scgún el tamaño dc Ia localidad, estaban
obligados principalmente al cultivo de detcrminadas tierras destinadas al
mantenimiento del cacique mayor. Si bien habfan de recibir el mismo
salario que el conespondicnte a los mitayos repartidos entre los españoles,
se trataba sin duda de dercchos, cuyo origen se,remonta a la época prehis-
Más sobre el particular en U. Oberem, Nolas y documentos sobre miemb,ros dc la
familia del Inca Atahualpa en el siglo XVI. Guayaquil, 1976. Estudios
Etnohisóricos del Ecuador.
Probanza de la filiación de D. Francisco lnca, | 55ó-8ó. AGI, Lima 412: ft 24-24
v. u.a.a.O. Aquilcs Pércz. L¡s Seudo-Pantsalcos, Quito 1962, p. 130.
ANQ, o Nr. (96): Sobre D. f¡renzo Ango dc Salaz.ar, 1647.
ANQ, o. Nr. (92): Sobrc D. Scbastiár¡ Maldonado, tó72.,
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pifnica. Don $ebastián Cabez.as Ango Pillas Inca Ango de Salazar, pacique
mayor de Otavalo, hace refcrcncia a ellos, cuando en 1734 se refiere a
estos servicios rcndidos ya a sus antepasados y desde líl2legalizados por
la administración española. En 1664, entre otras disposiciones, se encuen-
tra la que concede a cada cacique del lugar de otavalo un indio a su
disposición para el cultivo ds una "scmentera demalzde hanega" y que asf
mismo pone a disposición de cada dos caciqaes, de los pueblos de
cotacachi, Tontaquf y san Pablo, un indio para cl cuidado de "media hanc-
'ga de malz" en cada uno dc los lugares mcncionados. Además de esto, el
cacique mayor recibirfa una dctcrminada partc dc la venta realizada en todos
los lobrajes de comunidad" dc.su zona.lS
Entrc los privilegios,dclos caciques mayores, destaca cntre otros, el
hecho dc poder recurrir dircctamcntc al "Fiscal protcctor dc Naturalcs" dc
la Audiencia, sin previa solicitud de autorización por parte del "pro¡ector
Pafl.idario".l9
Ya que los caciquc.s tcnfan participación tanto en las,tierras de
comunidad como también y dc manera porccntual cn los tributos, la.con-
centración de varios cacicazgos cn una misma pcrsona, suponfa un consi-
derable fqrtalecimiento de sus ingresos. No es pues de extrañar que se
encuentfen también cacique.r nuyores, quc a.su vez desempeñaban el papel
de caciques principales de uno o varios pueblos. En 1740 se menciona, por
ej., á Don Gregorio Cabezas Ango de Salazar como cacique mayor de
otavalo y a su vez cacique principal de cayambe. El primer puesto lo
ocupó en calidad de heredcro de su padre, el scgundo como sucesor de su
madre.il
una y otra vcz los caciquer mayoreshacfan rcfcrcncia al significado
de su posición y'a su ascendencia noble: Don cristóbal cabezas Ango
habla de sf como "noblc y descendiente de caciqucs principales, de tiempo
inmemoriall'. Este cacique mayor de otavalo se trasladó hacia l6g0 a
España, para presentaf,antc el actnsejo de Indias algunos asuntos suyos y
de aquellos caciques e indios a él subordinados. sus quejas sc rcfieren
t9
n
4!Q. o Nr. (ó0): Sobrc D. Jusro Cabczas Pillm tnca pucn¡o dc Salazar, l?66.
"77 parcialidades" correspondcn soto teoróticamente a 77 caciques, ya quc
frccuenlemente..en la mayoría de los casos a rafz de una sr¡cesión, w-cacigíc $díallegar a posbcr divcrsas 'lparcialidadcs", ;,
ANQ. o. Nr. (94): Sobic D. Scbasrián C¡bez.¡s Ango pillas Inca Ango de Salazar,
t1y.
ANQ. o.Nr. (12): D. Tiburrio C¡bczas lr¡ca de Salazar, 179?;
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tanto a los funcionarios españoles y, personas privada$' comp a ocupa'
ciones ilegales de tienas dela comunidad, aimpuestos especialps i4jUsüfi-
cados y al lugar de honor en clcoro dela iglcsia e incluso a un panteón
familiar que por derecho le concspondla.Zl
Los españoles a su vez considcraban a los caciques pcqueños o
grandes "señores" dentro dcl marco usual dcl sisrcma feudal. Esto signi-
ficaba que su nobleza era reconocida y quc sc la cqUiparaba a la española.
Si los descendientes de los gobemantcs incas sc colocaban a la altura de
"condes, duques y marqueses" españolcs22, los caciques mayores y
caciques principales, estaban al menos a la de los hidalgos, Llcvaban el
Itulo de Don, y la acumulación de títulos y nombrcs por parte de algunos
caciques mayores rcspondfa al modclo dc la noblcza española, Adcmás de
cllo en una cédula dc I 680, y cn rclaciÓn a algunos caciques de San Pablo,
se les considera "noblcs y fcudatarios dc mi corona rcal".23 La cquipa-
ración de los caciques con la baja noblcza española fuc rcafirmada más
tarde y de manera general. por una Real Cédula.24 Al igual que sus
scmejantes españoles, conccdfan gran importancia a la "limpieza de s,an-
gre". Esla const¡tufa la condición indispensablc para poder heredar tftulo y
posición. José Sancho Hacho Pullupagsi, por cj., se quejó en 1759 a la
Audiencia sobre la posesión dQ algunos cacicazgos por Parte de "mestizos
españolados" y "mestizos en hábito de españolcs", cacicazgos que en reali-
dad le conespondfan, ya que él y sus antepasados fucron-'ipuros indios
pcrfectos, como se requiere esta limpieza en los caciques".2s Por ello solo
en contadas ocasiones se encuentran datos sobrc unioncs entre caclques
mayores y españolcs o mcsl¡zos, lo que succdió, por ej., en el caso del
ma¡rimonio celebracto en 1685 cntrc el cspañol José Garcfa Maldonado y la
cacicamcyorde Otavalo, Doña Crispina Ango dc Salazar.r
Los órganos del Gobicmo colonial sc scrvfan a su vez de la nobleza
autóctona para ocupar ciertos pucstos cn cl marco dc la administración
indfgena. Entrc ellos se cscogfan a los alcaldes mayores y alguaciles
2l
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ANQ, o. Nr. (72) Sobrc D. Gregorio Cabozas Ango de Sal¡z¡r, 1740.
AGl, Quito 213.
Escri¡o dc Doña Bárb¡ra Atahualpa al Rey, 9.4.16t3 (AGl, Quito 2E).
AGl, Quio 2t3 (Rcal Códula. Madrid,9.3. 1680).
Rcal Códufa Madrid, 26.3. 1697, in: R. Konc¡zls, Colccción dc Documcrttos para
la Historia dc la Formación Social dc Hispanoamérica 1493'1810' Vol. l[, Primcr
Tomo. Madrid l9ó2. pp. óó-ó9.
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mayores que asumfdn el control y demás funciones relativas, por ej., en la
construCción'de caminos y pudntcs. De su elección se encargaban los cabil-
dos de las ciudades'espfñolas. Eran responsablcs respectivamente de cada
una de las dos partes dc los "términos" de la ciudad, de tal manera que cada
alcalde mayor o alguacil rruyor tenfa adjudicado a los indios harunsaya, o a
los indios hurinsaya.n Esta divislón Que se rcmonta a la época incaica, fue
tomada por los españoles y adaptada a sus necesidades. Aún en 1606, en la
fundación de San Miguel dc lbarra, se dividió en dos mitades aquella
jurisdicción de la ciudad quc hasta entonccs formaba parte del corregi-
mientode Otavdo.28
l-,os caciques principal¿.r dc los pucblos poscfan asf mismo el puesto
de gobernador. El cargo era vitalicio, aunque podfan ser destituidos por
incompetencia o por propia dimisión. Junto a los gobcmadorcs de pucblos
habfa aquellos de un corrcgimleiito o bien de partcs dcun corregimiento.
Estos puestos erad ocupadós polcacrqués mayores. Asf, porej., en1672
aparecdn Don Sebastián Maldonado como "Cacique Principal y Gober-
naiJor de la provincia dc Otavalo" y en 1797, Don Tiburcio Cabezas Inca
de Sálazar como "Caciquc Mayor y Gobemador del Pártido de Otavalo".29
A diferencia de los alcaldes mayores y blguaciles mayores anles
mencioñados, están aquéllos qüe, llevando'cl mismo tftulo, eran dcsig-
nddos por lo general para un cargo vitalicio'y para todo el tenitorio que
abarcaba la Audienci¿.'30 Entre estos tiltimos también se incluyen los
caciques mayores, y junto a cllos'frecuentemente altos nobles incaicos. Se
trata aquf de los puestos más importantes que podfan ocupar los indios
dentro de la jerarqufa administrativa colonial.3l
Este esquema clasificatorio correspondicnte a los siglos XVII y
XVIII, pierde su validez a comienzos de la época republicana. Los
caciques ya no mairtienen su posición privilegiada y con ellos los caciques
ANQ, o. Nr. (88). Es intcrcsantc comprobai qúé cn citc documcnto se considera a
lacacica como "Doña", no así al español, al quc no se conccdc al título dc "Don"'
Ver: Libros de Cabildos dc Quito (12 Bándc, Quito 1934-60), Libro Primero de
Cabildos de Cuehca (Quito 1938) y Libros dc Cabildos dc Ibarra (3 Biinde, Quito
1937-48).
Libro Primero de Cabildos dc lbanq Quito 193?, p. 25.
ANQ, o. Nr. (12) und (92). C. l¡hmann Villcna, El Corregidor dc lndios en cl
Pdni bajo los Ausuiüs, Madrid 1957, no mcnciona alos goberrudores indígcnas dc
wt corregimienlo.
Más sobre el particular cn: W. Espinosa Soriano; El Alcaldc Mayor Indígena cn cl
Virrcinato dcl Pcrú, in: Anuario de Estudios Americanos XVll, Sevilla 1960.
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mayores. Por lo gcneral, los pcrtcnccicntas a dichas familias se d¡luycn en
la reciente crcada clasc mcdia, a la cu¡ll ya pcncncccn, cn raz.ón dc su posi-
ción económica. Salvo casos cxcepcionales, ya no son ni quieren ser cons-
cientes de su origen indfgcna, y esto, porque cl indio ocupa en ese
momento el rlltimo lugaren cl escalafón social.32
El caciquc mayor tuvo su mayor significado -como se mcnciona
anteriormente- en el siglo XVI. Servicios rendidos a los españoles y sus
consiguientes ventajas, al igual que su situación penonal y económica, se
plasman en el ejemplo de uno de ellos: Don Sancho Hacho, cacique mayor
de Latacunga.33
Antiguamentc, los habitantes de la regiÓn dc Latacunga pertenecfan
éurica y lingüfsticamente a los Panzaleo, cuyo tenitorio se encontraba antes
de la conquista incaica dividido en toda una seric de señorfos. Los señores
de estas unidades polfticas se aliaban entre sf en caso de guena y escoglan
a uno de los suyos como caudillo. Por lo dcmás, eran casi indepcndientes
el uno del otro. Latacunga fue cl centro principal dc uno de estos señorfos.
En la segunda mitad dcl siglo XV, tras una fuertc resistencia, Tiipac
Yupanqui anexionó el área Panzaleo al impcrio inca.34 Para asegurarse el
tenitorio recién conquistado, los incas establccicron mitimaes en la zona y
convinieron Latacunga en uno dc los tres ccntros administrativos del área
que comprende el actual Ecuador. Los otros dos fucron Quito y Tomebam-
ba (Cuenca). Al "tocricoc" dc Latacunga se subordinaban, entre otros, los
funcionarios incaicos dc los Tambos de Mulahaló, Muliambato, Ambato y
Mocha.
Una exposición dctallada sobre posición y misión dc la noblcz.a indígcna, en basc a
una serie de ejemplos dc la Audiencia dc Quito, sc cncucntra en prcparación.
En algunos casos y durantc la colonia ya hubo cjemplos dc miembros de algunas
familias de caciques mayores sonsiderados, bajo una pcrspectiva social, como
blancos, así por cj., una rama dc los "lnca dc Salaz.ar" de Otavalo (J. Fricde, El
Indio cn Lucha por la Ticna Bogotá 1944, pp. 56-58).
Excepto cn los casos explícitamentc scñalados, los datos Sobrc D. Sancho Hacho
provicncn en su totalidad de las "lnformacioncs dc méritos y scrvicios dc D.
Sancho, Caciquc dc La Tacunga 1559-79 (AGI, Quito 2OD), de su testamento del
23 de Nov. dc 1587 y dcl dc su mujer, Doña Frmcisca Sinasigchi, con fecha del 30
de marzo de 1580. Copias de ambos testamentos sc encuentran en cl ANQ, bajo
las antiguas existencias dc la Corte Su¡nema (antigua numcración: Cacicazgos de
Latacunga, núm.27,1755). Latacunga está situada cn la Sicrra centrd del Ecuado¡,
2771 m. sobrc cl nivcl dcl mar, en la zona scptentrional dc la cuenca del río
Cutuchi, Políticamente cstÁ constituido este tcÍitorio por la actual p,rovincia de
Cotopaxi, con capital en Latacunga.
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' Pcdro Cieza de l-eón, quien visitó Latacunga en 1547, relata, cómo
las construccioncs incaicas dcl lugar sc equiparaban cn importancia a las de
Quito. A pesar de que en aqucl ticmpo,se cncontraban ya dcstruidas, aún se
podla apreciar en algunas parcdes la labor de cinccl, cn las que ant¡gua"
mente se hallaban incrustadas en oro rcprcscntacioncs de llamas y otras
figuras. Los edificios más grandes parecfan ser cl palacio rcal y el templo
del sol, donde se alojaban las "mamacuna".35
En Latacunga creció Don Sancho Hacho. Sobre sus padres no hay
ninguna not¡cia. El dirá más tardc de su pcrsona, ser "uno de los caciques
más principales y más antiguos", lo que se puedc interpretar como prove-
niente de una de las familias principcscas prcincaicas. Entre tos incas, su
posición fue probablcmcnte la de un "hunu". Sc dcsposó con su hermana
camal ("Hgrmana camal de padre y madrc") Sinasigchi, a quicn cl bautis-
mo confirió más tarde el nombrc de Francisca. La ceremonia del matri-
monio corió a cargo dc i'cl Inga" y de acuerdo a sus leyes. Si esto se
refiere al mismo Inca, o a uno de sus funcionarios, ¡ror ej., ,,tocricoc" o a
un "tucuiricuc", es algo incicrto. Tal y como scñalan Don Sancho y Doña
Francisca, la ley incaica permitió una exccpción, momento que dio paso
con la ceremonia matrimonial a una costumbre local. La pareja nupcial fue
enterrada en un montfculo redondo junto a pinipullo, al lado del camino
que lleva de Latacunga a Quito. Toda aquella tiena que Don Sancho pudo
.ver desdc aquel lugar le fue concedida por cl lnca, "como en edades de los
antepasados'j. Se trata pues más blcn de una ratif¡cación oficial de las pose-
siones heredadas, ya que en esa z.ona densamcntc poblada, en especial tras
el asentamiento de mitimaes, era apcnas posiblc disponer de ticrras libres.
Esta toma de posesión y legaliz.ación dc ticrras, fue común entre los
Panzaleos. Es asf que Doña Francisca se rcficre en su testamcnto precisa-
mente a la poscsión, por su partc, dc loda la ticrra existente cntre Latacunga
y,Ambato, ya que era la quc divisaba cuando se la entcnó en ct "puesto de
Malaleji'
Desgraciadamentc no sc pucdc dcducir si csta costumbre, no mcn-
cionada hasta el momcnto en obra ctnográfica atguna, era válida única-
mente para la noblcza o nmbién para todos aqucllos tcrr¿tcnicntcs librcs. A
través de la cercmonia'dcl enrerramiento y la salida de é1, se pretendfa
mostrar la fntima unió¡¡ existente entre la tierra y el tcrratenicnte. Se trataba
Jacinro Jijón y Caamaño. Anuopología Prchispánica del Ecuador, euiro 1952, pp.?7-79,40r.
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probablemente dc la'rcpeticiÓn simbólica dc un acto dc nacimiento, ya que
los montfculos mencionados eran considerados como'fmadre" ("sirvió de
madre"). Aparte dc la legalización de las posesiones heredadas, y aralz de
un nuevo reparto, le fue¡'on adjudicados a Don sancho otros terenos. Esta
"repartición" fue probablemente llevada a cabo por los incas en base al
asentamiento de mitimaes y a la fundación dc la Latacunga incaica. Al
mismo tiempo se le asignaron a él y a "sus indios" ciertos terrcnosr para la
fundación del "nuevo pueblo de Pujilf". Parcce scr que los incas querfan
señalar lugar en Latacunga para los mitimaes; micntras que l-a noblcza
autóctona, los "curacas", vivfan al borde dcl centro incaico.36 De esta
forma, el control incaico se hacfa más factible.3T
De lo anterior se dcduce que Don Sancho Hacho ocupó, bajo'cl
dominio incaico, una posición prestigiosa y quc, a su vez,los incas rcspc-
taban, dentro de lo posible las costumbres locales, para asf atraer a'su lado
a los sometidos. A pesar de todo ello, ya que entrc los Panzaleos aún per-
sistfa el recuerdo dc su antigua indcpcndcncia, los españolcs fueron rccibi-
dos como libertadores. Enfre los que posteriormente brindarfan su ayuda a
Benalcázar, están los latacungueños,38 Don Sancho informa: "fui a tomar
presos a los incas y los luve tanto ticmpo en mi podcr, itasta que recono-
cieron a su majestad como señor". Dc cuáles y cuántos incas se trataba, no
se informa. Quizás se tratasc solo de ancianos, mujcres y niños, ya que las
tnopas estacionadas en Latacunga -Oviedo habla de 5.000 hombres- habfan
sido denotadas en .I 
-534 por Bcnalcázar en las ccrca¡lfas del lugar.39
Pero tambión es probable que Don Sancho no se pusiesc de parte de
los españolcs hasta finalcs dcl año, cuando Benalcázar emprendió su viaje,
por segunda vez desde Riobamba hacia cl norte, para poblar la villa
española de San Francisco dc Quito.
Pero una vez que se decidió por los cspañolcs, el cacique Hacho les
apoyarfa una y otra vez. Si hiz.o esto voluntariamente o más bien para
Pe<lro Cieza dc Lcon, L¿ Crónica dcl Pcní, Bucnos Aircs, 1945, pp. 133'37.
Cicza dc Lcón, C¡ónica... p. 135.
A comienzos de la época colonial, los encomcndcros aplicaron la mism¡ medida dc
precaución, hasta que cn 1573 les fue explícitamente prohibido por el rey.
(Colccción dc Cédulas Realcs a la Audicncia dc Quito, Tomo Primcro 1538-1600
Quito 1935, p.U5).
Pablo Herrera, Apuntes para la Historia dc Quito, Quito 1874, p.8, Anot. I'
señala habcr localizado documcntos rclativos al c¡so cn el Archivo de la Cortc
Suprema.
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obtener el máximo de la situación, para sf y para los indios a ól somctidos,
es algo que naruralmcntc pcrmanccc como un intcnogantc.
En el verano de 1545 Don Sancho alojó en Latacunga el virrey
Blasco Núñez de vcla y a sus soldados, que se encontraban huyendo de
Gonzalo Pizano. Puso, a sus propias expcnsas, a disposición dcl vincy
200 indios, y le acompañó hasta la malograda batalla de lñaquito acaccida
el l8 de eneno de 1546. No se puede determinarcon exactitud si en esra
decisión jugó un papcl cl hecho de que el encomendero de Latacunga,
Rodrigo Núñez de Bonilla, se encontrase del lado de los realistas. La
suposición parcce probablc, ya que por lo generallos encomenderos alisÍa-
ban sus propios indios en estas batallas. Es asl que, por ej., Blasco Nriñez
de vela, tuvo que sufrir de camino hacia euito, los ataques de los cañaris
de la encomienda dcl seguidor de Pizarro, Juan Márqucz.40
Tras la batalla de lñaquito, Don sancho se ocultó probablemcnte
hasta que Rodrigo de Salazar rcinstauró cl gobicmo dcl rey en euito.
cuando en el verano dc 1547 el capitán salazar conducfa tropas de
socorro para La Gasca en Pcrú, Don sancho alojó sus soldados en
Lamcunga y puso a su disposición alimentos y portcadores para la marcha.
A cambio no recibirfa ninguna compcnsación material.
Algo más tarde, el cacique mayor de Latacunga prestarfa los mis-
mos servicios a otras tropas en guerra, que partfan al pcni. A la cabeza de
ellas estaba de nuevo sebastián de Bcnalcáz.dr, I a cllas pencnccfa pedro
cieza de León, que lleno dc elogios, anotaba no habcr sido tan bicn
tratados en ningrin otro lugar.4l
Algunos años de paz se sucedieron en el virreinato del peni tras el
levantamiento de conzalo Pizano. pero en 1554 los realistas tuvieron que
hacer de nuevo un acopio dc fuerzas para aplastar la rcvuelta originada por
Francisco Hemández Girón. En esta campaña participarfan innumerables
españoles de la región de Quito. Esta fue probablemente la razón por la
cual el corregidor de Quito, Antonio de Hoznayo, se vio obligado a recurrir
a la colaboración de guereros indios, para asf volvcr a restaurar el dominio
español en los pucblos de Lita, Quilca y caguasquf. Los habitantes de
estos pueblos situados al norocste de la actual provincia de Imbabura se
levantaron en 1550, matando a s\ encomendero Martln de Aguirre, a un
& Gonzalo Ferná¡¡dez de c)vicdo, His¡oria Gcneral y Natural dc las lndias, 5 romos,
M¡drid 1959, Tomo V, p. I12.4l Pedro Gutiénez dc Santa clara, Hisroria dc tas Gucr¡as civilcs dcl pcrú, cn:
Crónicas del Pcrú, 5 romos, Madrid 1963-65. Tomo ll, p. 3ló y Tomo III, p.20.
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sacerdote y a otros cspañolcs, tras habcr ocas¡onado la mucrtc dc un
encomendero, Pedro dc Balmazcda, y la dc sus acompañantcs. El cabildo
de Quito encargó en 1550 al capitán Francisco de Olmos y cn l55l al
capitán Rodrigo de Salazar cl intcnto dc aplastar el lcvantamicnto.42 Pero
ya que los "libros del Cabildo" corrcspondicntcs a los años 1552 a 1572 no
se han encontrado, es dudoso si fueron emprendidas algunas medidas en
este sentido. En todo caso, en l554,,Antonio de Hoz.nayo rcunió tropas
españolas e indfgenas, para pacificar a los alborotados. Uno de los enton-
ces alcaldes, Rodrigo de Salazar, fue enviado hasta los Cañaris, cuyos
territorios pertenecieron hasta la fundación dc la ciudad de Cuenca, a
Quito, para proveerse allf de tropas de socorro. A la vuelta se les unió en
Latacunga Don Sancho Hacho con 40 hombres armados. El mando supre-
mo de todas las tropas indfgenas lo ejercfa don Francisco Atahualpa, un
hijo dcl rlltimo inca.43
Si hasta la empresa dc Lita, Quilca y Caguasquf, Don Sancho jugaba
un papel relativamente subordinado, pronto sc convcrtirfa cn un pcrsonaje
clave a la hora de la toma dc posesión por los cspañolcs del tenitorio Quijo
que se extendfa al oriente dcl Ecuador. Ya cn 1538 marcharon los españo-
les, bajo la dirccción de Gonzalo Dlaz dc Pincda y 1541 bajo la de Gonzalo
Pizarro, sobre los Quijos, pero sin habcr podido someterlos definitiva-
mente. Otras empresas ni siquiera llegaron a ejecutane.4 Hasta que Gil
Ramfrez Dávalos fuc nombrado gobernador para cl árca quc abarcaba
Quito, Guayaquil, Portoviejo, Loja y ZamoÍa,lazona Quijo no pasarfa al
dominio español. En una cédulacxtcndida cl l5 dc scpticmbrc dc 1556 en
Lima, el virrey impone al nuevo gobcmador la fundación dc ciudades
españolas entrc los Quijos. Cuando Gil Ramfrcz Dávalos sc hallaba en
Latacunga dc camino hacia Quito, el doctrinero dcl lugar, el sacerdotq
franciscano Martfn de Plasencia, le contó quc una hcrmana dc Don Sancho
Hacho estaba casada con cl "caciquc principal dc Hatunquijos". Por
encargo del gobernador, Don Sancho cnvió emisarios a su cuñado, y tras
Cieza dc Lcón, Crónica... p.135. 
¡
Libro Segundo dc Cabildos dc Quiro, Tomo Scgundo 1548-51, Quiro 1934 pp.
347-5t,403.09.
Probanza dc la liliacií¡n dc D. Francisco Inca, | 556-8ó (ACI, Lima 472), ff ó, l0v,
lEv.
4¿
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largas negociaciErgs-e intercambio de regalos, los Quijos se declararon
dispuestos a someterse al rcy.45
Junto a los españoles que marchamn cn mar.o de 1550 hacia tenito-
rio Quijo, estaba también Don Sancho, acompañado de su mujer y sus
hijos. Para agradar a los extranjeros y siguiendo el conscjo dc Don
Sancho,los Quijos marcaron el camino con señales de la cruz y levantaron
edificios que sinviesen de iglesias, al igual paradores bien abastecidos de
alimentos. Los 200 soldados de Don Sancho, pclrechados por su cuenta'
no solo servfan de portadores de las provisiones, sino también de gufas e
intérpretes. Don Sancho estuvo también prcsente cuando se fundó el 14 de
mayo de 1550 en el valle dcl lo Cozanga, la ciudad de Baeza. A pesar de
ello, su nombre no se menciona en la lista dc los primeros vecinos.4ó
Pero la relación, en un principio buena cntre españoles y Quijos, no
durarfa mucho. Después que en 1560 comenz.asen los primeros alborotos,
los indios se levantarfan definitivamente el 23 de julio de 1562. Destru-
yeron los puentes y ceraron los caminos con barreras. Y aunque no consi-
güieron matar a los españoles que se encontraban a las afueras de Baeza,
muchos de los "yanacuna", servidores indfgenas de la Sierra, cayeron
vfctimas. Baeza fue sitiada.
El gobemador Melchior Yáz4uezde Avila, que entre tanto releva a
Gil Ramfrez Dávalos en su cargo, envió una tropa de socono bajo la direc-
ción de Ba¡tolomé Marfn, que no conseguirfa aravesar Hatunquijos. Solo
cuando Don Sancho intervino, tuvieron los españoles éxito. En recuerdo a
los antiguos servicios del cacique de Latacunga por la toma dc posesión del
tenitorio QuUo, Yázquezde Avila colocó a Don Sancho a la cabeza de una
trOpa de socorro, compuesta por indios de Latacunga y Otavalo, pero antes
de que Don Sancho se sirviese de batallas, intentó la vfa amigable para
inducir a los Quijos a su pacificación. Envió mensajeros, entre ellos a sus
hijos, para parlamentar con los alzados. Regalos dc "mantas, camisetas, sal
chaquiras,4T coca" y otros objetos, provenientes dc España, apoyaban su
Itamamiento, de tal manera que cn el plaz.o dc 3 semanas, los scñores de
"Chalpi, Maspa, Hatunquijos, Tazallacta, Pachamama, Cosque y Con-
Una exposición en deralle sobre los Quijos y su histo¡ia en: U. Obercm, Los
Quijos-- Hisroria.de la Transculruración de una Tribu Indígena en el orientc
Ecuaoriano. Madrid. 1971.
Marcos Jiménez de la Espada. Gil Ramírez de Avalos o Dávalos, in: Relaciones
Gcográlicas,IIl, Madrid l9ó5, pp. 106-14.
[¿ Frmdación de la Ciudad dc Baeza, 1559, (ACl' Pauonato l0ln9).
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fagua" se sometfan y los indios huidos a la selva volvfan bajo la tutela
española.
Por estos y otros servicios, entre ellos la catequización de los
habitantes de Latacunga y el envfo a tenitorio Quijo de 50 indios expertos
en la localización de metales preciosos, exigió Don Sancho recompensas.
Ya en octubre de 1550 dejó redactar en Quito la primera "probanza de
servicios" y consiguió también que el Conde dc Nieva, entonces viney en
Lima, ordenase el 27.1.1562 al gobernador de Quito, que Don Sancho
fuese recompensado por sus servicios. Pero el cscrito del viney era tan
ambiguo, que no obtuvo ningrin eco. Por cllo Don Sancho se dirigió al rey
mismo. Para represcntante suyo en España designó el 20.8.1562 a Esteban
Pretel. Este rlltimo se encontraba por aquel cntonces en Madrid con el fin
de obtener para sf y su mujer, Isabcl Atahualpa, una hija del inca Atahual-
pa, importantes "mercedes".48 Prctcl dclcgó los podcrcs al procurador
Juan de la Peña (Madrid, 10.9.1563), quicn presentarfa los documentos
enviados por Don Sancho ante el Consejo dc Indias. El cacique solicitaba
en ellos: I ) una renta anual de 1.000 pesos dc los tributos dc los indios de
Latacunga, 2) suavización de los tributos provcnicntes de los indios a él
subordinados, 3) permiso de poseer armas españolas, tales como espadas,
lanzas y mosquctes y poderse acompañar de dos negros provistos de espa-
das, ya que algunos indios le eran adversos por haber abusado de ellos en
servicio de los españolcs. Además Don Sancho solicitó,4) el permiso de
poder detenerse en cualquier momento en Quito para supervisar sus
asuntos, 5) la devolución de tierras usurpadas a él y a sus indios, 6) la
concesión de un escudo cuyo proyecto se enviaba y, 7) una cédula al
goberrudor dc Quito con la indicación de concederle un "repartimiento de
indios" si no fuese posible la solución antes mencionada de los 1.00
pesos.
De todas estas petic¡ones le fueron concedidas a Don Sancho dos.
Recibió la autorización de hacer uso del escudo, pero parece ser que única-
mente para su persona, ya que en ningún documcnto relativo a sus descen-
En el caso de eslas "chaquiras" se trata segurarnente dcl "carato" o moneda quijo.
Eran cadenas de ?A piezas de hueso, que correspondían entrc los Quijo a la paga dc
un jornal y quc los cspañolcs equipararon al tomín (U. Obcrcm, Dcscripción dc
Diego de Ortegón de la "Gobernación de los Quijos, Zumaco y la Canela", del año
1577. en: Zeitsct¡rift fur Ethnologic, Bd.88, Braunschweig 1958, p.242.Diego
l¡bato de Sosa, Mcmorial dc algunas cosas... cn la gobemación de los Quijos.
AGI, Quito 25).
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dientes se hace mención dcl mismo. Aparte de esto se le asignó una enco-
mienda. También aquf cabe prcguntarsc si csto sucedió cn virtud dc su
solicitud, o, y esto parecc más probablc, como rccompcnsa a sus scrvicios
a rafz dcl levantamicnto quijo dc 1562. En aqucl año se lc conccdicron
provisionalmente a Don Sancho indios "en encomiQnda" subordinados al
I'principal Caynbatio'! cn el pueblo dc Coxque, al noroeste dcl tenitorio
Quüo. Eran 43 tributarios con sus respcctivas familias.
Algunos años más tarde al gobernador Mclchior Yázquez de Avila
asignó otros indios a Don Sanchr¡ cn la misma región. El número exacto de
los tributarios no se menciona y asf mismo, en ambos casos, no.se dan
informaciones sobre el valor dc los tributos percibidos.
Hay dos datos de este segundo documento que revistcn un interés
especial, aparte de que ya dc por sf no era algo usual conccdcr úna enco-
mienda a un indio. Esto era común cuando se trataba de desccndicntcs del
inca, pero en el caso dc Don Sancho, éste mismo sc hallaba dentro de la
jurisdicción del encomendero dc Latacunga -cn aqucl entonces Rodrigo
Núñez de Bonilla. Entrc los indios tle la nucva cncomienda sc mcncionan 3
familias de Latacunga. Aunque no sc scñala cxplfcitamcntc no cabe duda la
suposición de que éstas servfan a Don Sancho como "escuderos", personas
de confianza o vigilantes. Se habla además dc "cuatro casas de mitimaes
cazadores". Bajo mitimaes dcl S. XVI puedc cntendcr tal vez familias y
grupos trasplantados por los incas. En consecuencia, se trataba en este
caso de 4 familias, asentadas por los incas al bordc dc la selva oricntal, con
el fin de prcveer Quito con came dc vcnado, o lo quc cs más probab¡e, con
piéles. Cicrtamente los incas llcvaron a cabo cxitosas emprcsas en tenitorio
QuUo, pero no consiguicron ancxionarlos.4g El hccho de que lograron
asentar mitima¿s, obcdcce a la gran influencia quc ejercieron en estas zonas
fronterizas.
Don Sancho se llegó a conven¡r cn encomendero ("vecino") de
Baeza. Pcrc ya que no fijó su residcncia pcrmancnte en Baeza, tal y como
estaba reglamentado, esro lc ocasionó serias dificultades. Por ello dejó
legalizar más tardc su encomicnda por el rcy. A estc último se dirigió en los
siguientes años más de una vez solicitando nucvas "mercedes". Da la
imprcsión de como si no confiasc cn las institucioncs españolas de ultra-
Doña Isabcl Atahualpa pidc que sc haga a Gutiórrcz. dc Mcdina, su scgundo marido,
la merccd de l0ü) pcsos quc sc hiz.o a Estcban Prc¡cl, su primer marido; 1563-72.
AGI. Quito 22. ff.4v-5v, l5v.
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mar. Solo asf se explica que quisicse lcgalizar un contrato concertado entre
tf y un tejedor anró el piesiiente de la Audiencia con el fin de fundar un
;oúra¡e dL paños"l adcmás de ello, solicitó para sus hijos la libcración de
mita, derec-ho que les concspondfa de odas formas por el mcro hecho de
su origen y ascéndencia. Asf mismo solicitó para cllos la excnción del pago
oe riüutos y el privilegio de no ser meridos en prisión por posibles deudas.
ieg,in la lóy, sblo el irimogénito y sucesor estaba libre del tributo. En
favor de sus indios se'esforó por que estos no tuviesen que arrastrar la
p.noruobligaciónderendirsusserviciosal2leguasdeLatacunga'en
Quito.
DeesteyotroshcchosSedcducequeDonsanchoeraconscienrcde
sus deberes y de aqucllos hacia sus indios, y a quienes aludirá también en
su testamento.
Porlodcmás,pocosesabedilasactividadesdeDonSanchocomo
cacique.Los datos a disposición suclen scrde carácter general. sabemos'
pora¡.,queenl548septesentóantcelcabildocnQuitoparasolicitarpara
ét, piru íus caciques y para sus j¿dios.algunos tefrcnos a las afueras de la
ciudad, con el fin de ódificar allf unas casas quc sirviesen de alojamiento a
los indios latacungucños que se vefan obligados a residir allf, cosb que le
..rf. 
"""..¿¡Oa,5dn¿emás 
de csto, en 1564 tomó parte en una petición al
reyafavordclPresidentedelaAudiencia,donHemandodeSantillán'
considerándosclc cn segundo lugar entrc los caciques dela Audiencia'S\
En 1573 frgurarfa.o*J.l testigó indfgena más importanp en la fundación
de Pomasqui.52
A lós españolcs sirvió Don Sancho, adcmás de en los casos ya
enumeradoS, cgmo "algaldg dC los naturalcS hananSayaS". ES1C CargO lO
llegó a ocupar en 1580, cu¿mdo aspiró a convcrtirse cn "alguacil mayof de
los narurales" dcl tcnitorio inscrito enla Audiencja dc Quito'53 A pesar de
que la Audicncia abogó por su nombramiento, no serfa él' sino Don
Obercm, los Quijos. . . ... pp. 43'47 .
Libro Scguncli ¿c CaUiltios ¿c Quito, Tomo Scgundo 1548-51' P'99' 
-i.rl f,,frif" Vargas, Don Hcrnan¿o dc Santillán y la Fundación dc la Rcal
Audiencia dc Quito, Quito 1963' p. 123.
ior¿ C"¡r¡"1 ñuu"rri, Fundación ¿cl Pucblo dc Pomasqui, cn: Boletín dc la
Acadcmia Nacional ¡lc Historia, núm. 58. Quito t94l' p' 265'
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Antonio silquigua, hijo dcl algmcil moyor Don Matco yupanqui, fallccido
en 1578, en quicn rccacrfa cl cargo dotado anualmcntc con 100 pcsos.s4
' En todo caso, Don sancho no era dcpcndicnte dcl cargo de alguacil
mayor. Por lo que sabcmos, su $ituación cconómica dcbió de scr bastante
buena. De forma indirecta esto se puede dcducir dcl ejemplo de la finan-
ciación de las expediciones al tcnitorio euüo,quc conieron cnteramente a
su cargo. según sus propias palabras, él soto, a rafz dcl aplastamiento del
levantamicnro dc Bacza en 1562, corrió con el gasto de 3.ó00pe.ros. Fuera
de sus ingresos como cncomendero, disponfa además de "regalos" y
servicios que como cacique mayor rccibfa por partc dc los indios a él
subordinados.'Hay que añatlir a todo esto sus propicdadcs, en forma de
tierras, casas, y a la participación, cn ro quc hoy lramarfamos una cmprcsa
industrial.
Las posesiones de.Don Sancho se dcducen dc su testamcnto dc l5g7y del de su mujer de 1580. Aunque, sarvo argunas cxccpcioncsr no se
menciona nunca la extensión de sus lerrenos, es posible rcconocer con
exactitud que se trataba, en cl casg del cacique mayor delatacunga, de uno
de los grandcs latifundistas dc su época,27 veces se habla de "tierras" en
sentido amplio, 6 veces de "huerras" y 6 veces de "estancias". Estas pose-
siones se encontraban dispcnas por la sicrra en toda una zona que se
extendfa de norte a sur por -200 km..en lfnea dirccta. si bien la mayorfa de
los terrenos se encontraban no muy lejos de Latacunga. Algo parecido
sucedfa en el caso de Doña Francisca sinasgchi mujer dc Don sancho.
Menciona l8 "ticrras",2 "huertas'y | ,,estancia" como suyas. En muchos
de los casos scñalarán los e$posos -y hcrmanos- haber hcrcdado estas
propicdades de sus padres y abuclos. La inmcnsi<tad de estas posesiones
privadas de los nobles indfgenas, en época prchispánica, se hace evidcnte,
pues se toma en considcración quc en cl momcnto de rcdactar tos testamcn-
tos, los españolcs ya habfan dcsposcfdo una buena partc de ellos a su
favor. Don Sancho clcvarfa por ello su queja ante el rey.
Entrc las plantas úrilcs sc menciona, bajo cr cpfgrafe dc ccreales,
solo af mafu.. De todas formas, cs de suponer que también se cultivó cl
trigo, ya que Don Sancho habla de un molino de su propiedad. Bajo
"huertas' cabe cntcndcr huertos frutales, en parte dotados del sistema de
regadfo. En las tienas'bajas y húmcdas, Don sancho dcjó que se cultivasen
Libo dc Pa¡eccres dc la Rcal Audiencia dc Quiro, l529-93. (Archivo pa¡ricutar del
Dr. José Gabricl Navarro, Quiro).
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bananos, coca y caña dc '¿r.úcar. En la conflucncia dc los rfos Ambato y
Latacunga se hallaban unas ticras cn,las cuales sc rccogfa cochinilla' cuyo
jugo senfa para la tintura dc los tcjidos. En las cstancias que se extendfan
hasta ef Páramo, posefa el.cacique moyor caballos, ganado vacuno, ovejas
y llamas. Cieza de León añade para Latacunga, cerdos y gallinas.ss Fuera
de los animales mencionados que, a excepciÓn dc la cochinilla y las llamas,
habfan sido introducidos por los españolcs, existfan cotos con conejos y
ciervos. Por desgracia, no se habla de la cxtcnsión de estos cotos, y si
éstos fueron pensados como cstables o como dcstinados a rccoger animales
capturados en batidas. En todo caso, cstas refcrcncias en torno a los cotos,
que en el qucchua se llama "moya", cnriqucccn nuestros conocimigntos
sobre las culturas prehispánicas. Más allá, mcrccen mcnción los conejillos
de Indias, cuyos rcstos han sido encontrados en cxcavaciones
arqueológicas.
En aquellas posesiones que no sc encontraban en cl radio de acciÓn
de su cacicazgo, asentó Don Sancho indios latacungueños como rabaja'
dores. Doña Francisca afirma habcr trafdo asf mlsmo indios de Cotocollao,
al none de Quito, bajo la promesa de conccdcrlcs ticrras en sus propie-
dades. Cuando, más tarde, estos indios, huyeron a Ambato, Doña Francis-
ca los volvió a traer personalmente. El tributo por cstas fuerzas de trabajo
sujetas a un señor, lo pagaba el terratenientc. Es por ello que su posición
recuerda a los "yanakuna" incaicos. Cabe preguntarse si no estamos ante
un sistema originariamente incaico. En todo caso las afirmaciones de Doña
Francisca dan una idea dcl cstatus extremadamente independiente del que
gozaba la mujer deun caciquc mayor.
La pérdida de ingresos que sufrirfa Don Sancho por las expropia-
ciones dc ticnas y otras mcdidas emprcndidas por los españolcs, serfan
compensadas por otras vfas. Es por ello que fundó en Latacunga un
"obrajc de paños", cs dccir, una manufactura lextil. Es de las primeras que
se levantaron, y probablementc solo la de Chimbo la aventaje en antigüc-
dad.5ó En tomo a cste obraje ccrrarfan Don Sancho y Don Juan57 un
contrato el 7 dc novicmbrc de 1564 con cl "macstrc de paños" Andrés de
Vallagera, en el que sc explicitaban los derechos y obligaciones de ambas
partes. Asf, por ej., dcl producto ncto rccibirfa el macstro cspañol un
55 Espinosa Soriano, El alcaldc Mayor lndígcna...... p.220.
X Ciezade L¡ón. Crónica... p. 135.
t7 Fcrnando Silva Santistcban, Lns Obrajcs cn cl vincinato dcl Pcrú. Lima l9ó4, pp.
r03-104.
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quinto, otro quinto Don Sancho y Don Juan y los restantcs trcs quintos los
mencionados caciques e indios dc Latacunga, para asf hacer frcnte a sus
tributos y otras obligac¡ohes.S8 Don Sancho fun<ló adcmás un "obraje de
sombreros" en Latacunga, dcl cual dcsgraciadamcntc no se sabcn más
detallcs.
Por desgracia los datos que poseemos poco hablan de la vida de Don
Sancho y dc la de su familia más cercana. No se apunta nada en tomo a la
casa o a los atucndos dc la época. Cieza de León rclata que en 1547 las
casas de los noblcs latacungueños cran muy amplias, con muros de piedra
y tejados de paja. Los hombres portaban ricas y adornadas "mantas y
camisetas", y sobre las mujcres infonna cl cronista, éstas se guiaban por la
moda impuesta por las "pallas y coyas" dcl Cuzco. Los pies se cubrfan con
sandalias, con suela trcnzada de fibra de ágave.59 Dcl mobiliario y otros
enseres que Don Sancho poscfa en sus casas de Latacunga y Quito,
tampoco se hace mención.
Como señalamos antcriormcnte, antcs dc la llcgada de los españoles,
Don Sancho Hacho contrajo matrimonio con su hcrmana camal. Esta unión
serfa más tarde reconocida por la lglesia, y cn 1559 cl obispo casó a los
hermanos en Quito scgúrt el rito católico. Las uniones entre hermanos y
parientes cercanos estaban tan cxtcndidas cn cl área andina, que el Sfnodo
de Lima dc 1552 se vio obligado a dccrclar la hoy inconccbible disposición
de reconocer estos matrimonios, a lo que seguirla más tarde la severa cen-
sura del Papa. Don Sancho y Doña Francisca tuvicron cinco hijos y ocho
hijas. De entre ellas, en 1.580, cinco estaban casadas con caciqueJ, una se
encontraba en casa dc un cspañol Mideros enla Gobernación de Popayán,
otra en Guayllabamba, micntras que otra ya habfa fallccido. Resulta intere-
sante lo que Don Sancho señala en rclación a sus hijas:
"... siempre me acompañaba la dicha mi mujer y donde quiera quc lc
iogfa el parto dcjábamos la criatura para que le criasen..."
Esta dcclaración induce a pcnsar que a través de este procedimiento
se reforzaba una relación amistosa ya cstablccida o bien se creaban otras
nuevas, sobre la base de una espccic de toma de rchenes.
En el caso dc cstc D. Juan se l¡ata probablcmcntc dc Juan Clamavea' seguramente
la así llamada "segunda pcrsona" dc Latacunga.
Ya que hasta el prcsento momcnto no ha sido publicado un contrato tan tcmprano
sobrl la fundación en época colonial dc una manufactura textil' cl autor se ha
permiticlo a¡iadir cl tcxto complcto sn calidad dc apcntlicc al prescntc artículo.
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Aparte de sus hijos lcgftimos, tcnfa Don Sancho al menos 7 hijos
naturales y un número desconocido dc hijas. Dcl testamcnto de Doña
Francisca Sinasigchi se deduce que en esa época su marido la habfa aban-
donado. Ella misma ya no vivfa en Lamcunga sino en Saquisilf. En 1580'
el cacique ya llevaba 4 años cohabitando con Doña Francisca Chiguaran-
quil (en otro lugar también llamada Doña Francisca Sangoluiza), mujerde
un principal a él subordinado; Don Luis Aptaluiza. A esta mujer y a los
hijos que con ella tuvo, regaló aún en vida'tantas tiet'ras, que Doña Fran-
cisca Sinasigchi temió por la herencia dc sus hijos legftimos. Por ello, tal y
como señala en la introdUCción a su testamentg, repanió entre ellos' aque-
llas posesiones que en sú dfa aportó al matrimonio con Don Sancho. Este
último contrajo nuevas nüpcias, traS Ia muerte de su primera mujer, con
Doña Francisca Chigui'ranquil. En los tlltimos momentos:de su vida
lamentó la vergüenza Que originó h su ¡irimcra mujer, por lo que harla
retroactivas todas süs conccsiones, deterfninando que sus hijos naturales se
conformasen con la quinta partc de su forn¡na. I
Por razones comprensibles, 'en los.papeles de Don Sancho no se
encuentran testimonios sobre otras mujeres habidas en tiempos de la
conquista española. En todo caso, esto era un privilegio de "señores y
capitanes", lo que no exclufa la existencia de una mujer considerada como
principal. En consecuencia, los hijos'de ésta última eran los que entraban
en consideración a la hora de heredar el cargo. Cieza de León añade en
tomo a este tema que en las grandes bacanalcs los'hombres se unfan a
.aquellas mujeres que les agradaban, mientras que de las mujcres habla
como de "muy amorosas y algunas hermosas". :
Don Sancho, que fallcció probablcmcntc en noviembre de 1587,
poco después dc redactar su testámento, dcjó cncargado que sc le entcrrase
en hábito de franciscano cn la capilla por él fundada cn Latacunga. Asf
mismo, dejó previsto hasta el deta¡le, el número de misas quc debfan ser
lefdas por su alma en los pucblos de su jurisdicción y en la capilla del
monasterio "San Francisco" en Quito. Dctcrminó cl tipo dc misas a seguir
y asf mismo los costcsrQuc'supondrfan las m¡smas. Para las almas del
purgatorio fundó !'capcllanlas", para cuya ñnanciación concedió a la iglesia
grandes extensiones dc ticrra. Ordcnó, asf mismo, que cl derccho a ocupar
un lugar privilegiado en la iglcsia lo hercdascn sus hijos legftimos.
Si en todas cstas disposicioncs no carcce dc significado la influencia
ejercida por uno dc los testigos dc su tcstamcnto, un sacerdote franciscano,
se deduce claramente que Don Sancho se habfa convertido en un buen
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cristiano. En todp caso no es posible dctcrminar si esto sucedió.por su
propia convicción o por pcnsar que tenfa contrafda una deuda de cara a la
posición,que ocupaba dentre de la nueva sociedad colonial. Y es aquf
donde cristaliza la más brusca tra4sformación cultural. En época prehis-
pánica los nobles eran enterrados con sus pertenencias en forma de joyas,
armas, vestimentas y alimentos, mientras que algunas de sus mujeres eran
sepultadas en vida con elles. Se adoraba al sol y a otros astros,.pero se
crefa también en la inmortalidad del alma y en un dios creador.
La influencia española se manifiesta también en el nombre del
cacique mayor de Latacunga. A través del bautismo recibió el nombre
cristiano de Sancho. Más tarde se llamó Sancho Hacho de Velasco, y esto,
por primera vez en 1562 en una disposición del entonces viney Don Diego
López deZúfliga y,Velasco, conde de Nicva., Es de suponer que él mismo
se autodenominó asf en una solicitud -desconocida por el momento. al
viney, para de esta forma caerle en gracia. Sus descendientes ya no lleva-
ban el añadido "de Velasco". En,el caso de estos riltimos, cuya huella se
extiende hasa 1.817, como caciques del tcnitorio dc Latacunga, se conser-
vó como apollido el antiguo de Hacho.
Con el ejemplo de Don Sancho se ha pretcndido mostrar la situación
de un cacique mayor del s. XVI anles de la consolidación del dominio
español en los Andes centrales ecuatorianos. Con seguridad la vida de Don
Sancho se diferenciaba en muchos aspectos de la de sus compañeros de
cargq, pero con la misma seguridad se puede señalar toda,una serie de
peculiaridades que permiten,. sin duda afguna, una generalización. Es
patente el hecho dc que los erspañoles quisieran poner de su parte a la
nobleza indfgena, para servirsc de ella no solo en las empresas de conquis-
ta que surgiesen, sino en la administración general. A través de los caciq-
ues, y aquf en espec,ial a trayés de los caciques mayores como los más
influyentes, los nuevos seflores pretendigron influir en la población autóc-
tona. Esto se debe en especial a la evangelización. Por su parte, los caci-
ques se pusieron del lado dc los cspañoles, para mantener hasta donde les
fuese posible, su posición polftica y económica' En el transcurso de poco
tiempo supieron servirse dc las nuevas posibilidades que sq les ofrccfan,
redactaron "rclaciones dc servicios" para solicitar mcrcedes del rey,
mientras que adaptaban nuevas plantas útiles y animales domésticos
europeos, al igual que se iniciaban en el lcvantamiento do una forma
originaria de la industria: los 
'obrajcs. El que Don Sancho fuese
encomendero, gs más bicn una excepción.,En todo caso, la conciencia de
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los caciques ante sus dcbcres y cuidados por sus subordinados, cuyos
asuntos reprcsentaron ante los luncionarios colonialcs, fue gencral.
También resulta de interés, cl hecho de quc cl conocimiento dc los
difcrentes a$pectos que revistió la noblez.a indígena durante la colonia, im-
plica el recurrir al análisis dc documentos contemporáneos de diversa fndo-
le. Entre ellos destacan los documentos personales como las "probanzas de
servicios", testamentos y otros. El que además se hayan podido esclarecer
datos en tomo a la cultura prehispánica y en tomo a la problemática de la
transculturación, eleva aún más el significado de dichos documentos.
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APENDICE
Contrato sobre ta fundaclón de un 
,.obraJe de pañ0s,, en
Latacunga
Latacunga 1564 (AGI, Quito 20/2)
,,En la giudad de sa:n Francisco del Quito de los fcynos del Piru a
ssiete dias deí mes de nouiemb¡e de mill y quinien6s y sesenta e qua$q
años ante el muy ilustre seflor llcenciado Bemardo de santtllan presydento
J, r. .uOirncia y chanzllleria neal que en esta gi6ad rrcside pareqieron
presentes don Sancho y don Joan caciquespringipales del nepartimieno do
ia facunga de la vna párte y Andres de Vallogcra maest¡o de hazerpaflos y
otras coias de lana de lá ofa y dixeron que los dic-hos caqiques y
pringipales subgetos a ellos que son de los-pueblos del dicho repartlmiento
i J. ,iOu la coñrunidad del üeran conuenldos y conqertados con el dichoÑ; de Vallegera de hazer y que hazian compaflia pot tie-try y espagio
de quatro años para poner y cong€rtar en los pueblos de la Tacunga vn
oUráge de hazei pañós fregados cariseas xergas estameñas y sayales y
vestiáos de yndioi y todas las demas cosas tocantes al dicho ofñgio la qual
dichacompañiadixeronquehaz|anyhlziomnenestamanera......
CondicionesparaqueVallegerabntiendaenlospaños.Primera.
mente que los dichoi cagiques y prinqipales y comunidad ponerr los tambos
qur rirnrn hechos err qul se haga el dicho obrage y lo demas telares omos
batan y otras cosas para el dicho obrage:; " "
2.- Yten an de dar los dichos yndios cagiques y principales setenta y
qinco yndios ombres para el beneficio del dicho obrage y ochenta mocha-
chos para hilar la lana......
3..Ytenandeponerlosdichosyndiosdosz|entasaÍobasdelana
conque se comienge el dicho obrage......
4..YtenandedaraldichoVallegeralacomidaparasupersona
negesaria en esta manera veinte hanegas do trigo setenta de maiz y qulnze
puórro, y treinta cameros en cada vn año y quatro aues cada.semana y
igun pescaoo y hueuos para los dias de pescado y diez amobas de sal cada
año......
5.- Yten le an de dar al dicho Andrcs dc vallegera vna yndia e vn
mochacho para su servicio......
' 6.- Yten es condigion que a los yndios que anduuieren y uavajaren
en el dicho obrage se lei a dó pagar el salario moderádo que por el señor
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presidente por esta real audiOngia fuere señalado lo qual se a de sacar del
monton de lo que perteneqiere a los dichos caciques y pringipales del dicho
obrage......
7'- Y tanbien sea condigion que der monton principd se saque ro que
costare la lana que se comprare despues de auei gasiado las áozientas
anobas que los dichos cagiques y prinqipales son obligados a poner......
8.- Yten es condigion quel dicho Andres ce vattegera a de ponerpara el beneficio de los obrages las herramientas y otras cosas contenidas
en un memorial suyo que son las siguientes.. 
. . . .
Primeramente vn terar grandc de paños y fregadas y vn telar
chico..,.,..
Mas vn peine de fiegadas medianos......
Mas otro dd fregadas grurde......
Mas vn peine de sayales......
Mas vn peine de Xergas de Zama.....
Mas vn peine de estameñas......
Vn ordidor con todas sus herramientas......
Dos rodinas.de hazer canillas con sus husos.. .. . .
' Veinte lomos y dos aspador€s......
Las herr¿mientas para adobarlos thelares y batan......
.--Dos banenas grandes gordas y otn mas pequeña y una syerra y dos
martillos y tenazas..,....
Quatro pares de cardos y doze palmargs de cardar a Ia percha y ginco
millares de cardos y tres calderas para el tinre y batar¡. .. 
.. 
.
, Tres pares de bueyes......
Dos canetas... ...
Vn tomo del tinte......
Quatro hachas calgadas de az¡¡o grandes......
Todas las quales dichas herramientas y demas cosas se an de
apreciar al fin de los,dichos quatfCI años porque asi se haze esta dicha
compañia y lo que montaren:se lo.an de ,pagar los dichos cagiques e
pringipales al fin de los dichos quatrc aflos....
Yten es condigion quer dicho vailegera se obrigo a gnseñar eymponer a los yndios que truxere en el dicho obrage ahlzer e obrar por
sus manos todas las cosas nezesarias y anexas gl dicho obrage assi comohilar texer cardar despingar hazer peines y lizos y telan y,ro.-lno, y hazer
t¡ntes y que las sepan mezclar para cada vso por su cuenta peso y medida y
bataneros y perailes para ra percha y sab". vrdir de toda cuenra y
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cardadores y todos los demas aparejos necesarios para ellos y para el batan
que se a de hazer de manera que queden offrciales de los dichos oficios con
tanto que haziendo el dicho Andres de Vallegera todo lo que en si espara
que sean tales y los dichos yndios por su rudpza no los aprendieren ni,
tómaren que en tal caso de lo que le vuiere cabido de parte del dicho obrage
al dicho Andres de Vallegera pague treszientos pesos de oro para ayuda a
los gastos que los dichos caciques y principales ovieren hecho en el dicho
obrage......
10.- Yten es condiqion que este primero ano a de poner y asentar
para que labren quatro tqlares y de ay adelante ginco o los demas que
pudieren labrar con la dicha cantidad de yndios y si los dichos cagiques e
pringipales y comunidad quisieren acreqentar mas numero de yndios para
que aya mas telares y.se hagamas obra a de lleuar dello la parte que le
cupiere el dicho Andresde Vallegena como de lo principal......
I l.- Yten es condigion que cumplidos los dichos quatro años porque
assi se haze esta dicha compañia todos los telares tomos y batanes Peines y
lizos todas las demas cosÍts y herramientas pertenegientes al dicho o,brage
an de quedar para los dichos caqiques y comunidad ecepto las enamientas
y demas cosas en las que aniba van declaradas poner el dicho Andres de
Vallegera porque los dichos cagiques luego se las an dg pagar como a¡riba
es declarado......
12.- Yten es condigion quel dicho Joan dc Vallegera a de poner e
pone la yndustria de su persona y su trauajo y soligitud Para todas las cosas
pertenecientes al dicho obrage y nQ otra cosa alguna......
13.- Yten es condiqion que todo lo que procede del dicho obrage
assi paños fregadas cariseas y xergas sayales y ropa de yndios y todas las
demas cosas que hizieren en el dicho obrage se an de partir en esta manera
sacados los gastos arriba declarados que se ha de hazer todo ginco partes la
vna de las quales a de lleuar el dicho Andres de Vallegera por su yndustria
y trauajo y la vna parte de las quatro que quedan se a de dar a los dichos
caciques e principales por la yndustria y solicitud que an de thener en el
beneficio del dicho obrage la qual se les da de ventaja y las otras partes que
quedan se an de partir entre los dichos caciques y principales y la
comunidad para con que paguen sus tributos y cumplan otras
necesidades... ...
14.- Y porque aya toda cuenta y razon en la particion de la dicha
nopa que se hiziere en el dicho obrage aya vn aposento apartado con tres
llaues donde se engierre toda la ropa que assi se hiziere la vna de las quales
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tenga el cagique principal del dicho nepartimiento de la Tacunga y la otra el
dicho Andres de Vallegera y la otra el guardian de Señor Sant Francisco del
monasterio del dicho repartimiento la qual dicha ropa se parta de quatro a
quatro meses y llcue cada vno la que le perteneqierc conforme a como ani-
ba esta declarado y entiendese que en qualquiera tiempo que aya quien
quiera comprar la dicha ropa se pueda vender y entrcgar al que la comprare
sin enbargo de lo que aniba esta declarado......
E yo el dicho Andres de Vallegera digo que aqepto y digo todo lo
aniba dicho y declarado con los dichos adltamentos y condigiones y los
dichos caciques dixeron que lo aqeptauan asymismo y todos juntos se
obligaron a guardar y cumplir y para ello obligaron sus personas y bienes y
dieron poder a las justicias en forma y su señoria del dicho señor
presidente dixo que en nombre de los dichos yndios consentia en el dicho
conqierto y lo aprouaua y aprouo y en ello ynterpOnia su autoridad a todo
lo qual fueron presentes por testigos el padre fray Francisco de Morales de
la horden de Señor Sant Francisco y fray Geronimo de Qervantes
prouincial de la orden de Santo Domingo en este ciudad y el padre fray
Diego Ximenez de la dicha horden y su señoria lo firmo y el dicho Andres
de. Vallegera e por los yndios el padfe fray Francisco de Morales en el
dicho dia mes y año Susodicho pArece el licenciado Bemardo de Santillan
Andres de Vallegera fray Francisco de Morales ante mi Antonio de
Leon... ...
Yo Gomez de Moscoso secretario de camhra de su real magestad en
la su audiencia y chancilleria due rreside en esta ciudad fuy presente al
conegir y concertar de la dicha scriptura que presente paso ante el dicho
Antonio de l¡on escribano de camara y va cierta y verdadera y por ende en
testimonio de verdad lo hrme e rubrique Gomez de Moscoso... ...
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Archivo General de Indias, Sevilla
Audiencia de Quito, legajo 20/20
AGI. Antigua numeración [76'6'141 f559'79
Quito 16 de octubre 1559
INFORMACIÓN DE MÉRITOS Y SERVICIOS DE D.
SANCHO, CACIQUE DE LA TACUNGA, EN SOLICITU)
DE UN ESCUDO DE ARMAS, CUYO DIBUJO ACOMPANA'
Y DE OTRAS MERCEDES.
Quito 16 de octubre de 1559
fpl
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Poder
/Don Sancho de Velasco caqique y gobemador del pueblo de
la Tacunga en la prouinqia de Quito.
Secrerario Ledesma
Que siruio con su hazienda a los virreyes y gouemadores
desde Blasco Nuñcz. Bela hasta aora allandose en todo de parte
de su magesad.
Al licenciado Qapata
Melchior Yazquez gouemadorde Quito año 1563 folio 24.
Le dio en encomienda por sus seruicios el pueblo de Coxque.
Y folio ultimo otra encomienda de otros pueblos.
Trae informacion hecha en la audiencia de euito folio 26 no
trae pareger ni de oficio.
[fP I veen blanco]
/Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don
Sancho Hacho de Velasco cagique e señor pringipal del pueblo
de la Tacunga ques en los terminos e jurisdiccion desta giudad
de San Francisco del Quito destos rreynos del peru otorgo y
conozco por esta presente carta que doy e otorgo my poder
cunplido en forma libre llel¡ero bastante con libre y general
administracion a los ilustres señores fray Juan de Biveros
prior del monesterio de señor San Agustin desta giudad y a
fray Francisco Morales de la horden de Seftor San Francisco
ausentes a ambos a dos juntamente y a cada vno y qualesquier
dellos por si ynsolidum e a la persona e personas en quien
sotituyere este poder espegialmente para que por mi y a mi
nonbre rrepresentando mi propia persona puedan pare?nr y
parezcan ante su magestad y ante todas y qualesquier sus
consejos y justicias y ante ellas y qualesquier de ellas e pedir
su magestad o los dichos seño¡es se an seruidos de me hazer
merged espresando lo mucho que a su magestad e seruido en
estas partes como es publico y notorio y q¿rca de les presentar
las provangas y rrccaudos negesarios y si fuere negesario las
fe2
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hazer dc nuevo y pcdir ynpctrar y ganar todo aquello que vicra
me conviene y de todo aquello quc su magestad fuere seruido /
de me hazer merpd sacar las provisiones gedulas e despachos
negesarios y las enbiar o traer y qerca dello y de todo lo a ello
anexo y dependiente hazer todo aquello que vieren me con-
viene porque para ello lcs doy podcr cunplido en forma con
sus yngidengias y dependenqias anexidadcs e conexidades con
libre y general administracion en lo que dicho es e los rrelievo
en forma dc dsfecho e para lo avcr por firmc obligo mi pcno-
na y bienes en testimonio dc lo qual otorguc csta cana quc fue
fecha e otorgada esta carta de poder en esta dicha giudad de
Quito en dos dias de henero de mil! y quinientos y setenta y
ocho años testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan
de la Parra y Miguel de Albanazin y Juan de Henera vecinos
y estantes en esta dicha giudad y el dicho otorgante que yo el
presente escribano conozco lo fimlo de su nombre en el regis-
tro desta carta Don Sancho ante mi Rodrigo de Saavedra escri'
bano de su magestad. E yo Rodrigo de Saavcdra escribano de
su magestad y su rcgidor dcl numero desta neal audiencia de
Quito a lo susodicho presente fui c fize este mio signo a tal en
testimonio de verdad.
[Hay un signo]
Rodrigo de Saavedra
escriQano de su magestad
l'rubricado]
Nos los eoribamos de su magestad publicos y del numero
desta giudad de Quito damos fee que Rodrigo de Saavedra de
quien / va sinado el poder desta otra hoja es tal escribano
como en el se haze mingion y a las escrituras que antel an
pasado y pasan se da entera fec y crcdito enjuicio y fuera del
como a escrituras fechas y otorgadas antc nl oscribano y fiel y
legal y porque della conste de pcdimiento del dicho don
Sancho dimos la presente en Quito en, siete dias de henero de
mill y quinientos y setenta y ocho años.
Rodrigo del Carpio Sebastian Gorualez
escriuano de su magestad escriuano de su magestad
e publim
[rubricado]
F3
[rubricado]
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Sostitugion
En la villa de Madrid a ocho dias del mes de nobienbre de mill
e quinientos y setenta y ocho años ante mi el escriuano y
test¡gos paresgio presente el señor fray Juan de,Viueros prior
que dixo ser del monesterio de la horden de San Agustin de la
giudad del,Quito del neyno del Pcru estante al presente en esta
corte y dixq que'sostituya e sotituyo el poder que tiene de don
Sancho Hacho de Velasco rresldente en la qiudad de San
Francisco del Quito y en virtud dclla fray Dicgo de Valbcrde
procurador general dc ta hordcn dc San Agustirr desta villa de
Madrid y:a Alonso,de Herera próéurador en el Consejo Real
de las Yndias estantes en esta corte y a Cada vno ynsolidum
para tódo lo contenido en el dicho poder sin reservar en si
cosa alguna y les irevelo segun por el es reservado y les
obligo los bienes a el obligados y otorgo sostirugion en forma
ante mi el escriuano susoescripto sicndo testigos fray Rodrigo
de loaysa y Diego Suarez contador que fue dc su magestad en
la goleta estantes'en csta corte que juraron en forma conozer al
otorgante el qual lo firmo de su nombre.
Fray Johan de Biuero
E yo Juan Siluero db vejar escriuano de su mages,i?H::XtJ
cortb reylos y sedorlos presente fui a lo que dicho es con los
dichos testigos y otorgante que /aqui firmo su nombre de su
pedimento lo escreui,y fize mi sino a tal.
signol de verdadEn testimonio [haY un 
: Joan de Vejar
escribano
Poder de don Sancho Chaco a et padre fray Juan o.tf,tbu:f:"'
/Este ds vn traslado bien y fielmcrrte sacado de vna scriptura
de cortgicrto del obrage de la Tacunga auturazada dc escribano
ques del thenor siguieDto...,..
Muy poderoso scñor Bartolome de la Fuente en nombre de los
caciques e yndios de la pargialidad y repartimiento de la
Tacunga digo que los dichos yndios,tiencn neqesidad de vn
traslado del concierto que entrc cllos vuo con Andres de
Vallegcra pañero en lo dcl obrage para las cucntas que del csta
P4
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tomando Joan Rodriguez que esla en poder de Gomez de
Moscoso west¡o secretario de camara a vuestra pido y suplico
le mande que me de el dicho traslado para el dicho efeto para
lo qual etc. Fuente ......
En la ciudad de San,Francisco del Quito a veinte y seis dias
del mes de abrill de mill y gpinienos y sesenra y siete años en
publica aud¡encia.ante los señores presydente e oydores la
presento el contenido los dichos seflores mandaron que se le
de lo que pide Moscoso., . , ..
Fee.- E yo el dicho Gomez de Moscoso secretario de camara
de la dicha neal audienc¡¡ g¡ qumplimieno de lo mandado por
los dichos señores presydente e oydores hize sacar el dicho
traslado del dicho congierto 9l qual parece se hizo ante Anto-
nio de l-eon / que esta en mi poder cuyo thenor es este que se
sygue......
El concierto.- En la,giudad de San Fr¿ncisco del Quito de los -
reynos del Piru a ssiete dias del mes de nouiembre de mill y
quinientos y sesenta e quatrc años ante el muy ilustre sef,or
licenciado Bemardo de Santillan prcsydente de la audiencia y
chanzilleria rreal que cn ssta giMad rreside paregieron
prpsentes don Sancho y don Joan caciques pringipales del
ffspartimiento de la Tacungp de la vna parte y Andres de Va-
llegera maestro de hazer paños y otras cosas de lana de la otra
y dixeron que los dichos caqiques y pringipales subgetos a
ellos que son de los pueblos del dicho repartimiento y de toda
la comunidad del heran conuenidos y congertados con el dicho
Andres de por 4 años.- Vallegera de hazer y que hazian
compañia por t¡empo y espagio de,quaro años para poner y
congertar en los pueblos de la Tacunga vn obrage de hazer
paños frecados carisea xergas estameñas y gayales y vestidos
de yndios y todas las demas cosas tocantes al dicho offigio la
qual dicha compañia dixeron que hazian y hizieron en esta
manera......
/ Primeramente que los dichos cagiques y pringipales y
comunidad ponen los tambos que tienen hechos en que se
haga el dicho obrage y lo demas telares omos batan y otras
cosas para el dicho.obrage......
P4bis
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Yten an de dar los diohos yndios cagiques y principales setenta
y ginco'yndios ombtes para el bcncficio del dicho obrage y
ochenu mochachos' para'hilar la lana......
3.- Yten an de poner los dichos indios doszientas anobas de
lana conque se comienge el dicho obrage......
4.- Yten án de dar al dicho Vallegera la comida para su
penoha negesaria en:esta manera veinte hanegas de trigo
setenta de maiz y quinze puercos y treinta cameros en cada vn
año y quatro aues cada scmana y algun pescado y hueuos para
los dias de pescado y diez. anobas de sal cada año.... ' '
5.- Ytcn le an de dar al dicho Ahdrcs de Vallegera vna yndia e
vn mochacho para sú servicio... ...
6.- Yten es condigion que a los yndios que anduuieren y
travajaren en el dicho obrage Se les a de pagar el salario mode-
rado que por el scñor presidente por esta real / audiencia fuere
señalado lo qual se a de sachi del monton de lo que perte-
negiere a los dichos cacique y principales'del dicho obrage.
7.- Y tanbien sea condigion que del nlonton principal se saque
lo que costarc la lana que se'comprare despues de auer gasta-
do las dozientas anobas que los dichos caqiques y prinqipales
:
son obligados a poner......
'8.- Yten es condigion quel dicho Andres de Vallegera a de po-
ner para el bcneficio de los obrages las herramientas y otras
cosas contenidas en un memorlal suyo que son las
siguientes...
Ay agora en el dicho
obrage onze telares
Primeramente vn telar grande
de paño y fregadas Y vn telar
puestos por don Sancho. chim...
Mas vn peine dc frcgadas' mcdianos...
Mas otro de fregadas grande... '..
Mas vn peine dc sayales. .. ...
Mas vn peine de Xergas de Zania......
Mas vn peine de estameñas......
Vn odidoi con todas sus henamicntas......
Dos ¡odinas de haz.er canillas con sus husos......
Veinte tomos y dos aspadores......
Las herramientas para adobár los thclares y batan... ...
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Dos banenas grarides gordas y otra mas pequeña y una syera
y dos martillós Y tenazas'.....
i Quutto pares de cardos y doze palmares de cardar a la percha
y qrnco millares de cardos y trcs calderas para el tinte y batan'
Tres pares de bueYes. '....
Dos canetas......
Vn omo del tinte......
O¡at¡o hachas calgadas de azep grmdes... .. '
Todas las quales áichas herramientas y demas cosas se an de
apreciar al fin de los dichos quatro años porque asi se haze
eita dicha compañia y lo que montaren se lo an de pagar los
dichos cagiques e pringipales al fin de los dichos quatro
años... ...
Ytcn cs condigion quel dicho Vaüegera se obligo a enseñar e
ymponer a los yndios que truxerc en el dicho obrage a hazer e
obrar por sus manos todas las cosas nczesarias y anexas al
dicho obrage assi como hilar tcxcr cardar despinqar hazer
peines y lizos y telar y tomos y hazer tintas y que las scpan
mezctar para cada vso por su cucnta peso y medida y
bataneros y perailes para la percha y saber vrdir de oda cuenta
y cardadorei y todos los demas aparejos necesarios para ellos
y putu el batan que se a de hazer dc manera que queden offi
óides Oe los dichos oficios / con tanto que haziendo el dicho
Andres de Vallegera todo lo que en si es para que sean tales y
los dichos yndios por su rudeza no los aprendiercn ni tomaren
que en tal óaso de lo que le vuicre cabido de parte del dicho
obtage al dicho Andres de Vallegera pague treszientos pesos
Oe oro para ayuda a los gastos que,los dichos caciques y
rcales ovieren hecho en el dicho obrage.. '
10.- Yten es condigion que este primero año a de poner y
asentar para que labren quatro telares y de ay adelante ginco o
los demas qué pudieren labrarcon la dicha cantidad de yndios
y si los dichos cagiques e prinqipales y comunidad quisiercn
acregentar mas numerc de yndios para que aya mas telarcs y
se hága mas obra a de lleuar dcllo la paÍe que le cupiere el
dicho Andrcs dc Vallegera como de lo principal......
I l.- Yten es condigion que cumplidos los dichos quatro años
por que assi sc haze esta dicha compañia todos los telares
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tomos y batanes pcincs y lizos todas las dcmas cosas y hcna-
mientas pertencgicntes al dicho obrage an de quedar para los
dichos caciques y comunidad caepto las enamientas y demas
lcosas en las que arriba van declaradas poner el dicho Andrcs
de Vellegera porque los dichos oagiques luego se las an de
pagar como aniba es declarado......
12.- Yten es condigion quel dicho Joan de Vallegera a de
poner e pone la yndustria de su persona y su trauajo y
soligitud para todas las cosas pertenecientes al dicho obrage y
no otra cosa alguna......
fe 6. , 13.-,Yten es condigion qúe todo lo que procedc del dicho /o-
brage assi paños freSadas cariseas y xergas sayales y ropa de .
yndios y todas las demas cosas que hiziercn en el dicho obraje
se an de.
La quarta del obraje partiren esta manera sacados
se de a los caglques los gastos aniba declarados que se
ha de hazer todo ginco partes la vna de las quales a de lleuar el
dicho Andres de Vallegera por su yndustria y trauajo y la vna
parte de las quatro que quedan se a de dar a los dichos
caciques
Un quinto precipuo a e principalcs por la yndustria y
los caciques y principales solicitud que an de thener en el
beneficio del dicho obrage la qual se les da de ventaja y las
otras partes que quedan se an de partir entre los dichos caci-
ques y principales y la comunidad para con que paguen sus
tributos y Cumplan otras necesidades......
14.- Y porque aya toda cuenta y razon en la particion de la
dicha nopa que so,hizierc cn el dicho obrage aya vn aposento
apartado con tres lldues donde se engiene toda la ropa que assi
se hiziere la vna de las quales tenga el cagique principal del
dicho rrepartimiento de la Tacunga y la otra el dicho Andres
de Vallegera y la otra el guardian de Señor Sant Francisco del
monesrcrio del dicho repartimiento la qual dicha ropa se parta
de quatro a quatro meses y llcue cada vno la que le pertene-
giere conforme a como aniba csta dcclarado y entiendese que
en qualquiera tiempo que aya quien quiera comprar la dicha
ropa se pueda vender y entregar al que la comprare sin embar-
go de lo que aniba esta declarado......
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E yo el dicho Andrcs de Vallegera digo quc agcpro y digo todo
lo / arriba dicho y dcclarado con los dichos aditamentos y
condigiones y los dichos caciqucs dixeron que lo ageptauan
asymismo y todos juntos se obligaron a guardar y cumplir y
para ello obligaron sus personas y bicnes y dieron poder a las
justicias en forma y su señoria del dicho señor prcsidente dixo
que en nonbre de los dichos yndios conscntia en cl dicho
congierto y lo aprouaua y aprouo y en cllo yntcrponia su
autoridad a todo lo qual fueron presentes por testigos cl padre
fray Francisco de Morales de la horden dc Señor Sant
Francisco y fray Geronimo de Qervantes prouincial dc la
orden de Santo Domingo en esta ciudad y el padre fray Diego
Ximenez de la dicha horden y su señoria lo firmo y el dicho
Andres de Vallegera e por los yndios el padre fray Francisco
de Morales en el dicho dia mes y año susodicho parece el
licenciado Bemardo de Santillan Andres de Vallegera fray
Francisco de Morales ante mi Antonio de l-eon......
Yo, Gomez de Moscoso secretario dc camara de su real ma-
gestad en la su audiencia y chancillcria que neside en esta ciu-
dad fuy presente al corregir y conccrtar de la dicha scriptura
que presente paso ante el dicho Antonio de Lcon escribano dc
camara y va cierta y verdadera y por ende en tcstimonio de
verdad lo firme e rubrique Gomez de Moscoso......
Corregido con el original y ba gierto y berdadcro en Quito a
veinte y vno de mayo de mill e quinientos y sctenta c scys
años testigos Arias de Saavedra y Jhoan de Escobar......
Yo Dicgo Suarcz. escribano dc camara dc su magcstad real la
fize escribir y fize aqui mi signo.
En testimonio Ihay un signo] dc vcrdad
Diego Suarez
[rubricado]
Dcrcchos VIII pesos
lnformacion de servicios fecha en la audienqia de Quito gitado
el fiscal.
Muy poderoso señor don Sancho cacique principal del pucblo
de la Tacunga digo que para ynformar y pedir mergedcs a
vuestra persona rrcal tengo necesidad de hazer provanca cn
esta vuestra ncal audicngia de lo mucho que a vucstra altezae
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servido en esta provincia y en la de los Quijos Qumaco y la
Canela sin aver deservido en cosa alguna......
Porque pido y suplico a vusstra altcz.a que gitado vuestro fiscal
mande que los testigos que prcscntare se exsaminen y prc-
gunte por las preguntas siguicntes... ...
l.- Primeramente sean preguntados si conogen al dicho don
Sancho cacique pringipal qucs de los pueblos de la Tacunga y
si conocicron a Blasco Nuñez Vcla bisorrey que fue destos
neynos por su magestad y al capitan Rodrigo de Salazar y a
Gil Ramirez Davalos y a Melchor Yazquez Davila gouemado-
res de la dicha provincia tle los Quixos......
2.- Yten si saben etc, que quando el dicho bisoney Blasco
Nuñez Vela estuuo en csta provingia del Quito c! dicho don
Sancho le sirvio en todo lo'que pudo sin yntcrcse ninguno
dando el a el y a su xente las comidas negesarias que tenia en
su tierra e yndios para su servicio y para lleuar su hazienda y
fardaxe y la dc los que con el venian sin quc por cllo le pagase
cosa alguna en lo c¡ual servio mucho a su magestad el dicho
don Sancho digan etc......
3.- Yten si saben que quando el capitan Rodrigo de Salazar
salio desta giudad para yr a servir a su magcstad a la qiudad de
los Reyes y Cuz.co el 'dicho don Sancho en su tierra le dio to-
do abiamiento asi de comidas como / de yndios tamemes que
le llevasen su hato y cl dc los soldados que con el yvan sin
que por ello se le a1'a paga<lo cosa alguna en lo qual saben que
hizo asimismo scrvicio a su magcstad digan lo que saben
etc..... .
4.- Ytcn si saben que quando cl dicho Cil Ramirez Davalos
gouemador quc fue de la dicha provingia dc los Quixos entro
a paqificalla y poblar en la giudad de Baeqa el dicho don
Sancho fue con el y lleuo consigo dc sus yndios mas de
duzientos bien adcreqados y de guicrra para ayudar al dicho
Cil Ramirez y lo sustento en la dicha provingia todo el tiempo
que cstuuo en ella cl dicho Cil Ramircz. y fue gran partc el
dicho dón Sancho para que los yndios dc aquella provincia
veniesen de paz con la buena yndustria y diligencia que con
, ellos tuuo hablandolcs que diesen la ovediencia a su magestad
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como el lo avia hecho y todos los demas yndios digan lo que
saben etc.......
5.- Yten si saben que siendo gouemador Melchor Vazquez de
Avila de la dicha provincia de los Quixos los yndios naturales
della se alqaron y nevelarcn contra el sewigio de su magestad
y gercaron la giudad de Baega y pusieron en mucho apuesto a
los vecinos de la dicha giudad digan lo que saben etc.. . . . . .
6. Yten si saben etc. que estan algados los dichos yndios el
dicho gouemador Melchor Vazquez de Avila enbio al dicho
don Sancho a la paqificacion dellos y le hizo capitan de du-
zientos yndios dc guerra que lleuo sus sujebtos a los quales y
hablarles y enbiarles mensajeros y muchas dadivas que les /
dio de mantas y camisetas de cumbe y sombrcros y tafitan y
otras cosas de Castilla les traxo de paz y ncduzio otra bez al
servicio de su magestad digan etc.......
7.- Yten si saben etc. que en aver hccho lo susodicho el dicho
don Sancho servio y hizo muy gran servigio a Dios Nuestro
Señor y a su magestad porque fue causa de evitar muchas
muertes de yndios e yndias que murieran si no los traxera
como traxo el dicho don Sancho de paz de su'vuluntad y las
dadivas que les dio digan lo que sabcn etc.......
8.- Yten si saben etc. que demas aver servido el dicho don
Sancho en lo susodicho y hecho gran servicio a su magestad
gasto de su hazienda en la dicha jomada de los Quixos con los
yndios que consigo üeuava y,en las dadiuas que dio para traer
de paz a los dichos yndios mas de tres mil pesos de buen oro
digan lo que saben y vieron y les parcqe etc.......
9.- Yten si saben etc. que por lo susodicho y por lo mucho
que trauaxo el dicho don Sancho en la conquista y pacifi-
cacion de los dichos yndios el dicho gouemador Melchor
Yaz,quez de Abila le deposio vnos yndios para que se serv¡ese
dellos hasta que hiziese cl repartimicnto general como parece
porla gedula de deposito que dellos le hizo digan etc.......
10.- Yten si saben que despues quando el dicho Melchor
Yazquez.de Avila hizo el ncpartimicnto gcneral de los yndios
de la dicha provingia dio al dicho don Sancho hasta diez y
nueue yndios de los quales se an muorto los diez el dia de oy
no t¡ene mas de los nueue diga lo que saben etc.. . . . . .
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I l.- Yten si saben que por los dichos servicios que el dicho
don Sancho a hccho a su Majestad merege que su magestad le
hagan merged de darle de nenta cn su neal caxa o en lo que su
magestad fuere servido quinientos pesos de oro cada vn año
digan lo que saben etc.. . . . . .
12.- Yten si saben que demas de los dichos servicios el dicho
/ don Sancho servio en la pacificagion de los yndios de Lita
con el capitan Antonio Huznayo y lleuo consigo quarenta yn-
dios de guerra a su costa con los quales ayudo muy pringi-
palmente servio a su magestad digan etc.. . . . . .
13.. .Yten si sabcn que lo susodicho es publica voz y fama el
vaCheller Vega.....,.
En Quito catone de diziembre de mil e quinientos y sesenta y
ocho años en publica avdiencia ante los señores presidente e
oydores la presento el coritenido... ...,
L¡s dichos señores mandaron que se haga qitado el fiscal pre-
sente Garcia de Morales a quien se notifico e se qito yn forma
para el ver prcsentarjurar y conosgcr los testigos que en esta
ynformagion se pf€sentaren testigos Fnancisco Alvarcz nelator
desta audicngia y,Pcdro Lopez dc Velasco portcro Diego
Suarc2......
Testigo.- En Quito a quinze dias dcl mes de diziembre de mil e
quinientos y sesenta y ocho años ante mi Diego Vara escri-
vano y negeptor de su magestad don Sancho cacique principal
de la Tacunga presento por testigo para declarar en esüa causa
al capitan Juan Mosquera vezino desta dicha giudad del qual
tome y regebijuramento en forma de derecho por Dios Nues-
tro Señor y por vna señal de la cruz a tal como esta + donde
puso su mano derecha y por las palabras de loq santos evan-
gelios diria vedad de lo que supiere y fuerc prcguntado en el
caso para que es prcsentado si ansi lo hiziere Dios Nuestro
Señor le ayude en este mundo al cuerpo y en el otro al anima
si no se lo demande como a mas cristiano que a sabiendas se
perjura y a la fuerga y conclusion del dicho juramento dixo
si juro y.amen y avyendo jurado y siendo preguntado por las
preguntas del ynterrogatorio en esta causa presentado / dixo y
depuso lo siguiente......
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l.- A la primera pregunta dixo que conoge a todos los
contenidos cn la dicha pregunta y conoqe a cada vno
dellos......
Pór las generalcs dixo ques dc hcdad de mas de quarenta años
y que no es pariente ni le tocan e nenguna de las generales.
2.- Ala segunda pregunta dixo que estc tcstigo oyo dizer mu-
chos años a porcosa muy publica qucl dicho don Sancho avia
servido al visoney Blasco Nuñez Vela y a todos los que con
el yvan y les dio lo neccsario como la pregunta dize y esto
nesponde......
3.- A la tercera pregunta dixo que fue publico y notorio lo que
la pregunta dize porque este testigo no estaua a la sazon en ella
y esto responde a ella..... .
4.- A la quarta pregunta dixo que sabc la dicha prcgunta como
en ella se contiene porque este testigo fue vno de los que con
el dicho Gil Ramirez entraron a la poblagion de la ciudad de
Baega y vio que a persuaqion del dicho don Sancho e de sus
yndios venieron a dar la obedienqia al dicho Gil Ramirez mu'
chos pueblos de yndios de paz. y la dieron a su magestad e que
fue la parte el dicho don Sancho pror lo que la pregunta dize y
que ansimesmo veo este test¡go quel dicho don Sancho y sus
yndios metieron en el dicho descubrimiento muchos manteni-
mientos para lg gcnte que yvan con el dicho Gil Ramirez y que
esto rresponde de la dicha pregunta... ...
5.- A la quinta pregunta dixo que,la sabe como en ella se con-
tiene porque este tcstigo se hallo en el dicho algamiento y ger-
ca que los naturales hizieron en la dicha giudad de Baega a la
saz.on que la pregunta dize y esto nesponde a eIIa......
6.- A la sesta prcgunta dixo que lo que sabe della es quel di-
cho don Sancho entro por mandado dcl gouernador Melchior
Yazquez con mucha gente dc yndios al pueblo de Atunquixo
que estaua nevelado y alli lcs ayudo a traer de paz con los es-
pañoles que alli estauan y fue mucha parte el dicho don San-
cho para que no muriese mucha gcnte y questo nesponde
a ella......
l7.- A la septima pregunta dixo que lo que sabe della es que
conformc al gasto y comidas que metio el dicho don Sancho
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no pud¡a dexar dc gastar mas de mill e quinientos pesos en
pagar a los yndios y esto rrespondc a clla......
8.- A la otaua pregunta dixo que la sabc como én ella se
contione porque cste rcstigo a visto la gedula del deposito quel
dicho gouemador Melchor Yaz.quez de Avila le hizo y que
sera hasta veynte yndios esto rresponde a la dicha
prcgunH... ...
9.- A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la
pregunta antcs dcsta y esto rrcspondc a Ia dicha pregunta......
10.- A la dczcna prcgunra dixo quc lo quc sabe della es que
qualquicra mcrgcd quc su magestad haga al dicho don Sancho
en la cantidad que dize caue en cl por ser como es yndio en-
tendido y hombrc de bicn y amigo dc servir a su magestad y
aver hecho los dichos scrvicios esto nesponde......
, l l.- A las vnze preguntas dixo quc lo que sabe dclla es quest3
testigo vio en las provlncias de Lita y Quilca que el dicho don
Sancho con cl dicho Antonio de Hoznayo y vio que scrvio en
todo lo quc lc fuc ¡nandado a el y a sus yndios y hizo en cllo
como buen vasallo de su magestad y csto nesponde......
12.- A las dozc pregunras dcl dicho yntcrrogatorio dixo que
dizc lo quc dicho ticnc en las preguntas antes desta y asi es
publico y notorio a este testigo y a los demas que dello tienen
noticia siendole lcydo su dicho dixo que todo lo que dicho tie-
- ne es lo que sabc y la vcrdad para cljuramento que fccho tiene
y en cllo se rrarifico y firmolo de su nombre declaro este dicho
dia Juan Mos Isic] anre mi Dicgo Vara escribano......
Testigo.. Despucs <le lo susodicho a dicz y seys dias del dicho
mes de diz.iembrc dcl dicho año ante mi el dicho escriuano el
dicho don Sancho presento por tcstigo para declarar en la
dicha ynformacion al capitan Juan dc Qarate vezino dcsta di-
cha giudad del qual tomo y negcbio juramento en forma
devida de dcrccho y lo hizo bien y cumplidamente y prometio
fp l0 de dizer / verdad dc lo que supicre en cl caso y le fucre
. prcguntado......
Y auiendo jurado y sicndo prcguntado por el tenor de las pre-
guntas del dicho ynterrogatorio dixo y depuso lo
siguicnte......
l.- A la primera pregunta dixo quc conoqe al dicho don San-
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cho y al capitan Rodrigo de Salazar y a Gil Ramircz Davalos y
a Mellchor V a?,q)ez de Auila gouemadores de la prouengia de
los Quixos de onze años.a esta parte Poco mas o menos de
vista y habla y trato y convenaqion que con ello a tenido......
Generales.- Por las generales dixo ques de hedad de treynta y
dos años poco mas o menos y que no es pariente ni enemigo
,de ninguno dellos ni le va ynteresé en esta causa y que de
Dios la justigia a quien a tuviere y esto nesponde.. ' '..
2.- Ala segunda pregunta dixo que no la sabe......
3.- A la tergera pregunta dixo este testigo que no la sabe......
4.- A la quarta pregunta dixo queste testigo sabe la dicha pre'
gunta como en ella se contiene porque este testigo se hallo
presente a todo y lo vio ser y pasar como la pregunta lo dize
egeto queste testigo no sabe la cantidad de los yndios quel di-
cho don Sancho metio en la dicha conquista mas de ver este
testigo que llebaba muchos yndios y esto Íesponde a eIIa......
5.- A la quinta pregunta dixo queste testigo sabe que se alqa-
ron los yndios como la pregunta lo dize porque este tesügo era
tesorem de la dicha govemacion y esto rresponde a ella... '..
6.- A la sesta pregunta dixo que no la sabe. '... '
7.- A la setima pregunta dixo queste testigo sabe quel dicho
don Sancho a seruido a Dios y a su magestad en las dichas
conquistas de la dicha proveng¡a de lo Quixos y que mediante
su buena diligengia sea conquistado ypobladoporqueeste
testigo lo a uisto / ser y pasar como dicho y declarado tiene y
esto nesponde a eIIa......
8.- A la otaua pregunta dixo que tiene por gierto este tesügo
que el dicho don Sancho no pudo dexar de gastar cantidad de
pesos de oro en los seruicios que a hecho y en dar de comer a
los soldados y en otras cosas ncccsarias para la dicha guerra
de que el dicho don Sancho provcya pero que no sabe la can-
tidad que podria gastar y esto rrcsponde a ella'.....
9.- A la novena pregunta dixo que no la sabe. .. .. .
10.- A la degima prcgunta dixo que no la sabe......
ll.- A la vnzena preguntas del dicho ynterogatorio dixo a
este testigo le parege y tiene para si que el dicho don Sancho
mereqe y cabe en el la merged que su magestad fuere servido
de le hazer por los servicios y gastos que como dicho tiene el
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dicho don Sancho,a hecho en las dichas conquistas y que en
hazerle su magestad fnergcdes al dicho don Sancho descargara
su neal congicngia su magestad y esto rcsponde a ella... ...
12.- A las doze preguntas dixo que no la sabe......
13.- A las treze pregunras dixo que dize lo que dicho tiene en
las preguntas antes desta y ansi es pubrim y notorio a este tes-
tigo y siendolc leydo su dicho dixo que todo lo que dicho
tiene es lo que sabe y la verdad para el juramento que fecho
tiene y firmolo dc,su nombre decraro este dicho diá Juan de
Qarate Chacon ante mi Dego Vara escrivano......
Testigo.- El dicho dia mes e año susodicho en la dicha ciudad
ante mi el dicho escribano el dicho don Sancho pr.r.nio po,
testigo para la dicha ynformacion a pcdro de Villanueua rre-
sidente en esta dicha giudad del quar recibi juramento en forma
de derecho er quar ro hizo bien y cumpridamente y prometio de
fp I I dezir verdad y aviendo jurado y siendo / preguntaOo por las
preguntas del ynterrogatorio en la causa presentado dixo y
depuso lo siguientc......
l.- A la primera pregunta dixo que conoce y conogio a los
contenidos en ra dicha pregunta y a cada vno denos dé mucho
tiempo a esta parte y esto, rT€sponde a ella.. .. . .
Generales.- por ras generares dixo ques de hedad de mas de
treynta años y que no es pariente ni enemigo de ninguno
dellos ni lleua ynterese en esta causa y que ayude Dios ai quejustigia tuvierc. . .. . .
2.- A la segunda pregunta dixo que no la:sabe. 
. . . . .
3.- A Ia tergera pregunta dixo que no la sabe... ...
4.- A la quarta pregunta dixo que este testigo tiene dicho su
dicho en fauor del dicho don Sancho en otra provanga que hi_
zo el dicho don Sancho en la giudad dc Baega al qualdicho
que este testigo alla dixo se rremite y se aviso que este dicho
que agora ade dezir y el otro sea todo vno y se a visto no se
contradezir en cosa alguna y lo que sabe desta pregunta es quc
este testigo vio yr ar dicho Gil Ramircz de Avalos gouemador
que fue de la provingia de los euixos a la pacificar y poblar el
, dicho don Sancho fue a ella con el dicho gouemador y llcuo
consigo gierta cantidad de indios y vio este tcstigo que en la
dicha provincia de ros euixos hizo fruto er dicho don sancho
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ansi en traer de paz a los yndios dc la dicha provinqia lo qual
vio este testigo que lo hazia con su buena yndustria y
diligengia hablandoles que'diese la ovedicncia a su magestad
lo qual sabe este testigo por se hallar presente y esto
nesponde a e114......
5.- A la quinta pregunta dixo que siendo gouemador Melchor
Ya?.quezde Avila de la dicha provincia de los Quixos los yn-
dios naturales della se alqaron y rrevelaron contra el seruicio
de su magestad y pusieron los soldados / de la dicha giudad de
Baega en aprieto lo qual sabe cste tcstigo porque fue al socono
della y esto nesponde a ella......
6.- A la sesta pregunta dixo Que lo quc sabe della el qual
estando algados y rreuelados los dichos yndios como dicho
úene en la pregunta antes desta el dicho'goucmador Melchor
Yazquez de Avila enbio a vn'Bartolomc Marin por caudillo
con harta gente al socorro de la dicha giudad de Baega y
despues vio este'testlgb qú'e cl dicho don Sancho estando el
dicho Bartolome Marin y los demas soldados cn vn pueblo
que se diz.c Atunquixo fue alli cl dicho don Sancho por capitan
de mucha cantidad de yndio's de guena que consigo lleuaua
desta provinqia de Quito y llegado que fue al dicho pucblo
comengo a enviar mensajeros por vna parte y por otra para
traer de paz. a los dichos yndios due ansi se abian rrevelado y
para ello les enbiaua dadli¡as el dicho don Sancho y vio este
test¡go que travajo mucha parte de los dichos cagiques yndios
de paz y déspués de'venidos le daua dadiuas a los dichos
yndios'á su costa en lo quel sabe este testigo quel dicho don
Sancho hizo seruió a Dios Nüestro Señor y a su magestad
porque de otra mañera conia gran niesgo los dichos naturalcs
porque a no lo hazcr el dicho don Sancho n0 pudicra ser
menos si no que oviera muchas muertes lo qual sabe este
testigo porque s€ hallo presente al quc dicho y declarado tienc
y esto rresponde......
7.- Ala setima pregunta dixo que diz.e lo que dicho tiene cn la
prcgunta ahtes dcsta y esto rresponde......
8.- A la otaua pregunta dixo que sabe este testigo qucl dicho
don Sancho gasto en la jomada que dicho tiene mucha canti-
dad de pesos y no pudo ser menos porquc vio esle testigo
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quel dicho don Sancho sustentaua a su coste muchos yndios y
daua de comer a algunos soldados y españoles y esto rrespon-
de de esa pregunta porque /este tesügo se hallo presente a lo
que dicho tiene.
9.- A la novena pregunta dixo que este testigo sabe y vio que
por lo susodicho el dicho gouemador Melchor Vazquez de
Avila deposito en el dicho don Sancho ciertos yndios en ta Oi-
cha provingia de los.Quixos para que le serviesen lo qual sabe
porqu,e vio la dicha gedula de deposito de los dichos yndios
que al dicho don Sancho le fue fecho a la qual se nemite y
esto rrcsponde......
10.. A la degima pregunra dixo qucsre rcstigo oyo dezir quel
dicho gouemador Mclchor Vaz4uez de Avila abya fecho ire-
partimiento general de los yndios de la dicha provincia de los
Quixos y que al dicho don Sancho le auia dado ciertos yndios
y esto nesponde....,.
I l.- A la onzena pregunta dixo que por los dichos servicios
que declarado tiene este testigo le parege a este testigo que
qualquiera merqtd que su magqstad sea scrvido de hazer al di-
clo don Sancho cpve bien en el por lo que dicho y declarado
tipne y esto nesponde......
12.- A las doze preguntas dixo que este testigo a oydo dezir lo
mntenido en la dicha pregun¡a y esto nesponde......
13.- A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho y de-
clarado tiene en las preguntas antes desta y ansi es pubiico e
notorio a esre resrigo y siendole leydo su dicho diio que lo
que dicho tiene es lo que sabe y la verdad para el juramento
que fecho üene y en ello se rretif¡co y fin¡o-lo de su nombre
declaro este dicho dia Pedro dg Villanueua anre mi Diego Vara
escribam......
Testigo.- E despues de lo susodiqho en la dicha giudad de San
Frar¡cisco del Quito adiezy siete dias del dicho mes e año su-
sodicho ante mi el dicho escribano el dicho don Sancho caci-
que pringipal de la Tacunga presento por testigo para la dicha
ynformacion a Juan de Acosta vecino desta qiudad del qual to
me e necebi juramento. por Dios Nuestro Señor / en forma de
derecho e prometio dc dczir verdad y aviendo jurado e siendo
preguntado por las preguntas dcl dicho ynterrogatorio por el
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dicho don Sancho en esta cáusa presentado y declaro lo
siguiente...... '
l.- A la primera pregunta dixo que ionoce al dicho don San-
cho cacique pringipal de los pucblos dc la Tacunga y Tanicu-
che y al capitan Rodrigo de Sálazar f a Gil Ramirez Daualos y
a Melchor Vaz.quez dé'Avila gouernadorcs contenidos cn la
dicha pregunta de mucho tiempo a esta pane de mas de diez e
ocho años... ...
Generales.- Preguntarlo por las'genbrales dixo que es de he-
dad de quarenta años poco mas o mcnos y que no es pariente
ni enemigo de ninguno dc los contenidos cn la primera pre-
gunta ni le tocan ninguna de las preguntas gencralcs... ...
2.- Ala segunda pregunta dixo que este testigo a oydo dezir lo
contenido en esta pregunta a'personas de cuyos nombres no
se acuerda y esto nesponde a eIIa......
3.- A la tergcra pregunta dixo'que esrc tcstigo fue con el dicho
capitan Rodrigo de Salazar en su compañia en servicio de su
magestad como soldado que a la'sazon hera y vio que el dicho
don Sancho dio todo lo necesario asi de comidas como yndios
y todo buen aviamiento como la pngunta lo dize e declara al
tiempo quel dicho ca¡iitan y su gcnte pasaron por el pueblo de
la Tacunga dondc el dicho don Sancho es cagique donde le
parege a este tcstigo i que el dicho don Sancho no podia dexar
de gastar mucha suma de peso porque lo daua muy cumplida-
mente lo qual sabe este testigo que lo dio el dicho don Sancho
de su hazienda y no a visto ni cntcndidó que se le aya pagado
cosa ninguna dcllo en lo quál'servio a sú magestad y esto
nesponde... ...
4.- A la quana pregunta dixo que sabc y vio este testigo /que
quando el dicho Gil Ramirez Davalos governador que fue de
la provincia desta giudad quando cntro por capiun a pacificar
y poblar la giudad dc Baega cl dicho don Sancho lue con el y
llevo consigo de sus yndios mas de dozientos bien aderegados
con sus langas y como gente dc gucrra para ayuda del dicho
Gil Ramirez los quales sustento en la dicha provincia todo el
tiempo que estuuo en ella el dicho Gil Ramircz y sabe y vio
este Bsügo que por labuena yndustria quel dicho don Sancho
dio con los naturales de guerra fue mucho parte para que vi-
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niesen de paz y diesen la ovidicncia a su magestad porquc este
resrigo vio y entendio quel dicho don Sancho loq persuadia y
enbiava sus lenguas e hijos por todas partes a que diesen la
ovidiencia a su magestad como el la avia dado la qual le parege
a este testigo quel dicho don Sancho hizo servicio a Dios
Nuestro Señor y a su magestad y en ello gasto mucha parte de
su hazignda en sustentar los dichos yndios y esto
nesponde......
5.- A la quinta pregunta dixo que sabe lo contenido en la dicha
pregunta porque esté testigo fue al socono dc la nevelacion de
los dichos yndios y esto nesponde... ...
6.- A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe,e vio que es-
tando la dicha giudad de Baega en apricto por la nevelaqion de
los dichos naturales el dicho Melchor yaz.quez como tal go-
uemador que a la sazon hera envio al socoiro de la giudad al
dicho don Sancho. por capitan dc duzientos y mas yndios para
pacificacion de la dicha nevclagion y vio este testigo que el di-
cho don Sancho en el dicho socorro sc dio muy buena maña
y diligengia ansi en mostrarse como yndio de guLrra como en
F l3v persuadirles I con sus lenguas diziendoles que diesen la obi-
diencia a su magestad porqqe todo lo que abian hecho le seria
pqrdonado y dandolcs dadivas cqmo la pregunm lo dize con la
quáles dadivas y buena diligencia vido esré rcsr¡go quel dicho
don Sancho apaziguo y traxo depaz a los dichos yndios que
ansi estauan rrevelados en menos de vcynte dias en lo qual
entiende y sabg este tEstigo que cn avcllos traydo el dicho don
Sancho depw- como dicho tiene hizo servicio a Dios Nuesrro
Señor y a su magestad porque por su buena yndustria se es-
cusafon muchas muertes de yndios y esto fTesponde... ...
7.- Ala sept¡ma pregunta dixo que dize lo que dicho riene en
la pregunta antes desta y como dicho tiene el dicho don
Sancho hizo servicio a Dios y a su magcstad en traer los
dichos yndios de paz con su buena diligencia y esto
rresponde......
8.- A la otaua pregunta dixo que cstc tcstigo sabe quel dicho
don Sancho no pudo dexar de gastar mucha suma,de pesos de
oro en Ia dicha pacificacion porque gastaua largo y dava mu-
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chas dadivas pero que no sabe este tcstigo la canüdad que se-
ria y eso nesporde......
9.- A la novena pregun¡a dixo que esc rcsügo la sabe oomo en
ella se contiene poque ansi es publico e notorio y se nemite a
la posesion y gedula que dcllos tiene ¡iene y esto
nesponde......
10.- A la dczima pregunta dixo quc dizc lo que dicho ticne en
la pregunU antes dcsta y lo demas no lo sabe......
ll.- A la onze pr€guntas dixo quc por las rrazones que dicho
üene en las prcguntas antes desta y por aver servido a su ma-
gestad en todo lo que se a ofrcscido y ser muy aficionado a
hazer bien a españoles y cstar aparejado para qualquiera cosa
que convenga al servicio de su magestad le parege a este tes-
tigo que qualquiera merced que su magestad sea servido de le
I hazer al dicho don Sancho cabc muy bien cn la y en ha-
zersela descargara su magestrd su ncal conciencia por lo mu-
cho que a gastado cn su neal servicio y csto respondc......
12.- A las doz¡ prcguntas dixo quc la sabc oomo en ella sc
contiene poryue lo vido ser y pasar eomo en ella se declara y
esto nesponde......
13.- A las treze preguntas dixo que dize lo quc dicho tiene en
las preguntas antes desta ques publico e noorio a este testigo
y la verdad para cl juramento que fecho tiene y en ello se
afirma y naüfica y si necesario es lo dize de nueuo y no lo
lirmo porque no supo ante mi Dicgo Vara escribano. . . .. .
Testigo.- Este dicho dia mes año susodicho cn la giudad ante
mi el dicho escribano el dicho don Sancho prcsento por tcs-
tigo para dczir en la dicha ynformagion a Juan Ventura yndio
natural de Caxas yanocona del capitan Rodrigo de Salazardel
qual ome y r¡ecibi juramento en forma dc derecho y a la con-
clusion y fuerga del qual dixo si juro y promelio de dezir ver-
dad y aviendojurado y siendo preguntado porlas pr€guntas
del dicho ynterogatorio dixo y depuso lo siguiente. . . . ..
l.- A la primera pregunta dixo que conoqa al dicho don San-
cho y a Gil Ramirez Davalos y a Mclchor Yaz4vezde Avila y
al capitan Rodrigo dc Salazar de muchos años a esta parte de
visu y habla que con ellos a tcnido y esto nesponde. . . .. .
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: Generalgs.- Por las generales dixo ques de hedad de cinquenta
años poco mas o menos y que no es pariente ni enemigo de
ninguno dellos y.que de Dios la justicia a quien la tuviere... ...
2.- Ala segunda pregunta dixo que no la sabé...:..
' 3.- A la tergera pregunta dixo que este testigo esmva con el di-
cho capitan Rodrigo de Salazar al tiempo que la pregunta dize
y fue con eI quando yva al Cuzco y pasando por la Tacunga
vio este testigo quel dicho don Sancho dio todo buen necaudo
ansi al dicho capitan Rodrigo de Salazar como al gente que co
F l4v con el / yvan dandoles todo lo necesario ansi de comidas
como de yndios pafa lleuar su fardaje como la pregunta lo dize
en lo qual y vio este testigo que en dar el dicho don Sancho el
dicho aviamiento que dicho tiene hizo servicio a su magestadI y esto nesponde a la dicha pregunta.
4.- A la quarta pregunta dixo que sabe este testigo que quando
entro el gouemador Gil Ramirez en la pacificaqion de los
QuUos y poblaqion de la giudad de Baega lleuo consigo al
dicho don Sa¡rcho al qual lleuo consigo duzientos yndios bien
aderegados de guena como la prcgunta lo dize y que el dicho
don Sancho se mostro muy valcroso asi a pergivirse a pelear
como a dar buena yndustria en hablar a los yndios de guerra y
enbiando ¡ sus hijos y lenguas a dezirles que diesen la
, ovidiencia a su magestad como el la abia dado de manera que
puso buena diligencia en breue tiempo traxo a los dichos
yndios de paz.lo qual vio este testigo porque entro por lengua
del dicho Gil Ramirez de Avalos ser y pasar como dicho y
declarado tiene y esto nesponde a ella......
5.- A la quinta pregunta que no la sabe......
6.- A la sesta pregunra dixo que no la sabe......
7.- Ala septima pr€gunta dixo este testigo que en lo que dicho
tiene este testigo quel dicho don Sancho hizo en traer de paz a
los dichos yndios de guena sabe y vio que hizo servicio a
Dios y a su magestad en ello y esto rresponde......
8.- A la otaua pregunta dixo que esp testigo vio que quando
dicho tiene el dicho testigo el dicho don Sancho entro con el
dicho Gil Ramirez. de Avalos en lo de los Quijos gasto mucha
cantidad de pesos ansi en sustentar los dichos yndios que
lleua como en las dadiuas que dio a los yndios que estauan de
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guera para que / diesen la obidiencia a su magestad pero que
óstg testigo no sab¡a determinar la cantidad que podria gastar
mas de que como dicho tiene no podria ser menos si no que el
dicho don Sancho gasto mucho en ello y esto rresponde a la
dicha pregunta......
9.- A la novena pregunta que no la sabe. . . .. .
10.- A la degima pregunta dixo que no la sabe. . . .. .
11.- A las o4ze preguntas dixo que por los servicios que di-
cho tiene este testigo quel dicho don Sancho a fecho a su ma-
gestad y lo mucho que en su servicio a gastado y por ser buen
ynOio amigo de los españoles le parege a este testigo que qual-
quier merged que su magestad fuere servido de le hazer caue
en el y descarg¡ra su neal concicnqia y esto nesponde"""
12.- A las doze preguntas dixo que no la sabe......
13.- A las treze pregunta$ del dicho yntenogatorio dixo que
dize lo que dicho y declarado ticne en las preguntas antes
desta y ansi es publico e notorio a esrc rcstigo y a los demas
que dello tienen noticia y siendole leydo su dicho dixo que
tódo lo dicho tiene es lo que sabe y la verdad para el
juramento que fecho üene y en eJlo se rratificava y natifico y
Ls negesarió es lo tomava a dezir de nueuo y no lo ñrmo
poque dixo que no savia declaro gste dicho dia ante mi Diego
Vara escdbano......
Testigo.- Este dicho dia mes e año susodicho en la dicha giu-
dad ante mi el dicho escribano el dicho don Sancho para la di-
cha ynformagion presento por testigo a Heman Lopez de Ver-
gara vezino desta dicha giudad del qual rrecebe juramento en
iotma de derecho y lo hizo bien y cumplidamente y prometio
de dezir verdad y aviendo jurado y siendo preguntado por las
preguntas del dicho yntenogatorio dixo y depuso lo siguien-
te. .... .
I l.- Ala primera pregunta dixo que conoqe y conoqio a los
contenidos en ella y a cada vno dellos de mucho tiempo a esta
parte de vista y habla y con ellos a tenido esto ¡responde.. . . . .
Generales.- Por las generales dixo ques de hedad mas de
quarenta y tres años y que no es pariente ni enemigo de nin-
guno dellos ni le tocan ninguna dc las generales......
2.- Alasegunda prcgunta dixo que no la sabe.....'
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3.- A la tercera pÉgunta dlxo que no la sabe......
4.- A la quarta pregunta dixo que sabc este testigo que quando
fue Gil Ramirez Davalos a la pagificagion de los euijos y po-
blagion de la (iudad de Baega et dicho don Sancho fue con el
prcguntado como lo sabe dixo que porque fue muy publico y
lo demas que no lo sabe......
5.- A la quinta y sesra y septima y otava pregunra del dicho6 ynterogatorio dixo que no la sabe...
7
I
9.- A la novena prcgunta dixo que este testigo se nemite a la
gedula que el dicho gouernador hizo al dlcho don Sancho dcl
dicho deposito de los dichos yndios y lo demas que no la
sabe......
10.- A la deglma pregunra dixo que dize lo que dicho üene en
la preglrntá antes desi¡l y kir demas que no ta iabe.., ...
ll.- A la onzena pregunta dixo que por tenereste testigo por
' buen yndio al:dicho don Sancho y icloso del servicio de su
magestad y amigo de españoles y les haz.e bien le parege a este
testigo que la meryed que su magestad fuerc servido de le ha-
uef cilte eft el y:las mef€sge y esto fresponde a eIIa......
12.|'A lás doze pregüntas áixo que esré testigo sabe que el
dicho don Sancho fue con Antonio de Huznayo a la conquista
de Litd y se avian rreuelado y hazian daño a los naturales de
paz y lleuo consigo yntlios'y servio et dicho don Sancho con
los fhdios'que lleuaua a su magestad como lo demas que )ryan
enel serviciode su rnagestad y esto r€sponde,...,.
F t6 I 13.- A las rrezÉ pÉguntas dcl dichc.ynrerrogalorio dixo que
dize lo que dicho tiene én las prcguntas antes desta y ansi es
publico e notorio a este testigo y siendote tcydo su dicho dixo
gue todo lo que dicho tiene es lo que sabe y la verdad para el
' ' : juramento que fecho tiene y en ello se ratifico y firmolo de su
nonb're y declano este,dicho dia Heman Lapezde Vergara ante
mi Dego Vara escribiuno,.....
Testigo.-'Y desdc lo susodicho en la dicha giudad a veynte y
' quaro dias del dicho mes de diziembrc y del dicho año ante el
dicho escribano el dicho don Sancho presento por tesrigo para
dezir en la dicha ynformagion al capitan Rodrigo de Salazar y
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a Francisco de Paz y Alonso Martin de Quesada vecinos desta
giudad y de los quales ! de cada vno dellos tome y rregebi ju-
ramento en forma de derecho por Dios'Nuestro Señor y por
Santa Maria su beridita madrc por vna sefial de la cruz a tal co-
mo esta los qualel lo hiziercn bien y cumplidamente y Pro-
meüemn de dezir verdad en el caso que son prcsentados por
testigos......
Testigo.- El dicho capitan Rodrigo dc Salazarvccino desta di-
cha giudad test¡go presentado por cl dicho don Sancho para
dezir en esta cavsa abiendo jurado en forma de derecho y
siendo preguntado por el tenor de las preguntas dcl ynte-
rrogatorio en esta causa presentado dixo y declaro lo
siguiente.....
l.- A la prlmera pfegunla'dixo quc conoge y conogio a todos
los contenidos en la dióha pregunta y'a cada vno dcllo} dc
vista y ¡rato y conversagioh qde con cllos a tenido y csto
rresponde a eIIa......
Generales.- Por las generales dixo ques de hcdaé de cinguenta
y siete aftos poco mas o menos y qüe no es pariente ni ene-
migo de ninguno dellos ni le tocan ninguna de las generales y
que de Dios la justicia al que la tuvierc......
2.- Alaségunda pr€gunta dixo que no la sabe......
3.- A la tergera pregunta dixo que este te$igo es el contenido /
en la dicha pregunta y que yendb este iesligo en busca del
presidente Gasca con capiunes y gentg de guerra como gene-
ral dellos pasando por el dicho pueblo de la Tacunga el dicho
don Sancho dio a este testigo todo el buen abiamiento para su
viaxe como la p¡egunta lo dize y dcclara y en cllo hizo servicio
a su mages¡ad y esto r€sponde... .. .
4.- A la quarta pregunta dixo que este testigo no se hallo en
esüa üera al tiempo y sazon qué acontecio lo contenido en la
dicha pregunta mas de que dbspues que este testigo vino a esta
dicha giudad oyo dezir publicáll¡ente a personás de cuyos non-
bre no se acuerda que quándo Gil Ramircz Daualos fue a la
pacificagion y poblagion de'la giudad de Baega lleuo consigo al
dicho don Sancho yndios de guena y con el yvan para ayudar
al dicho govemador Gil Ramirez y todo lo demas que la prc-
gunta d¡zi y dbclara y esto rlesponde a e!|a......
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5.- A la quinra pregunta dixo que como dicho tiene este testigo
no estaua en esta tiena al ligmpo que la pregunta dize mas de
que como dicho tiene despues qqg,$esta dicha giudad vino oyo
dezir pgblicamente a personas de guyos nonbres no se acuerda
lo contenido en la dicha pregunta,y esto nesponde a ella y el
dicho gouemador Melchor Yazquez de Avila lo dixo a este
testigo tratando con el muchas vezes y esto en la giudad de los
Reyes.....
6.- A la sesta pregunta dixo qup como dicho tiene este testigo
no esta en esta dicha giudad mas de que lo a oydo dezir como
dicho tiene en las pfpguntas antes desta lo contenido en la di-
cha prcgunu y esto responde a eIIa......
7.- Ala sepüma pregünta dixo que dize lo que dicho tiene en
las pregunfas anles desta que no lo sabe... ...
8,- A la ptaqa,pÉ_gunta dixo que dize lo que dicho tiene /en las
preguntas anles desta, y lo demas que no la sabe......
9.- A la novena pregunta que no la sabe......
,10.- A la deqima pfegunte dixo que.no la sabe porque como
diclro tiene enaquel tiempo no estaua este.tgsügo en esta dicha
giudad.....,.
t l.- A tas ónzb pregun(as dixo qu,e gsta resrigo,tiene al dicho
don Sanct¡q pot puep dacique 
,y amigo de españoles y que
, ;siempre ptogura dg trazer bieri porque.ansi lo a visto este
testigo en el tiem.pe que$te tesrigo le a rprado y que qualquiera
mqrged que su magestad sea servido de le hazer caue en el y
gsto, rrespo{¡d€. 
: :.. .
12.- A las doze.pregunras dixo queste resrigo fue desde esta
dicha qíudad.hasta la prcvincia de los Cañares que enronces
hera juriSdigion de esta dicha,giu.$a{ que son ginquenta leguas
della y traxo de fos $ichos Cañares y desdo alli fasta Lira mu-
chos la aques yndigs y entre los quales traxo al dicho don
Sancho con los l{rdips que la pregunta dize y el dicho don
, Sancho con ellos entrq pn.el dicho rrepartimiento de Lita y le
ayudo a conquistar y pacificar los yndios del porque estavan
nevelados los dichos yndios contra el servicio de su magestad
y abian muerto a iu encomendero y a un clerigo y otros espa-
ñoles y el dicho don Sancho con los dichos Indios que lleuo
de su nepartimiento ayudo muy pringipalmente en la dicha pa-
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cificagion y esto es ansi porque este ¡estigo se hallo presente a
todo que fue en conpañia del dicho Antonio de Omayo que a
la sazon era cor€gidordesta dicha giudad y este'testigo era al-
calde della y que esto es lo que sabe y nesponde a la dicha
pfegunta.....
13.- A las trezo'preguntas del dicho yntenogatorio dixo este
testigo que dize lo que dicho tiene en las pregrntas antes desta
y ansi es publico e notorio a este testigo y a los demas que /
dello tienen not¡gia y siendole leydo su dicho dixo que lo que
dicho y declarado üene es lo que saue y la verdad'para el jura-
mento que fecho tiene y en ello se rratificaua y rratifico y si
nescesario es lo toma a decinde nueuo y firmolo de su nombre
declaro a veinte e ocho dias del dicho mes.entraile en el año
de mill e quinientosi y sesenta y nueue años Rodrigo de
Salazar ante mi Diego Vara escribano....'.
Testigo.- El dicho Alonso Martin de Quesada.vecino desta
dicha oiudad testigo presentado por el dicho cacique para decir
en esta ynformacion auiendo jurado en forma de derecho y
siendo preguntado por las pregun¡as det dicho yntenogatorio
dixo e depuso lo siguiente.....,.
1.- A la primera pregunta dixo que conosge y conosqio a los
contenidos en la dicha pregunta y a cada vno dellos de mucho
tiempo a esta parte de vista e habla e conversacion que con
ellos a tenido y esto responde a eIIa......
,Generales.- Por las generales dixo ques de hedad de sesenm e
seis años poco mas o menos y que no es pariente ni enemigo
de ninguno dellos ni le va yntereses en esta causa ni le toca
ninguna de las generales de la ley que le fueron fechas......
/ II.- A la segunda pregunta dixo este testigo que al tiempo y
sazon de lo contenido en la:dicha:pregunta esrc rcstigo no es-
tava en esta ciudad de Sant Francisco del Quito y que despues
que vino a ella lo a oido decir publicamente a personas de cu-
yos nombres no se acuerda lo contenido en la djcha pregunta y
esto nesponde a eIIa....,.
III.' A la tercera pregunta dixo que este testigo al tiempo que
la pregunta dizn, ybacon el dicho capitan Rodrigo de Salazar a
su magestad en socorro del presidente,Gasca y pasando el
dicho capitan Rodrigo de Salazar y este testigo y otros muchos
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soldados por cl pueblo de la Tacunga vio este'restigo quel di-
cho don Sancho dio todo buen,abiamiento y necaudo al dicho
capitan y a todos los soldados que con el yban ansi de comida
como de yndios para llevar el fardage de ellos porque este
testigo como dicho tiene yba con ellos y bio ser y pasar lo que
dicho tiene y no bio ni entendio que le fuese pagado al dicho
don Sancho cosa alguna por lo que gasto y que si se lo
pagaran este testigo lo supiera por hallarse presente en to qual
' le paresce a estc testigo quel dicho don Sancho hizo servicio a
, su magestad en lo que dicho tiene y esto saue y rresponde a
ella..,...
IV.- A la quarta pregunta dixo que este testigo saue e bio que
tr 18 vo quando Gil Ramirez / Davalos govemador dc esta provincia de
Quito entro a pacificar e poblar la ciudad do Baega ques en la
provincia de los Quixos et dicho don Sancho entro con el y
' llevo consigo los yndios que la pregunta dize poco mas o
menos de su rrepartimiento y a sus hijos e muger a su costa e
mingion y dertras,de ello el dicho don Sancho proveya de co-
' mida a muchos soldados españoles e bio este testigo quel di-
cho don Sancho con sus yndios yban abriendo los caminos
por donde pudiesen entrar los soldados y antes que llegasen
los soldados.este testigo y lo3 demas que yban con el dicho
govemador hallaron fechas yglesias donde se dixo el oficio
diuino y muchas cruzes y bio este testigo quel dicho don
Sancho por su buena diligengia y por las lenguas que enbiaua
a los yndios de gucna y con dadivas y persuagiones quel di-
cho don Sancho les hizo diziendoles que diesen ovidengia a su
magestad como el la tenia dada traxo los dichos yndios y cagi-
ques de paz sin que muriese gente ninguno por la qual buena
diligengia quel dicho,cagique tubo e vengar muchas muertes
, ', asi de ynd¡os como de españoles porque este testigo se halto
presente y vio ser e pasar lo que dicho tiene en lo qual le pa
fp 19 resge a este testigo / quel dicho don Sancho hizo seruicio a
Dios y a su magcstad por<¡ue como dicho tiene si el dicho don
Sancho no truxera a los dichos yndios y caciques de paz como
dicho e declarado tiene le paresge a este testigo como honbre
que estaua en la dicha conquista que se ganara y apagiguara a
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costa de mucha gcntc y con mucho trabajo y esto rresponde a
ella...... i
Vr- A la quinta pr€gunta dixo que este ¡estigo savé y bio que
despues de conquistada y pagificadq la dicha ciudad de Baega
los yndiosde la:dicha encomienda se algaron y nevelaron y
cercaron la dicha giudad contra el servicio de su magestad y
pusieron en mucho apfieto a los vezinos, della porque este
testigo fue vno de los que fueron al dicho socorro con el
capitan Andros Contoro y bio'pasar,lo que dicho tiene y esto
nesponde...... i
VI.- A la sesta pregunta dixo que este testigo sauo e bio que
estando gercada la dicha ciudad de Baega conto dicho üene el
govemador Melchior Vazqrtez de Auila de la dicha provincia
de los Quixos enbio don Sancho por capitan fle dozienos yrr
dios poco mas / o menos s¡ lq'pagif¡cagion y socoro de la
dicha giudad y bio este testiga que con su buena diligengia y
dadibas e persuagiones desgqrco la dicha giudad y los torno
otra ues al seruigio de su magestad como estan,oi dia porque
este tostigo fue al dlqho socoro y bio ser e pasar lo que dicho
ticne y es¡o rresponde a e1la...... .
Vll.- A la scüma prcgunla di.xo estc tcstigo qus la saue como
en ella se conüene porque. como dicho tiene e$te testigo se
hallo presente y Uebo su muger e hijos e bio ser'y pasar como
la dicha pr€gunta lo dize y declara y,por traerlos de paz como
dicho tiene hiz-o mucho serviqio a Dios y a su nagestad por
ebi¡ar como ebito muohas muenes;Ensi de yndios y yndias-y
esto nespondc a ella...;
VIII,-. A la otaua pregunta dixo que este test¡go.bio quel dicho
don Sancho gasto mucho ans¡ en susten¡ar,sus yndios el tiem-
po que duro la dicha conquisla y dar de comer a los cagiques
de la dicha.govemagion {e los Quixos y en dadivas que dio a
los yndios que cslauan de guena por traerlos depaz le paresge
a este testigo y tiene por gie4o que gqstaria el dicho don San-
cho lo que la pregunta dize poco mas o menos / y esto
nesponde a clla......
IX.- A la novena prcgunta dixo que.este testigo la saue como
en la dicha prcgunta se contione porque se hallo prcsente y bio
ser c pasar como la prcgunta lo dize y esto rresponde. .. '. .
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X.- A la dcgima pregunta dixo quc como dicho tiene en la
pregunta antcs dcsta este testigo se hallo presénte quando el
' dicho govemador dio al dicho don Sancho los dichos yndios y
bio este testigo que le dio dies'y.nueué yndios como la pre-
gunta dize y esto saue y nesponde a eIIa......
XI.- A las onze preguntas dixo que por lo que dicho y decla-
rado tiene este testigo en las preguntas antcs desta le paresge a
este testigo que mefesce el dicho don Sancho que su magestad
le haga merged'detlos pesos de oro que la pregunta dize en
rreconpensa de los serviqios que le a fecho y que en ella se las
descargara su rcal congiengia y esto nesponde a ella...
XII.- A las doze preguntas dixo que esrc rcstigo al tiempo y
sazon que la pregunta dize ests testigo no estaua en esta tiena
porque estaua.en Ia guena contra / Francisco Hemandez y por
esta causa no lo saue¡,....
XIII.- A las treze prcguntas del dicho yntenogatorio dixo este
testigo qde dizc lo qUe dicho y declarado tiene en las preguntas
antes desta y ansi es publico y notorio a este testigo y a los de-
mas que de ello tierren notiqia y siendole leldo al dicho testigo
su dicho dixo que todo lo qüe dicho tiene es lo que saue y la
verdad por el juraménto que fecho tiene y en ello se natificaua
y rratifico y si neScesario es lo,toma,adezir de nueuo e no lo
fiimo porque dixo que no saulá declaro a veynte e ocho dias
del dicho'mes entmnte en el:año de.mill e quinientos y sesenta
y nueue anrc mi Diego Vara escrivano...... ' '
Muy podcroso señor don Sancho cagique pringipal de la Ta-
cunga digo que yo tengo fecha antc vucstra altesa prouanga en
rra?nn de los servicios que á:vuestia altesa e hecho y de ella
tengo necesidad para enbiar,a vue$tra neal persóha.
' Pido e Suplico a vuestra altesá mande se me de vn treslado o
dos mas ly en ella úuestro pre.sidente e oidores desta rreal
audiencia dc su parescer e como la merged de vuestra altesa
fuere seruido etc. don Sancho......
Otrosi digo que yo tengo fecha otra probanga en nazon de los
dichos mis servicios en esta neal audiencia la qual esta en po-
der de Diego,'Suares vuestro escrivano de camara pido y
suplico a vuestfa alteza mande at dicho vuestro secretario
saque della vn trcslado o dos y los junte con esta y me los de
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para los presentar ante vuestra alteza neal peaona y pedirle
mercedes y en cllo pido justigia don Sancho......
En Quito ocho de henero de mill e quinientos y sesenta y nue-
ue años ante los señores presidcnte e oidores en audiencia pu-
blica la presento el contenido.
l¡s dichos señores mandaron que se le de Suarez... ...
Muy poderoso señor Diego Gongalez Rengel en nombre de
don Sancho de Velasco cagique de la Tacunga digo quel dicho
mi parte a seruido a vuestra alteza como bueno e leal basallo a
sus costas y mingiones en lo gouemagion y jomada de los
Quixos en conpañia de vuestros govemadores Gil Ramirez
Daualos y Rodrigo Nuñez de Bónilla/ y Melchor Vazquez de
Avila en lo qual a gastado mucha quantia de pcsos de oro e ha
fecho muchas espensas asi con sus pcrsona como con sus
subditos y naturales con los quales a entrado muchas vezes en
la dicha govemaqion e a paqificado e traido depaz los natu-
rales della las vezes que se an algado sin niesgo ni muertes de
naturales como consta y paresce por estas prouangas de que
hago prcsentagion......
Suplico a vuestra alteza que teniendo atengion a los servicios
del dicho mi parte y a las mergedes que vuestra alteza tiene de
costumbre dc hazer a los que le sirven sea servido de mandar
confirmar giertas casas de yndios que Melchior Yazquez
vuestro govemador le deposito en terminos de la giudad de
Baega mandando al dicho vuestrc govemador no se los re-
mueua para los encomendar a otro y si los oviere enco-
mendado los yndios que tiene en deposito el dicho mi parte
suplico a vuestra alteza hasta en tanto quel dicho mi parte sea
oydo y vengido sea anparado en la posesion dellos para lo
qual suplico a vuestra alteza mande dar vuestra carta e pro-
vision neal para que las justicias de Baega le metan e amparen
en la posesion dcllos y en ello rcsccuira cresgida merged e para
lo mas necesario etc. Diego Gongalez Rengel... ...
/Enla giudad dcl Quito a nueuc dias del mes de henero de mill
e quinientos y sesenta y ginco años en publica audiencia ante
los señores presidente e oidores presento esta petigion el
contenido......
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Los dichos señores mandaron que huse de su encomienda
Suarez......
En la muy noble y leal giudad de Baega cauega dcsta go-
vemagion de los Quixos Qumaco y la Canela provinqias del
Piru en onze dias de margo de mill e quinientos y sesenta y
quatro años ante ilustre señor Mclchior Vazquez de Auila go-
vemador y capit¿n general en esta dicha govemagion por su
magestad por presengia de mi Rodrigo de Saauedra escrivano
publico y dcl cabildo dcsta giudad don Rodrigo presento el
escripto e rrccomendagion y deposito y probangas
siguientes......
Ilustre señor don Rodrigo hijo de don Sancio de Belasco ca-
gique y señor del pueblo de la Tacunga paresco ante vuestra
merged y digo que por estar enfermo el dicho mi padre me en-
bio ante vuestra merqed a presentar como presento estas pro-
uanqas dQ servicios que en estas prouingias a fecho a su ma-
gestad ansi.en tiempo del Gil Ramires Davalos / en descu-
brimiento y pagificagion destas prouingias traiendo los natu-
rales dellos de paz mediante lo qual gesaron muchos daños y
rluertes que entre otros naturales pudicra aver y despues a
vuestra merged y me dio poco mas o menos auiendose algado
los naturales destas prouingias por mandado de vuestra mer-
Eed yo bine a ella por capitan con gente de la prouingia de
Quito sinviendo a los españolcs que vucstra merqed enbio y
con su venida salicron todos de paz donde despues aca an ser-
uido y sirven en todo lo qual mi padre e mis hermanos e yo
emos seruido a su magestad y gastado nuestra hazienda en dar
a los caqiqucs y sustentar nueslras personas y pues su mages-
tad manda en sus rrcales p.rouisiones que los que en su
servicio gastan sus haziendas y ocupan sus personas sea gfati-
ficados a vuestra mcrged pido y suplico en nombre de su
magestad haga merged aI dicho mi padre {e vn rrepartimiento
de yndios maderado que se pueda sustentar en lo qual
rregevira merqed y hago presentaqion destas provangas don
Rodrigo......
Don Diego Lopct de Quñiga y de Vclasco conde de Nyeba vi-
rrey govcmador y capitan gcncral cn cstos rreynos e prouin-
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gias del Pcru por su magestad ctc. a vos el ques o fuere / go-
vemador dc la prouinzia de Quito saued que por parte de don
Sancho de Vclasco cagique y señor natural del pueblo de la
Tacunga ques Qn la dicha prouinqia me fue fecha rrclaqion quel
y dos hijos suyos entraron con Cil Ramires Davalos gover-
nador que fuc dcsa dicha prouingia quando fue a la entrada de
los Quixos e que por su causa conosgimiento y amistad que
con los Quixos tenia salieron de paz y rresgibieron bien al
dicho governador y a los que con el yban e hizieron caminos
hasta Cocanga a donde se poblo de cspañoles la giudad de
Baeqa en lo qua! el y los dichos sus hijos gastaron mucho sir-
viendo a su magestad pidiendome que en rremuneragion de
ello se le hi.z.iese alguna gratificagion y por mi bisto acorde de
dar esta mi carta para vos por la qual os ruego y encargo que
en lo que ovierc hgar y se ofresgicre tengais qucnta con el di-
cho don Sancho de Velasco y lc honrrcis y anpare y apro*
becheis encargandole cosas dcl servicio de su magestad con-
forme a la calidad de su persona porque dello sera su ma-
gestad muy seruido fecho en la giudad de.los Rcyes a veynte y
siete dias dcl mes henero de mill e quinientos e scsenta y dos
años el conde dc Nieba por mandado de su excelencia
Francisco dc Lima.
/ PreSentado el dicho escrito e rrccomendagion e deposito e
probangas en la manera que dicha es e por su merqed el dicho
Señor govema<Jor visto dixo c¡uc lo auia c ovo por presentado
e que lo vera c provchcra justicia tcstigos Alonso de Paz c
Francisco dc Paz e Miguel de Parcdcs vecinos dcsta ciudad
ante mi Rodrigo Saavedra escribano publico......
Encomienda.- Mclchior Vazquez dc Auila govcmador y capi-
tan general y justicia mayor en estas govemaciones del Quito
los Quixos Qumaco y la Cancla y sus partidos por su mages-
tad etc. por quanto vos don Sancho dc Velasco cacique pringi-
pal del nepartimicnto de la Tacunga aueis servido y seruis a su
magestad como bueno y leal vasallo suyo en todo lo que se a
ofresgido y haucis podido espcaialmente en la poblagion y pa-
gificagion Scstas prouingias dc los Quixos donde entrastcis
con el govemador Gil Ramirez de Abalos y por las penua-
giones e yndustria mucha parte dc los yndios dellas dieron la
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obidengia a su magestad los dias pasados estando todas estas
dichas prouinqias rrebcladas por mi mandado venistes a ellas
con los españoles que alla enbic a su pagificaqion dozientos
yndios vuestros subjetos en lo qual trabajasteis y por vuestro
respeto salieron de paz. a dar la subjeqion a su magestad que
fue gran parte / para escusar dcrramamientos de sangre y
muertcs de yndios que dcllo se pudiera rrecrescer y hagora por
mas seruir a su magestad entrastcis en mi aconpañamiento en
la giudad dc Bacga donde abcis trabajado y ayudado al buen
despacho dc las cosas necesarias a esta jornada de Qumaco
que por mandado de su magcstad se haze y quedais en ella
para vezindados sirviendo a su magestad y abeis metido en es-
tas provingias a vuestra costa e mingion cinquenta yndios
mineros para con ellos ocuparos en buscar minas de oro e
plata para que de su descubrimiento la hazienda y quintos
rreales sean aumentados y estas prouingias sean ennoblegidas
y es mut justo que para vuestro sustento en nombre dc su ma-
gestad se os den y señalen vnos yndios para que os ayuden a
buestro sustento por tanto en nombre de su magestad os
nombro y scñalo en el pueblo de Coxqúe el principal Cayu'
batro con diez y nuebe iasas quc ticne en el dicho pueblo y
mas otras treynta e quatro de la otra parte del rrio desde la
quebrada que se dize Pachiafabria hasta juntar con Par-
chamama con todos los yndios en ellas yntenientes e subjetos
al dicho principal Cayubatro que el governador Rodrigo
Nuñez de Bonilla tenia para su seruiqio y encomienda los qua-
les os ayuden y sirvan haziendo vuestras sementeras y rroqas
y dandoos la leña que para el proveimiento de vuestras casas
fucre necesario y para que os ayuden ahazer e edificar las ca-
sas de vuestra / morada lo qual os den y vos ayais como en
genero de trcbutos hasta tanto quc sc haze el rrepartimiento
general donde en nonbie de su magestad se os dara la enco-
mienda de yndios que como su vasallo por vuestros servicios
meresceis y hasta tanto que sean visitados y tasados de lo que
an de dar del tributo dc la qual goz.eis sin que por ello adju-
diqueis ni conprchendais posesion dc los dichos yndios y con
que tengais de su dotrina y conversion el cargo que su ma-
gestad manda y procureis su bicn y conservaqion y mando a
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todas las justigias de la dicha giudad de Baeqa que os haga
guardar y cumplir este mandamiento sin contradiqion alguna
io pena de quinientos pesos de oro para la camara de su
magestad fecha en Maspa a veynte e nueue de diciembre de
miti e quinientos y sesenta y tres años Melchor Vazquez de
Auila por mandado de su merqed del señor govemador
Bemardino dc la Fuente.
En la dicha giudad de Quito a dies y seis dias del dicho mcs de
otubre del dicho año antel dicho señor govemador y presenqia
de mi el dicho escribano e de los testigos de yusoescritos lo
presento el contcnido e pidio por el sean esaminados los
testigos que prcsentare... .. '
Muy magnifico señor don Sancho caqique y señor prenqipal
de los pueblos de la Tacunga paresco ante vuestra merccd en
la mejor manera que a lugar y digo que para que a su magestad
y a los que en su nonbre mandan les conste como sienpre le he
ieruido 
-en 
lo que se a ofresqido y e podido sin aver desservi-
do pido a vuestra merged mande / aber dello ynformaqion y a
los testigos que para ello presentare sp les pregunte en la
forma siguiente...... ;'
l.- Primeramente si conoscen a mi cl dicho don Sancho y si
conosgieron al visonei Blasco Nuñcz Vcla y al capitan Rodri-
go de Salazar y a Gil Ramires Davalos govemador que fue en
estas prouingias...... :
ll.- Yten si sauen etc. que quando el dicho visorrei Blasco
Nuñez Vela estubo en estas provingias yo el dicho don Sancho
le serbi en todo lo que me mando dandole de todas las cosas
que tenia en mi tiena e yndios y tube manera para llevar su ha-
zienda y de los que con el venian sin por ello querer ni llevar
cosa alguna...:..
III.- Yten si sauen etc. que quando el capitan Rodrigo de Sala'
zar salio dcsta giudad por ir a scruir a su magestad a las giud-
ades de los Reyes y Cuzco yo cl dicho don Sancho le di de to-
do lo que en mi tierra tenia y tube manera con que llcvase su
ropa y la de los que con el yban......
IV.- Yten si sauen etc. que quando el dicho Gil Ramires Da-
valos fue a la paqificaqion de los Quixos y a la poblaqion de la
nueua giudad dc Baega yo el dicho don Sancho fuc con el con
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muchos yndios y gentc de gucrra y le compañe y ayudc en
todo el tiempo que estubo en la dicha jomada sin intereses
alguno sino solo por seruir a su magcstad y al dicho go-
vemador en su nonbre......
V.- Yten si sauen etc. que en la dicha jomada dc los Quixos
por mi yntcrcesion y por lo que yo hablc y dixe a los cagiques
de aqucllas / provinqias dadibas e presentes que lcs di vinieron
de paz muchos dellos y dieron la ovidengia a su
magestad.... ...
VI.- Yten si saucn ctc. que todo lo susodicho es publica boz y
forma y pido lcs sean fechas las otras preguntas de caso
pertenesqientcs y que lo que a ello respondieren y dixeren los
dichos testigos se me de y entrcgue firmado y sinado del pre-
sente escrivano en manera que haga fee y que para ello y en
ello vuestra mcrced ynterponga su aprovagion y decreto ju-
digial p¡ra todo Io qual en lo necesario el oficio de vuestra
merged irnploro y pido justicia.....,
E presentado el dicho escrito e preguntas el dicho señor co-
rregidor dixo que manda e mando que prcsentc los testigos de
que se entiendc aprovechar y por las dichas preguntas sean
esaminados e mande zitar para ello cl fiscal y ansi lo mande
sicndo tcstigos Estcban de Lenundi e Juan Qarporano estantes
en esta ciudad......
Fue presentado cn esre dia testigos los dichos... ...
E luego ynconrincnrc este d¡cho dia dics y seis de otubre del
dicho año de mill e quinientos y gincuenta y nuebe años yo cl
dicho escrivano cite para lo susodicho a Francisco Lopez de
Baydes fiscal dc su magestad en esta govcmagion sicndo
testigos Esteban dc Lersundi e Juan Qamorano residentes en
esta ciudad......
/ P.rouanga de don Sancho cagique dc la Tacunga en abonos dc
servigios que a fccho a su magestad... ...
Testigo.- El dicho Diego de Bustamante vecino desta giudad
testigo presentado por el dicho don Sancho cagique de la Ta-
cunga el qual auicndo jurado en forma de dcrecho y siendo
preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo e
depuso lo siguicnte......
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l.- A la primcra pregunta dixo quc conoscc al dicho don San-
cho cagique dc veinte años a esta partc poco mas o menos de
bista e habla y conversagion que con el a tenido c ticne e que
conosqio al dicho Rodrigo de Salazar e Gil Ramirez......
Generales.- Preguntado por las preguntas gcnerales de la ley
dixo ques de hedad de quarcnta y scis años poco mas o menos
y que no es pariente ni enemigo dcl dicho don Sancho ni le
tocan las dcmas prcguntas gencralcs dc la lci......
II;- A la segunda pregunta dixo ques publico e notorio que el
dicho don Sancho cagiquc sirvio al dicho bisonci Blasco Nu-
ñez Vela en todo lo que a el fue posiblc dandolc a cl y a su
gente las cosas contenidas en la pregunta... ...
III.- A la tcrccra prcgunta dixo que saue estc testigo lo
contenido en la pregunta como en ella sc contiene porque en cl
tienpo que la pregunta dize este testigo sc hallo presente e le
vido dar todas las cosas en las prcguntas contenidas e lo hizo
como persona e scrvidor de su magestad y esto saue... ...
/ IV.- A la quarta pregunta dixo que saue e bio este testigo
como el dicho don Sancho cagique fue pon el dicho gover-
nador Gil Ramirez a jomada dc los Quixos y poblagion de la
ciudad dc Baega con su gente cargados de bastimentos e mu-
niqiones y otros pcltrcchos para la guerra neccsarios y estubo
en la dichá pagificagion y conquista hasla que sc poblo la dicha
ciudad de Baega e sienpre a probcido dc lo nccesario a la gente
de guerra c nunca esto testigo a entcndido que por cllo aya
lleuado cosa en lo qual a entcndido como bucn seruidor de su
magestad... ...
V.- A la quinta pregunta dixo qucste testigo no se hallo en la
dicha jomada mas de que saue que el cagique pringipal de
Hatunquixo es su cuñado casado con vna hcrmana suya y que
por esto lc parccc a cstc tcstigo quc seria parte de traelle dc paz
aclyaotros......
VI.- A la sesta prcgunta dixo quc dize lo que dicho ticne lo
qual es la verdad para el juramento quc hizo e firmolo Diego
de Bustamante......
Tcstigo.- El dicho Benito de Barrcda vecino dcsta giudad
testigo prescntado por el dicho don Sancho despues de auer
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jurado y sicndo preguntado porel presente interrogatorio dixo
e depuso lo siguiente......
l.- A la primera pregunta dixo que conosge e conosgio a todos
los contenidos en la pregunta......
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la lei
dixo ques de hedad de mas de quarenta años e que no le tocan
las dcmas preguntas generales e que Dios ayude a la
verdad......
I ll.- A la segunda pregunta dixo la save como en ella se
contienc porque este testigo lo uido ser y pasar como la
pregunta lo dize porque se hallo en la Tacunga al tiempo
questaua en clla cl dicho visorrei y no a sauido cosa en
contrario... ...
III.- A la tergera pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo uido ser y pasar como en la pregunta lo
dize porque estc tcstigo yba con el dicho capitan Salazar la
dicha jomada......
IV.- A la quarta pregunta dixo quc la saue como en ella se
contiene porque este testigo salio desta giudad para la dicha
jomada con cl dicho Cil Ramirez y lo uido ser y pasar como la
pregunta lo dize y declara... ...
V.- A la quinta pregunta dixo que a este testigo le paresge por
lo que vido y entendio quel dicho don Sancho fue mucha parte
para algunos cagiques de la dicha jomada viniesen de paz por-
que este tcstigo vido que les hablaua bien y procuraua de los
atraer al seruicio de su magestad y fue publico e notorio que
les daua de Io que lleuaua ansi comida como otras cosas de
mantas y camisetas......
VL- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo
qual es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su
nonbre Benito dc Baneda......
lEl dicho Comez Gutienez esl.antc en esla dicha qiudad testigo
presentado por el dicho don Sancho caqique de la Tacunga
despucs de aucrjurado e siendo prcguntado por el dicho ynte-
nogatorio para cn quc fuc prescntado dixo Io siguiente... ...
I.- A la primera pregunta dixo que conosge a todos los en ella
contenidos egepto que no conosgio al dicho visorrci Blasco
Nuñcz de Bcla... ...
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Generales.- Fuc preguntado por las preguntas generales de la
le dixo ques de hcdad de mas de veyntc c qinco años c quelo
le toca ninguna dc las prcguntas generalcs e que Dios ayude a
la verdad....
II.- A la segunda pregunta dixo quc no la saue......
III.- A la tergera pregunta dixo que no la saue......
IV.- A la quarta pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar asi como la pregunta lo
declara poryue este testigo fue de los primeros que entraron en
la jomada con el dicho Gil Ramirez y estubo con el todo el
tiempo quel dicho govemador......
V.- A,la quinta pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo vido ser e pasar asy como la pregunta lo
dize porque se allo en la dicha jomada como dicho tiene. . . . ..
VI.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo
qual es la verdad para el juramento que hizo y lo firmo de su
nombre Gomes Gutienez....
Testigo.- /El dicho Alonso Peñaficl vecino desta giudad testigo
presentado por parte del dicho don Sancho despues de auer
jurado y sicndo prcguntado por el dicho yntenogatorio dixo lo
siguiente.
I.- A la primera pregunta dixo que conosge a todos los
contenidos en la pregunta......
Generales.- Fue preguntado por las preguntas generales dixo
ques de hedad de mas de treinta años e que no le tocan
ninguna de las preguntas generales e que Dios ayude a la
verdad......
II.- A la segunda pregunta dixo que no la saue......
IIl.- A la tercera pregunta dixo que no la saue......
lV.- A la quarta pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize y
.declara porque este testigo es de los primeros que fueron con
el dicho Gil Ramirez la dicha jomada......
V.- A la quinta pregunta dixo quc la saue como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize y
declara por lo que dicho tiene en la pregunta antes desta......
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VI.- A la scsta pregunta dixo quc diz.c lo que dicho tiene lo
qual es la'verdad para el juramento que hizo e firmolo de su
nonbre Alonso Pcñafiel. .....
Juro en vcinte e quatro de otubrc......
Testigo.- El dicho Mclchior dc Arevalo vecino desta giudad
tcstigo prescntado / por cl dicho don Sancho cagique de la Ta-
cunga despues de auerjurado y sicndo preguntado por el di-
cho ynterrogatorio dixo e depuso lo siguiente... ...
l.- A la primera pregunta dixo que conosge e conosgio a todos
los contenidos cn la prcgunta.....
Generales.- Fuc preguntado por las preguntas generales dixo
que de hedad de quarenta e ginco años poco mas o menos e
que no lc tocan ninguna de las demas preguntas gcnerales e
que Dios ayude a la verdad... ...
II.- A la segunda pregunta dixo que no la saue... ...
IIl.- A la terqera pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo de-
clara porque estc tcstigo fue vno de los que yban a seruir a su
magestad la dicha jomada con el dicho capitan Salazar e por
esto lo saue......
IV.- A la quarta pregunta dixo quc lo que della saue queste
testigo vido como cl dicho don Sancho fue con gente a la d¡-
cha jomada en compañia del dicho Gil Ramirez para scrvir a
su magestad csa uc estubo alla cn la dicha jomada e salio de
ella dcspues qucl dicho Cil Ramircz c qucs publico e notorio
que cn la dicha jomada sirvicrcn cl y los dichos / sus yndios al
dicho Gil Ramircz. y a su magcstad......
V.- A la quinta pregun¡a dixo que dize lo que dicho tiene en la
pregunta antes dcsta......
VL- A la sesta prcgunta dixo quc dize lo quc dicho ticne lo
qual es la vcrdad para cl juramcnto quc fizo c firmolo dc su
nombrc Melchior dc Arcbalo......
Juro en vcinte e sietc dc otubre......
Testigo.- El dicho Alonso Casco vccino desta giudad testigo
prcsentado por el dicho don Sancho cagique de la Tacunga
despucs de auerjurado e dixo e depuso lo siguiente siendo
preguntado por cl dicho yntcnogatorio......
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I.- A la primera pregunta dixo que conosqe e conosqio a todos
los contenidos en la pregunta......
Generales.- Fue preguntado por las generales de la lei dixo
ques de hedad de treinta y seis años poco mas o menos e que
no le tocan ninguna de las demas prcguntas generales e que
Dios ayude a la verdad... ...
II.- A la segunda pregunta dixo que no la saue mas de que
tiene porgierto que en aqueüa sazon el dicho don Sancho haria
lo contenido en la prcgunta......
III.- A la tergera pregunta dixo que la saue /como en ella se
contiene porque lo vido scr y pasar ansi como la pregunta lo
dize e declara porque estc tcstigo yba a senrrir a su magestad en
aquella saz.on......
IV.- A la quarta prcgunta dixo que la sauc como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar asy como la pregunta lo
dize porque este testigo se hallo en la dicha jomada con el
dicho Gil Ramirez......
V.- A a quinta pregunta dixo que la saue como en ella se con-
tiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize y
ques gierto publico e notorio quel dicho don Sancho fue mu-
cha parte con sus cagiques e yndios de aquclla prouingia para
traellos depaz al servicio de su magcstad......
VI.- A la sesta prcgunta dixo quc diz.c lo que dicho tienc lo
qual es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su
nonbre Alonso Casco... ...
Juro en dies y seis dc otubre......
Testigo.- El dicho Miguel dc Cañas tcst¡go presentado por el
dicho don Sancho despues dc auerjurado en fotma de derecho
y sicndo preguntado por el yntcrrogatorio dixo lo
siguiente......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge y a los en ella
contcrtidos cccpto que no conosqio al bisoney Blasco Nuñez
8e1a......
Gencrales.- Prcguntado por las prcguntas gcncralcs dixo ques
dc hedad dc treynta c dos años poco mas o menos e que no le
toca ninguna de las demas preguntas gcnerales e que Dios
ayude a la verdad......
II.- A la segrrnda e tercera pregunta dixo que no la saue......
fr 30
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IV.- A la quarta pregunta dixo quc la saue como en ella se
contiene porquc lo vido ser y pasar como la prcgunta lo
declara porque estc testigo fue vno tlc los soldados que fueron
con el dicho Gil Ramircz la dicha jomada..... ,
V.- A la quinta prcgunta dixo que la saue como en clla se con-
ticne porque lo vido scr y pasar como la pregunta lo declara
porque vido al dicho don Sancho hablar a los cagiques de
aquclla prouincia e traellos de paz y dalles mantas y camisetas
e comidas de su ticrra y otras cosas... ...
VI.- A la scsta prcgunta dixo que dize lo que dicho tiene lo
qual es la verdad para cl juramento quc hizo e firmolo de su
nombrc Migucl dc Cañas......
Juro en vcinte y vno......
Testigo.- El dicho Hemando Alonso dc Cantos vecino de la
qiudad rdc Baeqa dcsta gove magion testigo presentado por
parte del dicho don Sancho despues de auerjurado en forma
de derecho e sicndo pregunta dixo lo siguiente... ...
I l.- A la primera pregunta dixo que conosge a los contenidos
en la pregunta eccpto que no conosce a Blasco Nuñez
Bela......
Cencrales.- Fue preguntado por las prcguntas generales de la
lei dixo ques de hcdad clc vcintc y ginco años e quc no le toca
ninguna dc las generales e que Dios ayude a la verdad.... ..
II.- A la segunda y tercera pregunta dixo que no la saue ... . ..
III.-
IV.- A la quarta pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo vido scr y pasar como la pregunta lo dize
porque se hallo en la dicha jomada. .. . ..
V.- A la quinta pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo
declara y que vido este testigo quc mediante cl dicho don
Sancho vinicron muchos cagiqucs depaz e fuc mui gran parte
para entrar en la tiena y evitar mucho daño......
VI.- A la sesta pregunta dixo que dizc lo que dicho tiene lo
qual es la verdad para el juramcnto que hizo e firmolo de su
nonbrc Hemando Alonso de Cantos......
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Testigo.- E despues de lo susodicho cn la dicha ciudad en
treinta de otubrc del dicho año dc mill e quinientos e se cin-
cuenta e nueue años antcl muy magnifico scñor Melchor Vaz-
quez de Avila governador e jues de rrcsydencia desta dicha
govemacion e su partido e por ante mi el dicho escribano pa-
resgio presente el dicho don Sancho cagiquc de la Tacunga
presento por testigo en la dicha frazon a Pedro Domingues Mi-
radero vecino desta ciudad / del qual se merqed dcl dicho se-
ñor govemador tomo e rccibio juramento cn forma de derccho
so cargo del qual prometio de devir verdad e siendo pregunta-
do por las preguntas del yntenogatorio dixo lo siguiente. .....
l.- A la primera pregunta dixo que conosge e conosgio a los
en la pregunta contenidos de bista habla e conversagion que
con ellos a ten¡do al dicho bisonci Blasco Nuñez Bela dende
que paso a estas pafes por visorrci e al dicho Rodrigo de Sal-
azar de trezc años a esta parte y al dicho Gil Ramirez desde
que vino por govemador desta dicha prouincia......
Generales.- Fue preguntado por las preguntas generales dixo
ques de hedad de quarenta y un años poQo mas o mcnos e que
no es paricnte ni enemigo de ninguna dc las partes ni le tocan
las demas prcguntas generales dc la |cy......
II.- A la segunda pregunta dixo que saue este tcstigo lo en la
pregunta contenido como en ella sc conticne preguntado como
la saue dixo que porque este testigo se hallo a todo lo en la
pregunta contcnido c lo vido scr y pasar asy como la pregunta
lo diz¡ e dcclara......
IIL- A la tergera pregunta dixo quc saue este testigo lo en la
pregunta contcnido como en clla sc conticne porque estc tes-
tigo se hallo prescnte a todo ello porque yba por ofiqial de la
gente del dicho capitan Rodrigo dc Salazar y csto sauc desta
pfegunta......
IV.- A la quarta pregunra dixo que cste tcsrigo se hallo e fue a
la dicha jomada de la poblagion dc la dicha giudad de Baega
con el dicho govemador Gil Ramirez. Daualos e alli vido / yr al
dicho don Sancho con mucha cantidad de yndios e gente de
guena acompañando e seruiendo al dicho Gil Ramires con sus
gentcs y armas en todo el tiempo que fucron y cstubo el dicho
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Gil Ramirez en la dicha ciudad dc Bacqa cn lo qual seruio el
dicho don Sancho como buen scruidor de su magestad.....,
V.- A la quinta prcgunta dixo quc la saue como en ella se con-
tienc preguntado como la sauc dixo que porque este testigo se
hallo presente a lo que la pregunta dize c lo bido por bista de
ojos como cl dicho don Sancho cnbiaua dadibas e prcsentes
para que los dichos yndios se vinicsen depaz e por su ynte'
rcesion saue que vinieron muchos cagiqucs de paz y el dia de
oi lo estan en cl scruiqio de su magcstad. . . . . .
VI.- A la sesta prcgunta dixo que diz.c lo quc dicho tiene cn las
preguntas antes dcsta cn quc se afirma y es la vcrdad para el
juramento quc fizo e firmolo de su nonbrc Pedro Domingucs
Miradero ante mi Juan Lopez de Lersundi escrivano de
govemagion......
Testigo.- En la giudad de Quito a siete dias del mes de
nobicnbre dc mill c quinicntos c Ainqucnta e nucue años antel
dicho señor govemador e por ante mi cl dicho escrivano e
testigos de yuso cscrito paresgio prescnte cl dicho don Sancho
dc la Tacunga e presento antel dicho govemador cl escrito
siguiente......
Muy magnifico señor don Sancho cagique principal de la Ta-
te 32 cunga digo que yo tcngo hccha antc / vuestra merged vna pro-
uanqa de los scruigios que e hccho a su magestad en estos rcy-
nos del Pcru e no pienso de presentar mas testigos a vuestra
mcrged pido y suplico mandc al prcscnte cscriuano mc de vn
treslado o dos o mas dc la dicha prouanga cn publica forma en
manera que haga fce gerrada y scllada y cn ello ynterponga su
autoridad y decreto judigial para quc valga y haga fee do quier
que paresqicrc sobre que pido justigia don Sancho......
E presentado el dicho cscrito su mergcd dcl dicho scñor go-
vemador dixo que mandaua e mando que se le de al dicho don
Sancho vn trcslado o dos o mas dc la dicha prouanqa en pu-
blica forma en mansra que haga fce gcnada y qellada para en
guarda de su dcrecho y en clla dixo quc yntcrponia e ynter-
puso su autoridad e dccrcto judigial tanto quanto puede e de
derccho dcuc para quc valga e haga fcc do quierque paresgierc
y lo firmo dc su nonbre......
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Testigo.- E dcspucs dc lo susodicho cn la dicha ciudad cn
vcintc dc nqbicnbre dcl dicho año antcl dicho scñor gover-
nador e por presengia de mi cl dicho cscrivano paresgio pre-
scnte cl dicho don Sancho y prcsento por testigo en la dicha
rrazon a Pcdro Moreno vecino desta dicha giudad el qual
auiendo jurado en forma de dcrccho so cargo del qual prome-
tio de dccir verdad e siendo preguntado por las preguntas del
d¡cho yntemogatorio dixo y dcpuso lo siguicnte.. . . . .
/ t.- A la primera pregunta dixo quc conosce a los contenidos
en la pregunta a don Sancho dc doze años a esta parte poco
mas omenos e al bisorrci Blasco Nuñcz. Vela que santa gloria
aya de cator.e años poco mas o menos e al capitan Rodrigo de
Salazar de doz.e años a esta partc c a Gil Ramirez de trcs años
poco mas o menos a esta pane......
óenerales.- Fuc preguntado por las preguntas gcneralcs de la
ley dixo qucs dc hcdad de mas dc Aincuenta años e quc no le
toca ninguna dc las generales dc la lci c quc Dios ayude a la
verdad......
II.- A la segunda prcgunta dixo cstc tcstigo que no la sabc mas
de que crcc que lo haria lo quc la prcgunta dize porque al
presente lo haze con todos y esto rrcsponde a esta
pfcgunta.....
IIt.- A la tercera pregunta dixo quc cste tcstigo sabe lo en la
prcgunta contcnido preguntado como la sauc dixo que porque
estc tcstigo se hallo presentc a lo que la pregunta dize con el
dicho capitan Rodrigo tlc Salaz.ar... ' '.
IV.- A la quarta prcgunta dixo este tcstigo que lo saue lo en la
pregunta contcnido prcguntado como lo saue dixo quc porque
se hallo prcscntc a lo que la prcgunta dize.... '.
V.- A la quinta pregunta dixo este testigo que saue lo en la
pregunta contcnido como cn clla sc conticne porque este
testigo bio hazcr enbiar y hablar a los yndios como la pregunta
dize e que por su ynterccsion vinicron muchos caqiques depaz
y a dar la obidcngia a su magcstad... ...
/ VI.- A la sesta pregunta dixo que dizc lo que dicho tienc en
que se afirma y cs la vcrdad para cl juramcnto que hizo e
firmolo dc su nombrc Pcdro Morcno... ...
Juro cn quinzc dc dizicnbrc......
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Testigo,- El dicho Gil Ramircz Daualos tcstigo prescntado por
parte dcl dicho don Sancho cl qual auicndo jurado e siendo
preguntado por el tenor dcl dicho ynterrogatorio dixo y
dcpuso lo siguicnte......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge a Rodrigo de Sa-
lazar este testigo qucs cl contcnido en esta pregunta e al dicho
don Sancho caqique e gue a los dcmas qt¡c no conosge...,..
Generalcs.- Prcguntado por las preguntas gcneralcs dixo qucs
de hcdad de mas.de quarenta años y que no lc toca ninguna de
las gcnerales que lc fueron declaradas..... .
IL- A la segunda pregunta dixo quc todo lo que la pregunta
dize este testigo lo oyo decir en csta ciudad por publico e
notorio ......
III.- A la terqera pregunta dixo que lo que la pregunta dize este
testigo lo oyo dczir en esta ciudad e no saue otra cosa......
IV.- A la quana pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene preguntado como lo sauc dixo que porqüel dicho don
Sancho fue con este testigo a los Quixos e hizo lo que la
pregunta diz.e e quc todo lo vio ser c pasar asy como la
pregunta di2e......
I V.- A la quinta prcgunta dixo que cstc tcstigo saue quel dicho
don Sancho fue a los dichos Quixos con este tcstigo como tie-
nc dicho e que fuc gran partc para que viniesen los yndios de
paz como vinicron e que este testigo lc enviaua muchas vezes
a llamar a los dichos yndios c yba c los traia antes muchos
dias e despues que e que esto saue... ...
VI.- A la scsta pregunta dixo que diz.c lo quc dicho tienc en
estc su dicho y es la verdad e publico c notorio para el jura-
mento que ticne fccho en que se afirma y ratifica y lo f-rrmo de
su nonbre Cil Ramirez Davalos ante mi Joan Lopez de
Lersundi escribano de su magcstad......
En la muy noble e mui leal ciudad dc BaeEa ques en esta
govemagion dc los Quixos Qumaco y la Cancla provingia dcl
Piru en veynte e nueue dias del mes de diziembre de mill e
quinicntos e sesenta y dos años antcl mui magnifico señor An-
dres Contero capitan c tenientc gcncral de govemador en esta
dicha govemagion por su magestad por presengia de mi Ro-
drigo dc Saaucdra escribano publico e del cabildo desta ciudad
fe 34
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e de los testigos de yusoescritos paresgio prcsente don Sancho
de Velasco señor y cacique principal dcl pueblo de la Tacunga
e vecino dcsta ciudad e presento el escripto e ynterogatorio
siguiente e pidio lo en el dicho escrito contenido......
/ Muy magnifico señor don Sancho dc Velasco señor y cagi-
que pringipal del pueblo de la Tacunga e vecino desta ciudad
de Baeqa paresco ante vuestra merced e digo que a mi derecho
conviene hazer vna probanga e ynformagion para la presentar
ante su magestad e a donde a mi dcrccho convenga de como
podra auer ginco.meses poco mas o menos tiempo los yndios
naturales destas prouingias de los Quixos e su comarca se al-
garon en rrevelaron contra el seruigio de su magestad e servi-
dunbre en que estavan de que por la dicha causa pusieron en
mucho aprieto e niesgo de las vidas a los vecinos y moradores
desta dicha qiudad de Baega e dc como yo bine a clla e al pue-
blo de Atunquixo por mandado dcl scñor govemador Melchior
Vazques Dauila dcnde la ciudad de Quiro por capitan de mas
de doz.ientos yndios mios de guerra a la pagificagion e redu-
gion dellos donde los halle algados de guerra los mas pueblos
e provingias dellas donde con my llegada e promesas que les
hize dadibas que les enbiaua con mis principales e yo les daua
les truxe e vinieron depaz e al dominio de su magestad e
servidumbre en que antes estavan mediante lo qual evite a los
dichos naturalcs muchas muertes y daños que se le podian ne-
crescer por estar como estavan huidos e metidos / en los
montes dellos los quales dichos yndios estauan al presente de
paz y sirven a los vecinos desta disha ciudad sus encomende-
ros e para que dcllo a su magestad c a los que en su rreal nom-
bre lcs conste como sienpre e seruido en lo que se a ofrescidg
y e podido sin le auer deseruido cn cosa ninguna......
A vuestra merged pido y suplico que a los testigos que sobre
este caso ante vuestra mergcd presentare los mande esaminar
por las preguntas deste mi yntenogatorio e dcspues que ouircn
agerca dello dicho e dcclarado vuestra merced mande al pre-
sente escribano antc quien pasare mc lo dc y entregue sacado
en linpio sinado qcllado y ccnado en publica forma en manera
que haga fec para guarda de mi dcrccho y en ello vuestra mer-
ced ynterponga.su autoridad y dccreto judigial para que valga
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do quicra que parcsEicre para lo qual c mas ncccsario el muy
magnifico oficio ctc... , ...
Por las preguntas siguientes c por cada vna dcllas sean
preguntados los testigos que son e fucren presentados por
parte del dicho don Sancho de Vclasco en la prouanga e
ynformagion que quiere hazer... ...
l.- Primcramcntc si conoscen a mi el dicho don Sancho de
Vclasco dc quc ticmpo a esta parte......
II.- Ytcn si sauen etc. que podra aucr ginco meses poco mas o
menos tiempo quc los dichos yndios naturalcs dcstas prouin-
gias dc los Quixos y su comarca sc algaron en nevclagion con
f'q 35 tra el scruiqio de su magestad e scrvidunbre en que cstauan /de
que por la dicha causa puso en mucho aprieto e rricsgo de las
vidas a los vezinos e moradores dcsta dicha ciudad de BacAa
digan lo que sauen... ...
III.- Ytcn si sauen etc. qucl dicho don Sancho de Velasco po-
dra auer;el dicho ticmpo contcnido cn la pregunta antes desta
vino dcnde la ciudad dc Quito al pucblo de Atunquixo e a esta
dicha ciudad dc Baega por mandado del señor govemador
Mclchior Yazqucz. dc Auila por capitan dc mas de dozientos
soldados yndios suyos a punto dc gucrra a la pagificagion e
rredugion dc los dichos yndios Quixos donde los hallo que
estaban algados de guerra digan lo quc sauen......
IV.- Yten si sauen etc. que mediante auer venido el dicho don
Sancho dc Vclasco con los dichos sus soldados al dicho pue-
blo de Atunquixo y a esta de Bacga llegado que fue procuro
luego de cnviar a sus principalcs y a otros yndios que con el
vcnfan a llamar a los dichos yndios que asy estaban algados e
de guerra que viniescn de paz e que diescn la obidcngia de su
magestad y a la scrvidunbre cn que antes estavan e para cllo
les dio muchas dadibas asy de mantas camisetas sal y chaquira
e coca mediantc las quales dichas dadivas e promcsas que les
hazia salic¡on e vinieron de paz los indios del pueblo de Chal-
pimaspa Atunquixo Tagallata Parchamama Cosque Condifa-
gua y otros muchos digan lo que cerca dcsto sauen... ...
V.- Ytcn si sauen etc. que mediante todo lo susodicho el dicho
don Sancho de Vclasco truxo dc paz. a los dichos yndios c de
aucrlos asy traido sc les siguio e nccresgio a los dichos natu-
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rales dcstas dichas probingias mucho bicn y conservaqion de
sus personas mugeres e hijos e lcs cbito muchas muertes da-
ños que se les podria rrecresger por causa de estar como es-
tavan metidos y huydos por los montes los quales dichos yn-
dios naturales estan al presente de paz y servidunbre de los
vecinos sus encomenderos desta dicha ciudad en lo qual el
dicho don Sancho de Velasco hiz.o muy gran seruigio a Dios
Nuest¡r¡ Señor y a su magestad digan lo que sauen......
VI.- Yten si sauen etc. que todo lo susodicho cs publico e
notorio c publica boz y fama entrc las personas que de ello
tienen notiqia e pido a vuestra merced les sea hecha a los
testigos las demas preguntas al caso pertenesqientes don
Sancho dc Vclasco......
E prcsentado el dicho escrito e ynterogatorio en la manera que
dicha es e por el dicho señor capitan e teniente general visto
dixo que lo auia c obo por presentado e que mandaua e mando
al dicho don Sancho de Velasco que presente estaua traiga e
presente los testigos de que se entiende aprobechar en esta
causa que su merged esta presto / de les,tomar sus dichos e
depusisiones e lo que dixeren e dcpusyeren se lo dar en pu-
blica forma qerrado firmado e autoriz.ado para lo presentar
donde uire que a su derecho conviene e asi dixo que lo man-
daua e mando e firmo de su nonbre presente el dicho don
Sancho de Velasco al qual se lo notifique siendo testigos Juan
Vasques e Pedro de Oribe e Joane de Vergara vezinos y
estantes en esta ziudad Andres Contcro ante my Rodrigo de
Saauedra escribano publico......
E luego yncontinentc este dicho dia mes y año susodicho
veinte e nueue de diziembre de myll e quinientos e sesenta y
dos años ante su merced del dicho señor capitan e tenyente ge-
neral por presenqia de my el dicho escrivano paresgio presente
el dicho don Sancho de Velasco e presento por testigos en esta
causa al capitan Bartolome Marin y a Pedro de Villanueua ve-
zinos desta civdad e Gaspar de Montemayor e a Myguel de
Carmona e Joan de Robledo e Benito Rodriguez e Myguel de
Soto vez.inos e nesidentes en esta dicha giudad de los quales y
de cada vno dellos por sy tomo e necibio juramento por Dios
Nuestro Señor e por Santa Maria su madre e por las palabras
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de los santos quatro evangelios e sobrc vna señal de cruz a tal
como csta + en que cada vno dcllos por si pusieron sus manos
derechas que como buenos e fieles cristianos / temyendo a
Dios Nuestro Scñor e guardando sus anymas e conEiencias di-
ran verdad en este caso de lo que supieren e les fuere pre-
guntado el qual dicho juramento hizicron vien y cunplidamente
e a la fuerga y confugion del dixeron si juro e amen y el dicho
señor capitan e tenyente general lo firmo de su nonbre siendo
testigos los dichos Juan Vasques e Pedro de Oribe e Juanes de
Vergara vezinos e nesidentes en csta zivdad va testado Alonso
de Bargas entre rrenglones e Benyto Rodriguez e Myguel de
Soto vala Andres Contero ante my Rodrigo de Saauedra
escribano publico......
E lo que los dichos test¡gos y cada vno dcllos por si dixeron e
depusieron siendo preguntados por el tenor de lo susodicho es
lo siguignte......
Testigo.- El dicho capitan Bartolome Marin vezino desta
zivdad de Baega testigo susodicho el qual aviendo jurado en
forma de derecho segun es dicho e siendo preguntado por el
tenor de las preguntas del dicho yntenogatorio preguntado por
el dicho don Sancho de Belasco dixo lo siguiente......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge al dicho don
Sancho dc Vclasco de tres años a esta parte......
Cenerales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley
dixo que es de hedad de treynta e nueve años poco mas o
menos e que no le toca ny enpege nynguna de las generales
preguntas dc la lcy... ...
I ll.- A la segunda pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene preguntado como la saue dixo que porque este testigo
bino a la pagificagion de los dichos naturales destas prouingias
e saue y es publico todo lo en la pregunta contenido como en
ella se declara y esto responde a esta pregunta......
III.- A la tercera pregunta dixo que la saue como en la
pregunta se contiene e declara preguntado como la saue dixo
que por que este testigo vio que en el tiempo que en la
pregunta dize que podra auer cinco meses poco mas o menos
vino el dicho don Sancho de Velasco dende la civdad de euito
al pueblo Atunquixo donde esle testigo estaua e byo al dicho
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don Sancho vino por mandado dcl dicho señor govemador
Melchor Yazquez Dauila govemador dcsta govemagion e de la
govemagion de Quito por capitan de mas de dozientos yndios
suyos e del pueblo de Otaualo los quales vinyeron y el dicho
don Sancho de Velasco a punto de guerra a la pagificagion de
los dichos naturales destas prouingias y esto saue y vio desta
pfegunta......
IV.- A la quarta pregunta dixo que saue estc testigo e bio que
luego como el dicho don Sancho llego al dicho pueblo de
Atunquixo enbio a llamar con sus yndios e soldados que con
el venyan a los yndios de los pucblos en esta pregunta conte-
nidos e les vio este testigo que como venyan prinzipales / yr-
dios de los dichos pueblos les daua cl dicho don Sancho de
Velasco man¡as y camysetÍ¡s e sal e coca e lcs daua de comere
beuer e durante este tiempo vinyeron muchos yndios depaze
questo nesponde a esta pregunta......
V.- A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en
las preguntas antes des¡a e que les cvito mucho daño a los na-
turales desta comarca por lo susodicho y cntrada del dicho
don Sancho e lo demas que dicho tiene y esto responde a esta
pfegunta......
Vl.- A la sesta prcgunta dixo que dize lo quc dicho tiene e que
lo que a dicho es la verdad y publico e notorio entre las per-
sonas que lo sauen e bieren e de cllo ticnen notigia por el jura-
mento que tiene fccho e firmolo de su nombre y el dicho señor
capitan y tenyente general Andres Conterc Bartolome Marin
ante mi Rodrigo de Saavedra escribano publico......
Testigo.- El dicho Pcdro de Villanueua vecino desta ciudad de
Baega testigo susodicho el qual auicndo jurado en forma de
derecho segun el dicho e siendo preguntado por las preguntas
del dicho ynterrogatorio presentado por parte del dicho don
Sancho de Velasco dixo lo siguiente......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge al dicho don San-
cho de Velasco de mas de dies e ocho años a esta parte......
Generales.- Preguntado por las preguntas gcnerales de la ley
dixo que es de hedad de veinte e qinco años poco mas o
menos e que no le tocan ny enpcge nynguna de las demas
pregunus generales... 
...
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II.- A la segunda pregunta dixo que podria auer el tiempo
contenido en la pregunta que estando este testigo en la qiudad
de Quito vino nueua a ella como los narurales destas prouin-
cias de los Quixos se auian rrebelado e algado del seruicio y
obidengia de su magestad e bisto por el señor governador
Melchor Yazquez Dauila enbio al capitan Bartolome Marin con
quarenta honbres al socono desta giudad de Baega e que este
testigo entendido los vecinos e moradores desta ciudad
estavan en gran peligro y riesgo por estar como los dichos
naturales estauan alqados y esto rresponde a esta
pfegunm......
III.- A la tcrcera pregunta dixo que la saue como en la pre-
gunta se contiene preguntado como la saue dixo que porque
estando este testigo en el pueblo de Atunquixo que auian ve-
nido con el capitan Bartolome Marin bio que llego el dicho
don Sangho dc Velasco por capitan con mas de dozientos
yndios soldados suyos a punto de guerra a la pagificagion e
rredugion de los nan¡rales destas prouincias que estauan al-
gados e bio este testigo que quando llego el dicho don Sancho
de Velasco estauan de guena los naturales destas prouincias y
esto saue desta pregunta... ...
IV.- A la quarta pregunta dixo que vio este testigo que luego
como el dicho don Sancho de Velasco llego como dicho tiene
al dicho pueblo de Atunquixo con los dichos sus soldados pu-
so por obra luego de enbiar y enbio a llamar a los dichos yn-
dios caqiques e principales destas prouingias que asy estauan
algados e de guerra que vinyesen a dar la ovidienqia a sq ma
gestad e a la seruidunbre / que antes estauan e bio como vi-
nyeron yndios de los mas pueblos de la comarca desta ciudad
que fueron del pueblo de Chalpiemaspa e Atunquixo Taqallata
Pachamama e Cosque e Condifagua e bio este testigo le daua
el dicho don Sancho de Velasco a los cagique e principales
yndios de los dichos pueblos mantas e camysetas sal y otras
comydas e cosas e que mediante las dichas dadibas e prome-
sas e buenas palabras quel dicho don Sancho les dezia e en-
biaua a decir vinyeron de paz y esto saue desu pregunta. . . . . .
V.- A la quinta pregunta dixo que dizr lo que dicho tiene en la
pregunta antes desta e que mediante auer el dicho don Sancho
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de Velasco traido de paz. a los dichos yndios se les siguio e
rrecregio a los dichos naturalcs mucho bien y conservaqion de
sus personas mugeres e hijos e lcs cbito el dicho don Sancho
de Velasco muchas muertes e daños que se les podian rre-
cfesger por causa de estar como estavan alqados y huidos por
los montes y que saue este testigo que los dichos yndios natu-
rales de la comarca desta ciudad estan al presente de paz e
sewidunbre de los vezinos sus encomenderos e que saue este
testigo que en todo lo que dicho tiene el dicho don Sancho de
Velasco hizo gran seruigio a Dios Nuestro Señor y a su ma-
gestad y asi por lo que dicho y declarado tiene como porque
con sus soldados hizo aposentos para los españoles que esta
uan en el pueblo de Atunquixo / e lcs dauan leña e yerba de
que tenyan gran negesidad por estar como estaua los dichos
naturales algados e que esto sabc dcsta pregunta......
VI.- A la sesta pregunta dixo que diz.c lo que dicho tiene e que
todo lo que a dicho es la verdad y lo que saue agerca de lo su-
sodicho para el juramento que tiene fccho y en ello se afirmo e
netifico e firmolo de su nonbre y el dicho señor capitan e
teniente general Andres Contero Pedro de Villanueua ante mi
Rodrigo de Saauedra escribano publico......
Testigo.- El dicho Gaspar de Montcmayor nesidente en esta
giudad de Baega testigo susodicho el qual auiendojurado en
forma de derecho segun es dicho e sicndo preguntado por las
preguntas del dicho ynterogatorio presentado por el dicho
don Sancho de Velasco dixo lo siguicnte......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge al dicho don
Sancho dc Velasco de ginco meses a esta parte poco mas o
menos......
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley
dixo que es de hedad de ginquenta años poco mas o menos e
que no le toca ninguna de las generales preguntas de la
Iey......
II.- A la segunda pregunta dixo que podra auer ginco meses
poco mas o menos tiempo como la pregunta dize que estando
este testigo en la qiudad del Quito vino nueua a ella como los
naturales destas prouincias de los Quixos y su comarca se
auian alqado e rrevelado contra cl seruicio de su magestad e
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seruidunbre en que estauan e fue publico que estauan / en
aprieto los vezinos e moradorcs desta giudad y esto rTBsponde
a ella.,....
III.- A la tercera pregunta dixo que la sabe como en la pre-
gunta se contiene porque este testigo se hallo en el pueblo de
Atunquixo e vio como estando los dichos naturales destas
prouincias alqados el dicho don Sancho de Velasco vino por
mandado del señor govemador Melchor Vazquez Dauila por
capitan de mas de dozientos soldados yndios suyos a punto de
guera a la pagiticagion e rredugion dc los naturales destas
prouingias que como dicho tiene estavan algados de guena y
esto rresponde... ...
IV.- A la quarta pregunta dixo que saue este testigo e bio que
luego como el dicho don Sancho llego al dicho pueblo de
Atunquixo con sus soldados como dicho tiene enbio con
yndios soldados suyos a llamar a los naturalcs de los pueblos
desta comarca lo bio este testigo venyan depaz e que oyo de-
cir el dicho don Sancho de Velasco daua dadibas a los dichos
naturales destas prouinqias que venyan de paz y esto
nesponde a esta pregunta......
V.- A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tieneen la
pregunta antes desta e que mediante averlos traido de paz a los
dichos naturales el dicho don Sancho de Velasco ebito algunas
muertes y que en ello el dicho don Sancho de Velasco sirbio a
Dios Nuestro Señor e a su magestad porque demas de lo di-
cho con los dichos sus soldados hizo rranchos en que se apo-
sentasen los soldados que auian venydo al socorro y les hizo
dar yerba e leña de que tenyan necesidad los españoles por es-
tar como estauan alqados los narurales e saue este testigo e vee
que al presente / los dichos yndios naturales estan de paz e
sirven en esta qiudad a sus encomenderos e que esto es la
verdad......
VI.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y que
lo que a dicho es la verdad e lo que saue gerca de lo susodicho
para el juramcnto que tiene fecho y en ello se afirmo e no
firmo porque no sauia e firmolo el dicho señor capitan e
teniente general Andres Contero ante mi Rodrigo de Saauedra
escrivanb publico......
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Testigo.- El dicho Miguel de Carmona rresidente en esta
giudad de Biega testigo susodicho el qual auiendojurado en
forma de'defecho segun dicho es e siendo preguntado por el
tenor del dicho ynterrogatorio presentado por el dicho don
Sancho de Velasco dixo lo siguiente......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge al dicho don
Sancho de Velasco de seis o siete meses a esta parte......
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la lei
dixo que es de hedad de veinte y dos años poco más o menos
e que no le toca ny enpeqe ninguna de las preguntas generales
de la ley.....
II.- A la segunda pregunta dixo que la saue como en la
pregunta se contiene porque este tcstigo en el dicho tiempo
que podra auer ginco meses poco mas o menos vino a esta
govemacion e hallo los narurales della algados y rrebelados de
lapaz. y obidieiigia que auia dado a su magestad e que estauan
los vecinos y españoles que en esta ciudad estauan a la sazon
en grande aprieto e que esto rresponde a esta pregunta......
Ill.- A la terqera pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene porque este testigo a la sazon d'ue el dicho don San-
cho vino con los dichos yñdios de guena sus soldados al di
P 40 ve ' cho socorro / este testigo vino con vn caudillo con giertos
españoles al dicho socotro e bio que como en la pregunta se
contiene el dicho don Sancho vino por mandado del señor go-
vemador Melchior Vasquez Dauila por capitan de mas de
dozientos yndios suyos a la rrcdugion de los naturales y que
esto nesponde a esta pfegunta......
IV.- A la quarta pregunta dixo que saue este testigo e vido
todo lo contenido en la pregunta ser y pasar como en ella se
contiene porque este testigo vio que luego como llego el dicho
don Sancho al pucblo de Atunquixo estando toda la tiena de
guena enbiaua yndios de los que con el auian venydo a llamar
a los naturales dcstas prouincias y le vinyeron yndios e algu-
' nos prengipales de los pueblos de Arunquixo Maspa Pacha-
mama y otras partes a los quales vio este testigo les daua de
' 
comer el dicho don Sancho de Vclasco y les d'aua mantas y
camysetas e coca e sal e otras dadivas para atraellos a la paz. e
seruidunbre de su magestad como lo hizo e que entiende este
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testigo fue gran parte la uenyda dcl dicho don Sancho para
traer la tiena dc paz y esto nesponde a esta pregunta......
V.- A la quinra pregunta dixo que dizc lo que dicho tiene en la
pregunta antes desta e que por auer venydo el dicho don San-
cho con los dichos yndios sus soldados y echo lo que dicho
tiene en la pregunta antes desta e venyr de paz a los naturales
les ebito grandes daños e muertes e perjuizios que a los dichos
yndios se les rrecresgiera por andar como andaun algados al
monte y que se vinyeran azicndoles la guerra no podrian
dexarle de venyr gran daño y perjuicio a los dichos naturales
en lo qual cl dicho don Sancho hizo servicio a Dios NuestroP4l Señor y a su magestad I y a los vecinos e pobladores desta
ciudad porque demas de lo dicho ticne vio este testigo quel
dicho dos Sancho de Velasco hizo haz.er a los dichos yndios
sus soldados aposentos para los españoles e les dauan yerba y
leña de que tenyan necesidad e hazian las puentes y camynos
por estar como estauan toda la ticrra algada e los dichos
camynos cortados e las puentes dcllos que esto nesponde a
esta pregunta. . .. . .
VI.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene e que
lo que a dicho es la verdad e lo que saue gerca de lo susodicho
para eljuramento que t¡ene fecho y en ello se afirmo e net¡fico
y firmolo de su nonbre y el dicho scñor capitan e teniente
general Andres Contero Miguel de Carmona ante my Rodrigo
de Saavedra escrivano publico......
Testigo.- El dicho Juan de Roblcdo residente en esra ciudad
de Baega testigo susodicho el qual auicndo jurado en forma de
derecho segun es dicho e siendo preguntado por las preguntas
del ynterrogatorio presentado por el dicho don Sancho de
Velasco dixo lo siguiente...,..
L- A la primera pregunta dixo que conosge al dicho don
Sancho de Velasco de año y medio a esta parte poco mas o
menos..... 
_
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley
dixo que es de hedad de veinte e quatro años poco mas o
menos e que no le toca nynguna dc las preguntas generales de
la ley
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II.- A la segunda pregunta dixo que sauc cstc testigo que
podra auer tiempo que la pregunta dize poco mas o menos que
los naturales destas prouingias se algaron e rrcbelaron de la
paz y obidiencia que a su magestad auian dado e que porla di
cha causa cree este testigo que podrian en rricsgo a los / ve-
zinos y estantes desta ciudad y que csto saue desta
pfegunm......
IIl.- A la tercera prcgunta dixo que sauc cstc tcstigo la pre-
gunta como en ella se contiene prcguntado como la saue dixo
que porque este testigo en el dicho tiempo vino a esta gover-
nagion al socorro e bio venyr al dicho don Sancho de Velasco
por mandado del señor govemador Mclchor Yat4uez Dauila
por capitan de mas de dozientos yndios al socorro desta ciu-
dad hallo esta govemagion e naturales della algados y de gue-
na y que esto rresponde a esta prcgunta......
IV.- A la quarta pregunta dixo que bio estc tcstigo que luego
como llego el dicho don Sancho de Velasco al dicho pueblo de
Atunquixo procuro de enviar y enbio a llamar a los naturales
destas provingias que estauan algados y dc gucrra que vinye-
sen de paz e a dar la ovidiencia a su magcstad e a la servidun-
bre que antes estauan e para cllo como dicho tiene enbio
yndios suyos e vio le uinyeron dc paz yndios dc los pueblos
en esta pregunüa contenidos e oyo dccir este test¡go al dicho
don Sancho les daua dadibas y que csto rrcspondc a esta
pregunta... ...
V.- A las ginco preguntas dixo que dizc lo quc dicho tiene en
la pregunta antes desta e que tiene este testigo entendido que
mediante lo susodicho contenydo cn la prcgunta antes desta el
dicho don Sancho ebito muchas muertes de naturalcs e que en
todo lo susodicho sirbio a Dios Nuestro Señor y a su mages-
tad porque demas de lo que dicho tiene el dicho don Sancho
con los dichos yndios que truxo consigo por sus soldados
hizo aderegar los camynos e hizo hazer aposcntos en el pueblo
de Atunquixo e daua leña yerba a los españolcs que tenyan
necesidad dello por estar como estauan los naturales alqados y
be este testigo que al presente estan de paz los naturales destas
prouingias y esto rTesponde......
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que lo que a dicho es la verdad e lo que saue para el juramento
que tiene fecho y en ello se afirmo e netif¡co e firmolo de su
nonbre y el dicho señor capitan e tenyente general Andres
Contero Juan de Robledo ante my Rodrigo de Saavedra
escriuano publico......
Testigo.- El dicho Benyto Rodriguez Marmolejo vezino desta
giudad de Baeqa testigo susodicho el qual auiendojurado en
forma de derccho segun es dicho e siendo preguntado por el
tenor del dicho yntenogatorio presentado por parte del dicho
don Sancho de Velasco dixo Io siguicnte......
I.- A la primera pregunta dixo que conosge al dicho don
Sancho de Velasco señor y cagique principal del pueblo de la
Tacunga de siete años a esta parte poco mas o menos
tiempo......
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la ley
dixo que es de hedad de treynta e tres años poco mas o menos
e que no le toca nynguna de las preguntas generales de la
|ey......
II.- A la segunda pregunta dixo que saue este testigo que po-
dra auer el tiempo contenido en esta pregunta poco mas o me-
nos que los naturales destas prouingias se halgaron y nebe-
laron de lapaz y obidiengia que auian dado a su magestad e
que por causa dello pusieron en aprieto a esta qiudad de ve-
zinos della e questo rresponde a esta pregunta porque este
testigo lo bio e se hallo en el socorro que se vino a hazer......
III.- A la tergera pregunta dixo que saue este testigo que podra
auer el tiempo contenido en la pregunta poco mas o menos
que vio este tesügo que el dicho don Sancho de Velasco vino
a pueblo de Atunquixo por capitan de mucha cantidad de yn-
dios suyos y de otras partes en que dexia que auia mas de do
zientos a punto de guena a la pagificaqion de los / naturales
destas prouingias los quales a la sazon estauan algados e
nebelados preguntado como lo saue dixo que porque este tes-
tigo salio a pedir socorro de armas y cauallos y munigiones y
comyda y bio venir al dicho socorro al dicho don Sancho de
Velasco por capitan con los dichos yndios como dicho üene e
muy a punto de guera e questo rresponde... .. .
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IV.- A la quarta pregunta dixo que saue este testigo e bio que
luego como el dicho don Sancho de Velasco como dicho tiene
en la pregunta antes desta llego al dicho pueblo de Atunquixo
enbio yndios e hijos suyos e de sus soldados a llamar a los
naturales de los pueblos de la comarca desta giudad como fue-
ron los de Chalpi e Maspa e Pachamama e Atunquixo e Taca-
llata e otros pueblos e bio que le vinyeron yndios de paz de
algunos de los dichos pueblos a lps quales vio este testigo el
dicho don Sancho les azia parlamentos e daua de lo que tenya
e fue muqha parte el dicho don Sancho para que saliesen como
salieron de paz por lo susodicho e por tener el dicho don San-
cho de Velasco como tenya parientes entre los naturales de
Atunquixo y le nespetauan mucho y que esto nesponde... '..
V.- A la quinta pregunta dixo que la saue como en ella se
contiene prcguntado como la saue dixo que tiene este testigo
entendido y es asy que si no binyera el dicho don Sancho co-
mo bino e le salieron de paz los dichos naturales no podian
dejar de rresgevir muertes y daños de los españoles e los es-
pañoles la pudieran nesEevir tanbien dellos y que el dicho don
Sancho en lo susodicho como dicho tiene fue mucha parte e
les ebito mucho daño e hizo seruigio a Dios y a su magestad
porque demas de lo susodicho cl dicho don Sancho de Velas-
co con los dichos sus soldados hizo aderegar algunos pedagos
de camynos que los naturales auian cortado para sus defensas
e fuergas e hizo hazer aposentos / para los soldados e les hizo
dar yerba y leña de que tenyan negesidad por estar como
estaua la tiena alqada y esto nesponde a esta pregunta......
VI.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene e que
lo que a dicho es la verdad e lo que saue para el juramento fue
tiene fecho y en ello se afirmo y retifrco e firmolo de su
nonbre y el dicho scñor general Andres Contero Benyto Ro-
driguez ante my Rodrigo de Saauedra escriuano publico.. . . . .
Testigo.- El dicho Miguel de Soto vezino desta qiudad de
Baega testigo susodicho el qual auiendo jurado en forma de
derecho segun es dicho e siendo preguntado por las preguntas
del dicho yntenogatorio presentado por el dicho don Sancho
de Velasco dixo lo siguiente... ...
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I.- A la primera pregunta dixo que conosgce al dicho don
Sancho de Velasco de quatro años a esta parte poco mas o
menos..... 
-
Generales.- Preguntado por las preguntas generales de la lei
dixo que es de hedad de veinte e vn años poco mas o menos e
que no le toca ny enpeqe nynguna de las generales preguntas
de la ley......
IL- A la segunda pregunta dixo que saue este testigo la pre-
gunta como en ella se contiene preguntado como la saue dixo
que porque este testigo en el tiempo que la pregunta dize oyo
por publico e notorio se auian alqados los naturales destas
prouinqias e puesto en rriesgo y aprieto a los vezinos desta
zivdad y estc testigo en el dicho tiempo vyno al socorro e bio
'estauan algados e rrevelados los naturales y esto
nesponde......
III.- A la terqera pregunta dixo que la saue como en la pre-
gunta se contiene preguntado como la saue dixo que porque
este testigo en el dicho tiempo estaua en el pueblo de Atunqui-
F 43ve xo e bio que el dicho don Sancho / de Velasco vino por tal ca-
pitan como la pregunta dize por mandado del señor gover-
nador Melchor Vazquez Dauila a la pagificagion de los natu-
rales destas prouinqias por capitan de mas de dozientos yndios
e vio este tcstigo que a la dicha sazon los naturales destas
prouingias estauan algados y rrevelados y de guerra y esto
nesponde a esta pregunta... ,..
IV.- A la quarta pregunta dixo que saue este testigo e vio que
luego como cl dicho don Sancho de Belasco llego al dicho
pueblo de Atunquixo como dicho tiene en la pregunta antes
desta enbio yndios de los que con el y en su con compañia
benyan a llamar a los naturales de los pueblos de Maspa e
Maspiles e Pachamama y Atunquixo e los que vinyese de paz
e bio le binyeron yndios pringipales de los dichos pueblos a
los quales vio este testigo les daua e dio el dicho don Sancho
de Velasco mantas e camysetas e comydas y otras cosas e les
enbiaua ahuer parlamento y esto saue e bio a lo contenido en
esta pregunta por auene hallado presente en el dicho pueblo
de Anlnquixo e bistolo y esto responde......
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V;- A la quinu¡ pregunta dixo que saue este testigo que por
causa de lo que dicho tiene en la pregunta antes desta e me-
diante aver traido el dicho don Sancho de Velasco de paz a los
dichos naturales se les ebito muchos daños e muerrcs que se
les necre¡giefon por causa de estar como estauan alqados y en
el monte los quales naturales destas prouincias al presente est-
an de paz e sierven a sus encomendcros e que ansi en lo suso-
dicho que tiene dicho como en que el dicho don Sancho con
los dichos yndios que truxo por sus soldados hizo aderesgar
los camynos rreales / que estaban quebrados y en hazcr como
hizo hazer aposentos para los soldados hizo seruigio a Dios
Nuestro Señor y a su magestad e gran bien y merged a los es-
pañoles seruidores de su magestad que vinyeron al socono de
estas prouingias y que esto rresponde a esta pregunk. .. . . .
VI.- A la sesta pregu¡lt¿ dixo que dize lo que dicho tiene e que
lo que a dicho es la verdad e lo que saue para el juramento que
tiene fecho y en ello se afirmo e rretifico e firmolo de su
nonbre y el dicho señor capitan e tenyente general Andres
Contero Myguel de Soto ante my Rodrigo Saavedra escribanopublico...... ,
E despues de lo susodicho en esta dicha zivdad de Baega en
ginco dias del mes de henero de mill e quinientos y sesenta y
tres años ante el dicho señor capitan c tenycnte general e por
ante my el dicho escriuano paresgio presente el dicho don
Sancho de Velasco e dixo que el no quiere presen¡ar mas test-
igos en esta causa que pide a su merged le mande dar lo fecho
y autuado a my el dicho escrivano en publica forma en manera
que haga fee vn traslado dos o mas cn el qual y en este ori-
ginal ynterponga su autoridad e dccrcto judigial para que valga
e haga fee en juicio e fuera dcl siendo tcstigos el capitan Bar
tolome Marin e Juan Basquez / e Francisco Muñoz vezinos y
estantes en esta giudad ante my Rodrigo de Saauedra
escrivano publico;.....
E luego yncontinente su merged del dicho señor capitan e
tenyente general auiendo bisto esta dicha probanga que ante su
merced se a fecho dixo que mandaba e mando a my el dicho
escrivano de al dicho don Sancho de Velasco vn treslado dos
o mas desta dicha probanga y autos en publica forma en ma-
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nera que haga fee para lo presentar donde viere que le con-
biene a su derecho en los quales y en este original dixo que
interponya e ynterpuso su autoridad y decreto......
hesentado el dicho escrito e rrecomendagion e deposyto e
provangas en la manera que dicha es e por su merqed del di-
cho señor govemador bisto dixo que lo auia e obo por pre-
sentado e que lo bera e probeera justicia testigos Alvaro de
Paz e Francisco de Paz e Myguel de Prados vezinos desta
zivdad ante my Rodrigo de Saavedra escrivano publico......
Otra encomienda de Merchior Basquez de Abila gober-
mas yndios. nador y capitan general de justicia mayor
de esta gouemagion de los Quixos Sumaco y la Cmela por su
magestad etc. Por quanto vos don Sancho de Velasco cacique
y señor de la prouincia de la Tacunga terminos de la giudad de
Quito abeys seruido a su magestad en la fundaqion conquista-
fp 45 gion y pasificasion de los naturales de esta giudad / de Baega y
al tiempo que la fundassion della entro Gil Ramirez Dabalos
gouernador que fue desta dicha gouemaqion entrastes en su
conpañia con cantidad de yndios a vuestro rrepartimiento e
suxesion ayudando al dicho gouemador y a los que con el
benian a meter los aderesos y munigiones y bastimentos nese-
ssarios para la dicha poblazon de mas dc lo qual en vuestro
aconpañamiento trujistes cantidad de yndios gerreros para si
fuesen menesfer para ayuda al dicho gouemador y pasifi-
cassion de los naturales destas prouingias demas de lo qual
quando los dichos naturales se alsaron contra el seruiqio de su
magestad venistes de la dicha ciudad de Quito con golpe de
jente de naturales della demas desto en la dicha vuestra perso-
na e hijos siempre aueys procurado el sustento de esta dicha
giudad e que esta poblazon baya adelante en todo lo qual dicho
es aueys seruido a su magestad muy leal como su leal basallo
gastando de buestra hazienda cantidad e para que la yntengion
de su magestad es que a los que ansi le siruen como vos le
aueys seruido en algun premio y graüficassion de los dichos
buestros seruicios y trabajos tengo por bien atento alo suso-
. dicho de depositar como por la presente depossito en bos el
dicho don Sa¡rcho de Velasco en nonbre de su magestad hasta
en tanto'que otra cosa se prouea y mande e yo en su nonbre en
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los terminos desta dicha giudad en la prouingia que dizen de
Atunquixo el prengipal llamado Pabifacon Ozecazas de yndios
de venos dellas con sus mugeres e hijos y mas las quatro
casas de Mitimas Casadores questan por sima de Tasallata con
todos los yndios dellas el qual dicho prinqipal o dicha Capte
fue deuidido y apartado en la diuizion que en la dicha prouin
qia fue fecho por las justigias desta dicha / ciudad y segun
fueron dados y señalados en la dicha dibizion Alonso Pablos
segun y como le seruian y tenia el susodicho como todos los
yndios sujetos y pertenegientes al dicho y dichas cazas el qual
dicho depossito vos hago por ausengia de Tomedeenzinas
encomendero del dicho pringipal e yndios hasta en tanto que
se pase el termino que yo le di para que boluiese a esta dicha
ciudad que pasado el termino su magestad o yo en su nonbre
prcueere lo que mas convenga a su neal seruigio y descargo
de su rreal consengia y ansimismo os depossito en la dicha
prouincia de Atunquixo los yndios llamados Juan Ganguano
Saquisagon Francisco con sus mugeres e hijos y la Caxana
Bieja los quales bos depossito y encomiendo al mandamiento
qug aserca de esto tengo dado y ansimislno deposito en vos el
susodicho tr€s yndios de la Tacunga llamados Oysato con sus
mugeres e hijos con tanto que estos dichos yndios e
prengipales vos deposito para que dellos os podais seruir y
siruays e aprouecheis en todo aquello que por su magestad
este ordenado y mandado lleuando della bos tributos e apro-
uechamicntos de oro o plata rropa o otras cosas que son o
obieren obligados a dar conforme a la tasa que de ello se hi-
ziere con que en el ynter esta tasados no les lleueys mas de
aquello que o buenamente pudieren darde manera que no sean
bejados e con que los domineys y enseñeys en las cozas de la
santa fe catolica e neligiosa cristiana en manera que bengan en
conosqimiento della y biban en toda puliEia e ley natural que
es lo en su magestad pretente y en esto y en el buen tray-
miento y conseruagion de los dichos yndios lo es encargo la
congiengia y descargo la de su magestad y mia en cuyo
nombre vos los dcpossito en que seays obligado a guardar
con los dichos yndios lo que su magestad tiene mandado en
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espegial las nueuas leyes sobre pcnas en ellas contenidas y
mando a qualesquier justigias de su magestad de la dicha giu
dad dc Baesa / vos metan en la possesion de los dichos pryn-
gipales e yndios y de ella no conssientan seays despojado sey-
do su ser primero oydo y vengido conforme a derecho so pena
de quinientos pesos de buen ofo para la camara de su mages-
tad fccho en Baesa a beynte e seys dias del mes de mayo de
myll e quinientos y setenta y quatro años la qual dicha pos-
sesion mando os la guardeys hasta tanto que yo otra cosa pro-
uea y mando Melchor Yazquez dc Auila. Por mandado del se-
ñor gouemador Luys Sardela escriuano de su magestad......
En el asiento de Atunquixo terminos e jurisdigion de la giudad
de Baesa en beynte e siete dias del mes de mayo de myll e
quinientos y setenta y quatro años ante el ilustre señor
Melchor Yazquez de Auila gouemador y capitan general desta
dicha gouemagion por su magestad paregio presente don
Rodrigó hijo de don Sancho de Velasco y pidio a su merced le
meta y anpare en la tenenEia y possession del depossito de
esta otra parte contenida y bisto por su merced del dicho señor
gouemador lo pedido por el dicho don Rodrigo dijo que no
ayga algunos yndio o yndios de los aqui contenidos y que esta
presto de le dar la dicha possesion y luego el dicho don Ro-
drigo presento ante su merced vn yndio que por lengua ynter-
prete de Sanguano y de don Juan que siruen de lenguas a su
merced dijo llamarse Patifa y que es de este pueblo de Atun-
quixo y que es el contenido en este depossito y que el es cas-
sique pringipal de los yndios aqui declarados y bisto el señor
gouemador tomo por la mano al dicho Patifa y lo dio y entre
g0 al dicho don Rodrigo / y dijo que le daua y dio la tenencia
y possession del dicho yndio por si y por todos los demas
yndios del dicho depossito rreal corporal autual vel cassi para
que lo tenga y possea conforme a como les dan en nombre de
su magestad depossitados y el dicho don Rodrigo en el dicho
nombre dijo que la tomaua y tomo como su merced se la da
para la tener y posser conforme a derecho la qual tomo sin
contradission de persona que ende estubiese y la pidio por
testimonio y su merced del señor gouemador lo fyrmo de su
nombre y mando a Juan de Obemia firmase como escriuano
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para el dicho efepto que es:fecho oy dia mese año susodicho
Melchor Yazquez de Auila.por mandado de su merced del
señor gouemador Juan de Obemia......
Fecho y sacado fue todo lo susodicho de los originales en esta
giudad.de San Francisco del Quito en siete dias de henero de
myll y quinientos y setenta y ocho años siendo testigo a lo ver
sacar coregir y concertar con los dichos originales Pedro de
la Parra y Antonio Femandez Gallego y va gierto y verdadero
e bien e fielmente sacado......
E yo Rodrigo de Saavedra escribano de su magestad neal e su
escribano del numero desta neal audicngia de Quyto a lo
susodicho presente fuy e fize sacar todo lo susodicho en estas
quarentas fojas de papel de pedimiento del dicho don Sancho
Acho de Velasco e por ende fize aqui este myo signo a tal en
testimonio dc verdad [hay un signo] Rodrigo de Saavedra
escribano de su magestad
[rubricado]
Nos los escribanos de su magestad publico y del numero
desta giudad de Quito damos fee que Rodrigo de Saavedra de
quien van sinados estos autos es tal escrlbano como en ellos
se haze myngion y a sus escritos se les ha dado y da entera fee
y credito como a escrituras fechas ante... [hay un bonón]... y
legas y porque dellos conste damos la presente en Quyto a
siete de henero de myll y quinientos y setenta y ocho años.
Rodrigo del Carpio Scbastian Conzales
escribano de su magestad escribano de su magestad
y publico
[rubricado]
[rubricado]
fe47, loquesuplicaestecagique 16deoctubrede 1559
riene concedido escudo o, ,'*:lor, J*l:f"."rre esros
papeles
c,R.M.
Juan de la Peña en nonbre de don Sancho cazique y señor
prenzipal de los pueblos de la Tazinga ques en la probinzia del
Quito digo qug desde que entro gente española en aquella pro-
, binzia asta agora a seydo y es buen cristiano themeroso de
Dios y obidiente a sus santos mandamyentos y como tal en
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todo lo que se a ofrez.ido a serbido a vuestra magestad con sus
persona y azienda e caballos e yndios de los pueblos cuyo ca-
zique el es y sienpre en todo muy bien e lealmente e como
bueno y leal basallo dando fauor y ayuda a los vuestros viso-
neyes y a otras personas que han ydo aquellas partcs en vues-
tro neal nonbre como an sydo al vuestro visoney Blasco Nu-
ñez Bela y al capitan Rodrigo de Salazar y a Gil Ramirez de
Abalos y a otras personas pmveyendolos de todas las cosas
que avian menester por ello les llevar cosa alguna sino antes
dandoles abiso e yndustria de la horden que avian de tener en
pazificar y traer de paz a los demas naturales donde en eslo se
señalo mucho y ebito muchas muertes y otros daños que en
las dichas pazificaziones pudieran suz€der demas de aver gas-
tado gran parte de su hazienda en vuestro neal serbizio y teni-
do y sustentado syenpre muy honrradarnente su casa poblada
demas de aver sydo gran parte en hazer benir a los demas
naturales al conozimiento de nuestra santa fee catolica de que
nuestro Señor y a vuestra magestad han hecho gran serbizio
por todo lo qual y por lo que mas constara por hesta provanza
que presenta a vuestra magestad suplica le agamened de las
cosas siguientes......
l.- Que vuestra magestad le aga mezed de mandar se le den
myll pesos de nenta en cada vn año sobre los tributos y apro-
vechamientos de los naturales de aquella provinzia de la Ta-
cunga pues ellos gobiema y los tiene en toda quietud e sosie-
go y procura su bien y avmento y los yndustria en las cosas
de nuestra sanla fee y en todas las demas cosas y buenas
costunbres y pulizia......
2.- Ansimesmo suplica a vuestra magestad le aga mas su n€al
provision para que los naturales de la dicha provinzia sean
rrelevados y desagraviados de los muchos tributos que dan
atento a ser la tierra muy prove y los naturales della
pocos... ...
3.- Ansymesmo suplica se le mande dar su neal zedula para
que pueda thener en su casa y traer en su defensa de su per-
sona armas como son hespadas partesanas lanzas vn par de
arcabuges y traer dos negros con espadas andando con su per-
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sona porqu¿ como hes señor algunos naturales le quieren mal
por averse señalado tanto en vuestro neal serbizio......
4.- Y ansimesmo suplica le mande dar su zedula para que
pueda vebir en Quito el tiempo que quisiere syn que se le
ponga ynpedimyento alguno porque se le ofreze thener
negozios en la dicha givdad de San Francisco del Quito......
/5.- Ansimesmo suplica a vuestra magestad le mande de dar
su neal 2edula para que las tienas que fueren suyas y de sus
naturales que se las tomaron al prenzipio que fueron los cris-
tianos aquella tiena se le vuelvan y rresti¡uyan porque estan
tan hestrechos que no ticnen en donde hazer sus grangerias y
si no lo manda vuestra magestad nemediar se desnaturaligaran
y se yran a otras tierras de que Dios Nuestro señor y vuestra
magestad seran deserbidos... ...
ó.- Otrosi suplica a vuestra magestad que para que quede
memoria dcl y de los dichos sus serbizios y de sus sushesores
le mande haz.er merzed de vn hescudo de las harmas
syguientes el armado con vn hestandarte neal en la mano en
canpo colorado y en la otra parte unos y¡dios con sus flechas
que vienen de guena y en el otro quartó de abajo vn caballo
ensyllado y enfrenado con vna lanza puesta henzima del
harzon con vn yndio que le tiene de la rrienda y en el otro
quarto vn leon puesto en salto con vna hespada en la
m4no......
7.- Y ansimesmo suplico que si no vbiere lugar de le hazer
mened de los dichos myll pesos de nenu se le de vna zedula
neal para el vuestro govemador Mclchior Yazquez de Abila
que Ie de y encomyende vn rrepartimyento de yndios como a
primer conquistador y pazificador que ¡renten los dichos myll
pesos atento a lo mucho que a gastado y a que esta p¡ove y
con muger e hijos en todo lo qual nez.ebira vien y merzed. . . .. .
Juan de la Peña
[rubricado]
[En blanm] +
/Don Sancho Caqique
Al señor don Gomez
IRúbrica]
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. Al relator
lRúbrical
P 49 /Poder y zubstitucion a Peña ;
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Sancho
cagique e scñor prengipal de los pueblos de la Tacunga que es
termynos y jurisdigion de esta muy noble he muy leal qiudad
de San Francisco del Quito destos Reynos del Peru otorgo e
conozco que doy e otorgo todo my poder cumplido libre e lle-
nero vastante segund que lo yo he e tengo e de derecho mas
puede e deue baler a uos Estevan Pretel vezino desta dicha
giudad que soys ausente como si fuesedes presente espe-
gialmente para que por my y en my nonbre nepresentando my
propia persona podays paresger e parezcays ante su magestad
e ante los muy poderosos señores sus presidentes e oydores
de sus reales consejos de Yndias e consejo rreal e pedirme
hagan qualesquier mergedes y en rrazon de lo susodicho
podays presentar qualesquier pctigiones provancas e ynforma-
giones e otros qualesquier despachos e rrecavdos que a my
derecho convengan y de lo que se me probeyere e me fuere
,fecha merged sacar e saque qualesquier provisiones e gedulas
e cartas y sobrecartas dublicadas o en otra manera e me las
traero enbiar a my consignadas y en razon de lo que dicho es
e de qualquier cosa e parte dello padays hazer todos los pedi-
mentos e nequerimyentos e protestagiones autos e diligengias
judigiales y estrajudigiales que a lo que dicho es convengan e
. menester se¿m de se hazer avnque aqui no bayan declaradas ny
espegificada.s e para ello se nequicra otro my mas espegial po-
, der e mandado y presengia personal por manera que por falta
de poder no dexeys dehazer en my nombre e como my per-
sona mysma lo que dicho es e a my derecho convenga y en
vuestro lugar y en my nombre podays hazer y sostituyr vn
procurador o dos o mas e los nebocar quedando en vos este
dicho poder prengipal el qual lo doy y otorgo a uos el dicho
Estevan Pretel e a los vuestros sostituos con todas sus
- yngidengias e dependengias conexidades e anexidades e con
libre y general admynistracion para lo que dicho es e vos rre-
lievo segun derecho e para lo aver por firme obligo my per-
sona e vienes muebles y rraizes avidos e por aver en testi-
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monio de lo qual otorguc la prcscntc ante el escribano publico
e testigos yuso escriptos que es fecha la carta en la dicha qiu-
dad del Quito a veyntc dias dcl mcs dc agosto año del nas-
qimiento dc Nuestro Salvador Jcsucristo dc myll e quinientos
y sesenta e dos años tcstigos quc fucron prcsentes a lo que
dicho es Pedro Ortega Guillen e Juan Dfaz Ramyrez e Martin
de Moreta e Martin Grandes vecinos y estantes en esta dicha
giudad y el dicho otorgante al qual yo el presente escribano
publico doy fee que conozco dixo no sauer escrevir firmo por
el y a su rruego vn tcstigo dcsta carta en cl negistro della por
testigo Martin de Morcta......
E yo Gongalo Yanez Ortega escribano de su magestad es-
cribano publico del numero desta giudad de San Francisco del
Quito presente fuy a lo que dicho es e lo fize escribir segun
que ante my paso e por ende fiz aqui este myo sygno fhay un
signo) a tal cn testimonio de verdad. . . . . .
-Gonzalo Yancz Ortega-
escribano publico
[rubricado]
Sin dercchos
Yo Anton de Seuilla ic¡Uuno dc su magestad publico del
numero y concejo dcsta muy noble e muy leal giudad de San
Francisco dcl Quito destos reynos dcl Peru doy fee / e ver-
dadero testimonio a los señores que la presente vieren como
Gongalo Yanez Ortega dc quien va signado el poder desta otra
parte contenido es escribano dc su magestad publico e del nu-
mero desta dicha giudad dc Quito y a las escrituras e autos ju-
digiales y estrajudigiales que ante el an pasado y pasan se a
dado y da entera fce y credito en juizio y fuera dcl como de
escribano fiel y conogido como lo es el dicho Gongalo Yanez
Ortega e de pedimyento dc don Sancho cagique di la presente
que es fecha en la dicha qiudad dc San Francisco del Quito a
veynte e ginco dias del mes dc agosto de myll e quinientos e
sesenta e doss años e lo fiz.e escribir c ftzc aqui my signo......
En testimonio [hay un signo] dc vcrdad
Anton dc.Scvilla
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[rubricado]
En la villa de Madrid a diez dias del mes de septiembre de
myll e quinientos y sesenta e tres años en presenqia de my
Juan Perez de Calahorra escribano de su magestad e testigo de
yuso escritos paresgio presente Esteban Pretel vezino que dixo
ser de la givdad de San Francisco del Quyto estante en esta
corte e dixo que por virtud deste poder que a e tiene de don
Sancho caqique principal de los pueblos de la Tacunga sos-
tituye en su lugar por todo lo gontenido en el dicho poder a
Juan de la Peña procurador del numero en los consejos de su
magestad a ló qual dijo que dava e dio tan bastante y cunplido
poder como el a e tiene con sus yngidengias e dependenqias y
lo rrelevo segund que le es rrelevado e obligo por firmeza
dello la persona e bienes a el obligados e otorgo esta carta dia
mes y año susodichos syendo presentes por testigos Juan de
Villa y Juan de Velasco y Jeronimo Delgado estantes en esta
corte y el dicho otorgante lo hrmo de su nombre en fee de lo
qual lo firme de my nombre fize aqui mio signo que es a tal
En testimonio lhay un signo] de verdad
Juan Perez de Calahona
[rubricado]
Esteban Pretel
[rubricado]
/ [En blanco]
/ Poder de don Sancho cagique prengipal de los pueblos de la
Tacunga para Estevan Pretel
[Hay un escudo que en la pane inferior dice:]
Un escudo partido en quatro partes que en la vna alta de la
mano derecha este vn hombre armado con un estandarte real
en la mano de azul orlado de oro y las harmas blancas en cam-
po colorado y en la otra parte de la mano yzquierda vnos in-
dios con sus flechas que vienen de guerra en campo verde y
en la otra parte de abaxo de la mano derecha vn caballo blanco
ensillado y enfrenado con vna lanca puesta en el arzon que
tenga el hasta de oro y el hierro de plata con vn yndio de su
color que le tiene de rienda y en el otro quarto vn leon de su
color puesto en salto con vna espada en a mano en campo de
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orc y pof timble y debisa vn yelmo cenado con vn brago de
leon con vna espada en la mano y follages de azul y oto.
/ Informacion hecha en el Quito año
de 59 ante Melchior Yazquez de Auila
gouemador y justigia mayor.
En la muy noble e muy leal giudad de San Francisco del Quito
a diez y seys dias del mes de otubre de myll y quinientos y
cinquenta y nueve años ante el muy magnifico señor Melchor
Yazquez Dauila govemador e justicia mayor desta giudad y su
partido por su mágestad y por ante my Joan l-opez de Ler-
sundi escriuano de su magestad paregio presente don Sancho
cagique y señor pringipal de la Tacunga y presento el escrito e
yntenogatorios siguientes......
Muy magnifico señor don Sancho cagique y señor pringipal
de los pueblos de la Tacunga parezco ante vuestra merced en
la mejor manera que a lugar y digo que para que a su
magestad y a los que en su nonbre mandan les conste como
sienpre le he seruido en lo que se a ofreqido y e podido sin
aver desseruido pido a vuestra merced rnande aver de ello
ynformaqion y a los testigos que para ello presentare se les
pregunta en la forma siguiente......
l.- Primeramente sy conocen a my el dicho don Sancho y si
conogieron al visoney Blasco Nuñez Vela y al capitan Ro-
drigo de Salazar y a Gil Ramirez Daualos gouemador que fue
en est¿¡s prouinqias......
2.- Yten si saven etc. que quando el dicho visoney Blasco
Nuñez Vela estubo en estas prouincias yo el dicho don San-
cho les serui en todo lo que me mando dandole / de todas las
cosas que tenya en my tierra e yndios y tamemes para llevar
su hazienda e de los que con el venyan sin por ello querer ny
lleuar cosa alguna......
3.- Yten si saven etc. que quando el capitan Rodrigo de Sa-
lazar salio desta giudad para yr a seruir a su magestad a las
giudades de los reyes e Cuzco yo el dicho don Sancho le di de
todo lo que en my tiena tenya y tamemes con que llevase su
nopa y la de los que con el yban... ...
4.- Yten si saven etc. que quando el dicho Gil Ramyrez
Davalos fue a la pagificagion de los Quixos e a la poblagion de
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la nueva giudad de Baeqa yo el dicho don Sancho fue con el
con muchos yndios y jente de guena y le aconpañe serui e
ayude en todo el tiempo que estubo en la dicha jomada sin
ynteres alguno sino solo por seruir a su magestad e al dicho
govemador en su nonbre......
5.- Yten si saven etc. que en la dicha jomada de los Quixos
por my ynterEesion y por lo que yo hable e dixe a los
cagiques de aquellas probingias dadibas y presentes que les di
vinyeron de paz muchos e dieron la ovediengia a su
magestad......
6.- Yten si saven etc. que todo lo susodicho es publica voz y
fama y pido le sean hechas las otras preguntas al caso pertene
gientes / e que lo que a ello nespondieren y dixeren los dichos
testigos se me de y entregue firmado y signado del presente
escribano en manera que haga fee e que para ello y en vuestra
mercedrynterponga su aprouaqion y decreto judigial para todo
lo qual en lo nesqesario el ofiqio de vuestra merced ymploro y
pido justicia. ... . .
E presentado el dicho e preguntas el dicho señor govemador
dixo que mandava e mando que presentase los testigos de que
se entiende aprouechar e por las dichas preguntas sean esa-
mynados e mando qitar para ello el fiscal e ansi lo mando
siendo testigos Estauan de Lersundi e Joan Qamorano estantes
en esta giudad ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano de
su magestad......
Qitacion al E luego yncontinente este dicho dia diez y seysfiscal de orubre del dicho año de myll e quinientos e
ginquenta y nueve años yo el dicho escriuano cite para lo
susodicho a Frangisco Lopezde Vaydes frscal de su magestad
en esta govemagion siendo testigos Esteuan de Lersundi y
Joan Qamorano rresidentes en esta giudad ante my Joan l-opez
de Lersundi escriuuro de su magestad... ...
En la giudad de San Franqisco del Quito a /diez y seys dias del
mes de otubre de myll y quinientos y qinquenta y nueve años
ante el muy magnifico scñor Melchor Yazquez Dauila gover-
nador e justicia mayor desta dicha giudad e govemagion por
su magestad y presento por testigos en la dicha nazon a Diego
de Bustamante del qual su merged del dicho señor govemador
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tomo y neqibio juramento segun dorma de derecho y siendo
preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo e
depuso lo siguiente..... .
l.- A la primera pregunta dixo que conoqe al dicho don
Sancho cacique de veynte años a esta parte poco mas o menos
de vista e habla e conversaqion que con el a tenydo e tiene e
que conogio al dicho Rodrigo de Salazar e Gil Ramyrez
preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es
de hedad de quarenta y seys años poco mas o menos e que no
es pariente ny enemygo del dicho don Sancho ny le tocan las
demas preguntas generales de la ley......
2.- Ala segunda pregunta dixo que es publico e notorio que el
dicho don Sancho cagique seruio al dicho visorrey Blasco
Nuñez Vela en todo lo que a el fue posible dandole a el y a su
gente las cosas contenidas en la pregunta......| 3.- A la tercera pregunta dixo que save este testigo lo
contenydo en la pregunta como en ella se contiene porque en
el tiempo que la pregunta dicze este testigo se hallo presente e
lo vido dar todas las cosas en la pregunta gontenydas e lo hizo
como persona e seruidor de su magestad y esto save... '..
4.- A la quarta pregunta dixo que sabe e bio este testigo como
el dicho don Sancho caqique fue con el dicho govemador Gil
Ramirez a la jomada de los Quixos e poblaqion de la qiudad de
Baeqa con su jente cargados de bastimentos e munyqiones e
otros pertrechos para la guena nescesarias e.estubo en la dicha
pagificagion e conquista hasta que se poblo la dicha giudad de
Baega e sienpre a proueydo de lo nescesario a la gente de
guerra e nunca este testigo a entendido que por ello aya
llevado cosa en lo qual a entendido como buen servidor de su
magestad......
5.- A la quinta pregunta dixo que cste testigo no se hallo en a
dicha jomada mas de que save que el caqique prengipal de A-
tunquixo es su cuñado casado con / vna hermana suya e que
por esto le parege a este testigo que asi seria parte de traelle de
pazaeleaotros......
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo qual
es la verdad para el juramento que hizo e firmolo Diego de
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Bustamante ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano de su
magestad......
E despues de lo susodicho en la dicha ciudad el dicho dia mes
y año susodicho ante el dicho señor govemador y por ante my
el dicho escriuano paregio por testigos en la dicha rrazon a
Venyto de Vaneda vezino desta dicha giudad el qual aviendo
jurado en forma de derecho y siendo preguntado por las
preguntas del dicho yntenogatorio dixo e depuso lo siguien-
te......
1.- A la primera pregunta dixo que conoge y conoqio a todos
los contenidos en la pregunta preguntado por las preguntas
generales de la ley dixo que es de hedad de mas de quarenta
años e que no le tocan las demas preguntas generales e que
Dios ayude a la verdad......
2.- Ala segunda pregunta dixo que la / save como en eüa se
contiene porque este testigo lo vido ser y pasar como la
pregunfa lo dize porque se hallo en la Tacunga al tiempo que
estava en ella el dicho visorrey Blasco Nuñez Vela y no a
sabido cosa alguna......
3.- A la tergera pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize
perque este testigo yba con el dicho capitan Salazar a la dicha
jomada.....
4.- A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque este tesdgo salio desta giudad para la dicha
jomada con el dicho Gil Ramyrez e lo vido ser y pasar como
la pregunta lo dizn, e declara......
5.- A la quinta pregunta dixo que a este testigo le parege por lo
que vido y entendio que el dicho don Sancho fue mucha parte
para que algunos cagiques de la dicha jomada vinyesen de paz
porque este testigo vido que le hablaua bien y procuraba de
los atraer al serbigio de su magestad e fue publico e notorio
que el dava de lo que llevaba ansl,comyda como otras cosas
de mantas y camysetas......
6.- A la sesta pregunta dixo que ldize lo que dicho tiene lo
qual es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su
nonbre Venyto de Varreda ante my Joan Lopez de Lersundi
escriuano de su magestad......
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E despues de lo susodicho en la dicha ciudad en veynte y
quatro dias del mes de on¡bre de myll y quinientos y gincuenta
y nueve años ante el dicho señor govemador y por ante my el
dicho escriuano paregio presente el dicho don Sancho y
presento por test¡go en la dicha nazon a Gomez Gutierrez el
qual aviendo jurado segun forma de derecho y siendo pre-
guntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo e
depuso lo siguiente......
l.- A la primera pregunta dixo que conoqe a todos los en ella
contenidos egeto que no conoqio al dicho visorrey Blasco
Nuñez Vela......
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que
es de hedad de mas de veynte y ginco años e que no le tocan
nynguna de las preguntas generales e que Dios ayude a la
verdad......
2.- Ala segunda pregunta dixo que no la save......
/3.- A la tercera pregunta dixo que no la save... ...
4.- A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se con-
tine porque no lo vido ser y pasar ansi como la pregunta lo
declara porque este testigo fue de los primeros que entraron en
la jomada con el dicho Gil Ramyrez y estubo con el todo el
tiempo que el dicho govemador......
5.- A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize
porque se hallo en la dicha jomada como dicho tiene.. '...
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo qual
es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre
Gomez Gutierrez ante my Joan Lopez de la Lersundi
escriuano de su magestad......
E despues de lo susodicho en veynte y vno de otubre de myll
y quinientos y ginquenta y nueve años ante el dicho señor go-
vemador y por ante my el dicho escriuano pareqio presente el
dicho don Sancho y / presento por testigo en la dicha nazona
Alonso de Peña-fiel del qual su merged del dicho señor go-
vemador tomo y negibio juramento segun forma de derecho
so cargo del qual prometio de dezir verdad y siendo pregun-
tado por las preguntas del dicho yntenogatorio dixo e depuso
lo siguiente......
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l.- A la primera pregunta dixo que conoge e conogio a todos
los contenydos en la pregunta... ...
Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es
de hedad de mas de treynta años e que no le tocan nyngunas
de las demas preguntas generales e que Dios ayude a la
verdad......
2.- Ala segunda pregunta dixo que no la save,.....
3.- A la tergera pregunta dixo que no la save.. ....
4.- A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize y
declara porque este testigo es de los primeros que fueron con
el dicho Gil Ramyrez a la dicha jomada... ...
5.- A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta to dize y
declara por lo / que dicho tiene en la pregunta antes desta......
ó.- A la qesta pregunta dixo que dize lo que dicho üene lo qual
es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre
Alonso de Peñafiel ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano
de su magestad......
E despues de lo susodicho en la dicha giudad a veynte y qua-
tro dias del mes de otubre del dicho año ante el dicho señor
govemador y por ante my el dicho escriuano paregio presente
el dicho don Sancho y presento por testigo en la dicha nazon
a Melchor de Arevalo el qual aviendo jurado segun forma de
derecho y siendo preguntado por las preguntas del dicho
yntenogatorio dixo e despuso lo siguiente......
l.- A la primera pregunta dixo que conoge e conoqio a todos
los contenidos en la pregunta......
Fue preguntado por las preguntas generales dixo que es de
hedad de quarenta y ginco años poco mas o menos e que no le
tocan nynguna de las demas preguntas generales e que Dios
ayude a la verdad......
I 2.- A la segunda pregunta dixo que no la save... ...
3.- A la terqera pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo
declara porque este testigo fue vno de los que yban a seruir a
su magestad a la dicha jomada con el dicho capitan Salazar y
por esto lo save......
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4.- A la quarta pregunta dixo que lo que de ella save es que
este testigo vido como el dicho don Sancho fue con gente a la-
dicha jomada en conpañya del dicho Gil Ramyrez para seruir
a su magestad y save que estubo alla en la dicha jomada y
salio della despues que el dicho Gil Ramyrez y que es publico
e notorio que en la dicha jomada sirbieron el y los dichos sus
yndios al dicho Gil Ramyrez e a su magestad......
5.- A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la
pregunta antes desta......
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo qual
es la verdad para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre
Melchor de Arevalo ante my Joan Lopez de Lersundi
escriuano de su magestad......
/En la dicha giudad a veynte y siete dias del mes de otubre de
myll y quinientos y gincuenta y nueve años ante el dicho señor
govemador y por ante my el dicho escriuano paregio presente
el dicho don Sancho y presento por testigo en la dicha rrazon
a Alonso Calco vezino desta dicha giudad del qual aviendo
jurado segun forma de derecho y siendo.preguntado por las
preguntas del dicho ynterrogatorio dixo e depuso lo
,siguiente.. ... .
l.- A la primera pregunta dixo que conoge e conogio a todos
los en la pregunta contenydos......
Fue preguntado por las preguntas generales de Ia ley dixo que
es de hedad de treynta y siete años poco mas o menos e que
no le tocan ninguno de las demas preguntas generales e que
Dios ayude a la verdad,., ...
2.- Ala segunda pregunta dixo que no la save mas de que
tiene por gierto que en aquella sazon el dicho don Sancho
haria lo contenydo en la pregunta..... .
3.- A la tercera pregunta dixo que la save como en ella se con
tiene / porque lo vido ser e pasar ansi como la pregunta lo dize
e declara porque este testigo yba a seruir a su magestad en
aquella sazon......
4.- A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize
porque este testigo se hallo en la dicha jomada con el dicho
Gil Ramyrez......
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.- A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize e
que es gierto publico e notorio que el dicho don Sancho fue
mucha parte con los cagiques e yndios de aquella prouincia
para traellos de paz a seruimiento de su magestad......
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo qual
es la verdad para el juramento que hizo e f¡rmolo de su nonbre
Alonso Caxco ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano de
su magestad......
En la dicha ciudad a diez y siete de otubre del dicho año ante
el dicho señor govemador y por ante my el /el dicho escriuano
paregio presente el dicho don Sancho y presento por testigo en
la dicha rrazon a Miguel de Cantos el qual aviendo jurado se-
gun forma de derecho y siendo preguntado por las preguntas
del dicho yntenogatorio dixo e depuso lo siguiente......
l.- A la primera pregunta dixo que conoqe a los en ella
contenydos egeto que no conoge al visoney Blasco Nuñez
Vela......
Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es
de hedad de treynta y dos años poco mas e que no le tocart
nynguna de las generales e que Dios ayude a la verdad......
2,3.- A la segunda y tergera pregunta dixo que no la save... ...
4.- A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se con-
tiene porque lo vido ser y pasar como en ella se contiene y co-
mo la pregunta lo dize y declara poque este testigo fue vno de
los soldados que fueron con el dicho Gil Ramyrez a la dicha
jomada......
5.- A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se con-
tiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo declara
porque vido al dicho / don Sancho ablar a los cagiques de
aquella prouingia y atraerlos de paz y dalles mantas y
camysetas y comydas de su tiena y otras cosas......
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene lo qual
es la verdad para el juramento que hizo y firmolo de su nonbre
Myguel de Cantos ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano
de su magestad......
En la dicha giudad a veynte y vno dias del mes de otubre del
dicho año ante el dicho señor govemador y por ante my el di-
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cho escriuano pareqio presente el dicho don Sancho y presento
por testigo en la dicha rrazon a Hemando Alonso de Cantos
del qual su mérged del dtcho seflor governador tomo y
negibio juramento en forma de derecho y siendo preguntado
por las preguntas del dicho yntenogatorio dixo e depuso lo
siguiente.....
l.- A la primera pregunta dixo que conoge a los contenydos
en la pregunta egeto que no conogio a Blasco Nuñez Vela. . . .. .
Fue preguntado por las preguntas /generales de la ley dixo que
es de hedad de veynte y cinco años poco mas o menos e que
no le toca nynguna de las generales e que Dios ayude a la
verdad......
2,3.- A la segunda y tergera preguntas dixo que no la
s4ve......
4.- A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo dize
porque se hallo en la dicha jomada. . . . . .
5.- A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se
contiene porque lo vido ser y pasar como la pregunta lo
declara y que vido este testigo que mediante el dicho don
Sancho vinyeron muchos cagiques de paz y fue muy gran
parte para entrar en la tiena y evitar mucho daño......
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene la qual
es la verdad para el juramento que hizo y firmolo de su nonbre
Hemando Alonso de Cantos ante my Joan lnpez de l¡nundi
escriuano de su magestad... ...
/E despues de lo susodicho en la dicha giudad a treynta dias
del mes de otubre del dicho año de myll e quinientos y gin-
quenta y nueve años ante el muy magnifico señor Melchor
Yazquez Davila govemador e juez de nesidengia desta dicha
govemacion y su partido y por ante my el dicho escriuano
paregio presente el dicho don Sancho cagique de la Tacunga y
pfesento por testigo en la dicha rrazon a Pero Domynguez
Myraderos vezino desta giudad del qual se merced del dicho
señor gouemador tomo y rregibio juramento en forma de
derecho so cargo del qual prometio de dezir verdad e siendo
preguntado por las preguntas del yntenogatorio dixo lo
siguiente......
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l.- A la primera pregunta dixo que conoqe e conoqio a los en
la pregunta contenydos de vista e abla y conversaqion que con
ellos a tenydo al dicho visoney Blasco Nuñez Vela donde que
paso a estas partes por viney y al dicho Rodrigo de Salazar de
treze años a esta parte y al dicho Gil Ramyrez desde que vino
por gouemador a esta dicha prouingia......
/ Fue preguntado por las preguntas generales de la ley dixo
que es de hedad de quarenta y vn años poco mas o menos e
que no es pariente ny enemygo de nynguna de las partes ny le
tocan las demas preguntas generales de la ley......
2.- A la segunda pregunta dixo que save este testigo lo en la
pregunta contenydo como en ella se contiene preguntado co-
mo la save dixo que porque este testigo se hallo a todo lo en la
pregunta contenydo y lo vido ser y pasar ansi como la pre-
gunta lo dize y declara......
3.- A la tergera pregunta dixo que save este testigo lo en la
pregunta contenydo como en ella se contiene porque este
testigo se hallo presente a todo ello porque yba por ofigial de
la gente del dicho capitan Rodrigo de Salazar y esto save de la
pfegunta... ...
4.- A la quarta pregunta dixo que este testigo se hallo e.fue a
la dicha jomada de la poblagion de la dicha qiudad de Baega
con el dicho govemador Gil Ramyrez Davalos y alli vido yr al
dicho don Sancho con mucha ca¡rtidad de yndios y gente de
guera aconpañando / y serbiendo al dicho Gil Ramyrez con
sus jentes y armas en todo el tiempo que turo y estubo Gil
Ramyrez en la dicha giudad de Baega en lo qual sirbio al dicho
don Sancho como buen servidor de su magestad......
5.- A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se con-
tiene preguntado como la save dixo que porque este testigo se
allo presente a lo que la pregunta dize y lo vido por vista de
ojos como el dicho don Sancho ynbiaba dadibas y presentes
para que los dichos yndios se venyesen de paz y por su yn-
tergesion save que vinyeron muchos cagiques de paz y el dia
de oy lo estan en el serbigio de su magestad......
6.- A Ia sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las
preguntas antes esta en que se afirma y es la verdad para el ju-
ramento que hizo e firmolo de su nonbre Pero Domynguez
fe 6l
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Myraderos ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano de su
magestad......
E despues de lo susodicho en la dicha giudad en veynte de
nouienbre del dicho año ante el dicho señor govemador y por
presengia de my el dicho escribano / paregio presente el dicho
don Sancho y presento por testigo en la dicha rrazon a Pedro
Moreno vezino desta giudad el qual aviendo jurado en forma
de derecho so cargo del qual prometio de dezir verdad y sien-
do preguntado por las preguntas del dicho yntenogatorio dixo
e depuso lo siguiente......
l.- A la primera pregunta dixo que conoce a los contenidos en
la pregunta a don Sancho de doze años a esta parte poco mas
o menos y al bisoney Blasco Nuñez Vela que santa gloria aya
de catorze años poco mas o menos y al capitan Rodrigo de
Salazar de doze años a esta parte y a Gil Ramyrez de treze
años poco mas o menos a esta parte......
Fue prcguntado por las preguntas generales de la ley dixo que
es de hedad de mas de qinquenta años e que no le toca
nynguna de las generales de la ley Y Qpe Dios ayude a la
verdad......
2.- Ala segunda pregunta dixo este testigo que no la save mas
de cree que lo haria lo que la pregunta dize porque al presente
lo haze con todos y esto nesponde a esta pregunta......
13.- A la tercera pregunta dixo que este testigo save lo en la
pregunta contenydo preguntado como la save dizo que porque
este test¡go se hallo presente a lo que la pregunta dize con el
dicho capitan Rodrigo de Salazar......
4.- A la quarta pregunta dixo este testigo que lo save lo en la
pregunta contenydo preguntado como lo save dixo que porque
se hallo presente a lo que la pregunta di2e......
5.- A la quinta pregunta dixo este test¡go que save lo en la
pregunta contenydo como en ella se contiene porque este test-
igo bio hazer ynbiar y hablar a los yndios como la pregunta lo
dize y que por su yntergesion vinyeron muchos caqiques de
paz y a da¡ la ovediengia a su magestad......
ó.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en que
se afirma y es la verdad para el juramento que hizo y firmolo
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de su nonbre Pedro Moreno ante my Joan Lopez de L¡nundi
escriuano de su magestad......
E despues de lo susodicho en quinze de dizienbre del dicho
año ante el dicho señor govemador paregio presente el dicho
don Sancho y presento por testigo en la dicha nazon a Gil Ra
myrez Davalos el qual aviendo jurado segun forma / de dere-
cho y siendo preguntado por las preguntas de dicho ynte-
nogatorio dixo e depuso o siguiente......
l.- A la primera p¡egunta dixo que conoge a Rodrigo de
Salazar e a este testigo que es el contenido en esta pregunta e
al dicho don Sancho caqique e que a los demas que no
conoEe......
Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es
de hedad de mas de quarenta años e que no le toca nynguna de
las generales que le fueron declaradas......
2.- Ala segunda pregunta dixo que todo lo que la pregunta
dize este testigo lo oyo dezir en esta giudad por publico e
notorio......
3.- A la tergera pregunta dixo que lo que la pregunta dize este
testigo lo oyo dezir en esta giudad e no save otra cosa......
4.- Ala quana pregunta dixo que la save como en ella se
contiene preguntado como la save dixo que porque el dicho
don Sancho fue con este testigo a los Quixos e hizo lo que la
pregunta dize e que todo lo bio ser y pasar asi como la
pfegunta lo di2e......
5.- A la quinta pregunta dixo que este / testigo save que el di-
cho don Sancho fue a los dichos Quixos con este testigo como
tiene dicho e que fue gran parte para que vinyesen los yndios
de paz como vinyeron e que este testigo le enbiaba muchas
vezes a llamar a los dichos yndios e yba y los traya antes mu-
chos dias y despues que en¡ro este testigo e que esto save......
6.- A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en este
su dicho e es la verdad e publico e notorio para el juramento
que tiene hecho en que se afirma e rratifica y lo firmo de su
nonbre Gil Ramyrez Davalos ante my Joan lopez de t¡rsundi
escriuano de su magestad... ...
En la ciudad del Quito a siete dias del mes de novienbre de
myll e quinientos y ginquenta y nueve años ante el dicho señor
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govemador y por ante my el dicho escriuano pareqio presente
el dicho don Sancho caqique de la Tacunga e presento ante el
dicho señor govemador el escrito siguiente......
Pide la probanga.- Muy magnifico señor don Sancho cagique
pringipal de la Tacunga digo que yo tengo hecha ante vuestra
merced vna prouanga de los seruicios que he hecho a su ma-
gestad en estos neynos del Piru y no pienso de presentar mas
testigos a vuestra merced pido y suplico mande al / presente
escriuano me de vn traslado dos o mas de la dicha prouanga
en publica forma en manera que haga fee gerrada y sellada y
en ello ynterponga su autoridad y decrcto judigial para que
valga y aga fee do quier que pareciere sobre que pido justicia
don Sancho......
Désele.- E presentado el dicho escrito su merced del dicho se-
ñor governador dixo que mandaba y mando que se le de al
dicho don Sancho vn treslado o dos o mas de la dicha pro-
uanqa en publica forma en manera que haga fee genada y
sellada para en guarda de su derecho y en ella dixo que
ynterponya e ynterpuso su autoridad ydecretojudigial tanto
quanto puede y de derecho deve para que valga e aga fee do
quier que paregiere y lo firmo de su nonbre Melchor Yazquez
Davila ante my Joan Lopez de Lersundi escriuano de su
magestad......
E yo el dicho Joan Lopez Lersundi escriuano de su magestad
en su corte rreinos e señorios e de la nesidenqia de esta pro-
uincia de Quito a lo que dicho es fue presente y de manda-
miento del dicho señor govemador / aqui firmo su nonbre y
de pedimiento del dicho don Sancho lo fize escreuir e por
ende fize aqui este mio signo que es a tal... ...
En testimonio [hay un signo] de verdad
Joan l.opez Lenundi
escribano de su magestad
[rubricado]
Melchor Bu4uez Dauila
[rubricado]| ¡,tluy Poderoso Señor
Don Sancho de Velasco cacique principal del pueblo de la
Tacunga doge leguas de la ciudad del Quito pormi procunador
f.g
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digo que yo soy vno de los cagiques mas pringipales y mas
antiguos de las provingias del Piru fui en prender los yngas y
tube en mi cassa pressos hasta que dieron la obediengia a su
magestad halleme en conpañia y seruicio del vissoney Vlasco
Nuñez Vela con duqientos yndios a mi costa en la vatalla que
dio a Gongalo Pigarro en la qual el dicho visoney fue desba-
ratado y le rrecogi en mi pueblo con toda la xente que le siguio
y le sustente y hauie al tiempo que Xil Ramirez de Aualos fue
con cargo de gobemador a descubrir y subjetar las prouingias
de los Quixos fue con el y lleue a mi costa dugientos yndios
bien aderegados de las cossas necessarias para la guerra donde
por mi horden e yndustria con halagos palabras y muchas da-
dibas traxe a-quella provinqia de paz y dieron la obediengia a
su magestad y escusse muchas muertes de españoles e yndios
estando qergados en lo qual hiqe notable seruiEio y gaste toda
mi haqienda hasta quedar pobre y cargado de hijos y hauien-
dose reuelado aquellas provingias y puesto los naturales dellas
qerco sobre Ia giudad de Baega y en muy grande aprieto a los
vecinos della en tiempo que las gobemaua Melchor Yazquez
de Auila me ynbio a pacificarlas y para heste hefecto lleue
conmigo dugientos yndios a mi costa de mis subjetos llegado
a las dichas provingias enbie a los pringipales dellas muchos
presentes y dadibas de mantas camisetas sonbreros y tafetan y
otras cossas de Castilla y les traxe de paz y reduqi al seruicio
de su magestad que fue muy grande y pagificas las dichas
prouingias volui a meter en ellas al dicho gobemador y
assimismo cinquenta yndios mineros a mi costa los quales an
sido de mucho fructo en aquellas prouincias es assi que el di-
cho gobemador teniendo consideragion a lo mucho y vien que
hauia seruido y que por ello yo y mis hijos hauiamos quedado
eon mucha negessidad y trauajo me encomendo en vuestro
neal nombre en e pueblo de Coxqui el prinqipal Caynbatio
con diez y nueue cassas y mas otras treynta y quatro de la otra
pane del rio / desde la quebrada que se dige Pachofabua hasta
juntar con Pachamama con todos los yndios dellas y subjetos
del dicho pringipal Caynbato que el gobemador Rodrigo Nu-
ñez de Bonilla tenia para su seruicio y encomienda par que me
sirbiesse.dellos en el entretanto gue se hacia el nepartimiento
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general y en el se me daua en vuestro real nombre los yndios
que conforme a mis seruicios mereqia segun todo consta y
paresge por la dicha encomienda e ynformagiones que pre-
ssento hechas en el audienqia real del Quito a vuestra alteza
suplico que tiniendo consideracion a lo dicho se me confirme
la dicha encomienda y mande que ssi por rragon de mi
aussenqia se me hubiere quitado e me buelva y rrestituya con
los tributos que hubiere rentado
Que se le confirme la encomienda
Otro si suplico a vuestro alteza que tiniendo consideracion a
Que los hijos no paguen que yo soy cagiquey señor na-
tributo ny sean presos tural del dicho pueblo de la Ta-
por deudas. cunga por subgession derecha
de liuertad a mis hijos des-
cendientes a que no paguen tributo ni hagan mita ni sean
pressos por deudas que en ello vuestra alteza descargara su
real conciengia y yo reqiuire merced.
Otrosi digo que por mi y en nombre de los yndios y
pringipales del dicho pueblo de la Tacunga hige gierto assiento
Que se le confirme el
concierto que la audiencia
tomo sobre el obraje de
los paños de que se le de
ael5e
y comfiañfa con un Andres
de Vallejera maestro de
hager paños sobre el obra-
xe de hacer los dichos pa-
ños como consta de la es-
criptura que sobre ello se otorgo y por el audiengia real de
Quito se congerto se me diese la quarta parte de el ynteres que
del dicho obraje rresultasse a vuestra alteza suplico mande se
confirme y aprueue el dicho congierto.
Otrosi digo que el dicho mi pueblo cae doqe leguas de la giu-
dad del Quito y los yndios del son apremiados a yr a la mita y
Que sus yndios sean seruigio hordinario a la dicha
reseruados de ir a giudad del Quito y por serjomada
hazerseruicio a Quito tan larga regiuen gran trauaxo y
detrimento a vuestra atlcza suplico mande sean neserbados de
hager la dicha mita y seruigio
Alonso de Henera
[rubricadoJ
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Que cumpla con la ordenanqa en a veynte y ginco de mayo de
r579
El licenciado Lipidaña
[rubricado]
El original a que se refiere la presente transcripción cores-
ponde al Archivo General de Indias, sección Quito legajo 20
2e ramo Esta transcripción no ha sido hecha ni cotejada por
funcionarios del Archivo. (Comprende I l2 páginas).
Sevilla 29 de septiembre de 1962
ve Be
El Direcor
El secretario,
DonsatrhoHacta llTl
TESTAMENTO DE DN. SANCHO HACHO DE VELASCO,
CACIQUE DE LATACUNGA
(Se respeta la ortograffa original)
Boretú¡ *t 
fr il#.n:"?11* 
H istori a'
En el Nombre de Dios todo poderoso Amen. Sepan quantos esta
Carta de Testamento y Codisillio Ultima y postrimera voluntad Viercn
como Yo. Don Sancho Hacho Velasco Casique Principal del Asiento de
Latacunga de la Encomienda del Capitán Don Rodrigo Nuñez de Bonilla
estando enfermo del Cuerpo, y Sano del Entendimicnto buen sujeto y
Juizio qual nuestro Señor fue servido demcdar, y rcselandome de la
muerte que es cosa natural a todas las personas vivicntes, y creiendo fir-
memente en el misterio de la Santisima Trinidad, Padre, H¡jo, y Espfritu
Santo Tres personas y un solo Dios Verdadero, y sobre esta fee y creencia
quiero vivir y morir, y pongo por mi yntersesora a la Virgen Santamaria y
en esta manera hago y ordeno este mi testamento codisilio y postrimera
voluntad Oy Lunes, y es como se sigue.
Primeramente encomiendo a Dios mi alma que la crio y redimio
con su presiosa Sangre y que mi Cuerpo se dc a la Ticrra pues soy forma-
do de hella.
Mando que si Dios Nuestro Scñor fucrc scrvido dc llcvarme dc esta
presente vida que mi cuerpo sea sepultado en San Francisco en mi Capilla
con el abito del glorioso Padrc San Francisco, y que de mis bienes se de
la Limosna acostumbrada, y que acompañe mi cuerpo, mi cura y los
demas sacerdotes que biere con los curas de los sinco Pueblos, de este
distrito, y a cada uno se le de la Limosna acostumbrada y dies pesos con
tal que se me digan, sinco Posas, y se me diga una Misa Cantada con su
Vijilia y otra de cuerpo presente si fuere ora, y sino otro dia como se
acostumbra.
Yten mando que de mis Vienes se me digan cn cl Convento de San
Francisco de Quito, Sinquenta Misas rcsadas, y se les pague la Limosna
acusEnbrada, y en cada uno de estos dichos Pucblos de este Districto se
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me digan Sinco Misas resadas; y se les pague de mis Vienes la Limosna
acostumbrada.
Yten mando que se me aga un novenario con misas cantadas, y su
limosna y ofrenda se pague de mis Vienes como se acostumbra.
Yten declaro por mis Vienes una huerta y tieras en Cunchibamba
a la orilla del rio de Mulliambato, y de ellas quiero y es mi voluntad se
me ymponga una Capellania en el Asiento de Latacunga en mi Capilla de
San Francisco por mi alma y las de mis herederos y asendientes, y por el
Valor y prezio no se las quiten a mis herederos.
Yten declaro por mis Vienes vn tamblon de Tierras en el mesmo
puesto con todas sus Entradas y Salidas que se nombran Xissigchaso que
lindan con tierras de Maroto quiero y es mi voluntad que sobre ellas se
ymponga vna Capellania por las Animas del Purgatorio con mas otraS dos
quadras que tengo en Pinipullu
Yten declaro por mis Vienes vnas tierras que tengo en el Valle de
Chillo en sima del Fueblo de San Golqui como bamos de Quito asia
mano Esquierda quetabra en Ellas quatro Cavallerias que Lindan con
tierras de don Diego Zafl'uzo quiero y es mi voluntad que imponga vna
Capellania por las animas del Purgatorio en mi Capilla en el convento de
San Fransisco de Quito, y por el valor de hellas no se es quiten a mis
Erederos.
Yten declaro que para el descargo de mi consiencia fui casado con
Doña Francisca Sinasigchi mi hermana carnal de Padre y Madre, con la
qual me casó el Inga por sus Leyes, asiendo un entierro de nosotros
vivos, asiendo dispensasion a su Ley, y a si la otorgue por mi legitima
muger saliendo ile los Quijos, estando presente don Garcia Dias Arias,
obispo de este Obispado, y nos dio las manos el señor Obispo, estando
presente Juan de Taguada el qual fue mi Padrino, y asi fue mi mujer
legitima por la dispensacion que el Señor Obispo hizo, y mediante el
dicho Matrimonio tub¡mos y procreamos por nuestros hijos legitimos
Sinco, los quales se nombran Don Rodrigo Paguanquiza Toata ya
difunto, y Don Christobal Xalca, Don Francisco Yaloag, y Don Fransico
Tituacho y Don Luis Aytalla con mas ocho hijas legitimas, vna casada
con la Sibinda, y otra casada con el Sumba de los Sigchos, y otra con el
Sumba de Pansaleo, otra con el Cando de Mulaalo, y otra con Don Pedro
Tito en Saquisilli mismo, otra que se quedo en Almager Govemación de
Popayan en casa de los Mideros, y siempre que hiba a la conquista me
acompañaua la dicha mi mujer y donde quiera que le cojia el parto deja-
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bamos la criatura para que la criasen, otra en Guallabamba los quales
dichos hijos, hijas ansi referido son mis legitimos hijos, con más otra sof-
tera que es ya difunta sin herede¡o ninguno.
Yten declaro por mi hijo natural y mayo do todos a don Gerónimo
digo a don Gemando Sangoluiza.
Yten declaro por mis hijos Bastardos, ocho que son Don Fransico
Chiatoa y don,Fransisco Chicama y don Joan Totasi y don Geronimo
Quispi, y don Joan Viti, y don Francisco Jofre, y hijas que no refiero, a
los quales hijos bastardos quiero y es mi voluntad partan del quinto de
mis Vienes por iguales partes sacando en primer lugar lo que fuere de mi
mujer doña Fransisca Sinasigchi para nuestros hijos legftimos que declaré
en este codicilio que es en la forma siguiente.
Yten quiero y es mi voluntad que gozen los Yndios en sus paq-
cialidades acudiendo a sus obligaziones libremente sin que tenga otra
sujezion, y como Padre de ellos los he tenido sujetos a mi, pues que estan
amparadas de la justicia como constara de mandamientos de amparo de la
Real Haudiencia como paresera en los recaudos que dejo, en mis prova-
nzas, y los Salarios de obraxe y partiendo de los cameros de la comuni-
dad por higual acomodando en los que mas Yndios tubiere, y asi mesmo
en las Posesiones de sus Partes y sus Parsialidades cada vno los gozen
con sus herederos que asi es mi voluntad.
Yten declaro por mis Vienes unas tierras dende el rio de Patoa esüa
Visua donde tengo cantidad de tienas vna Estancia y huerta que alinda
con los Cañares y con la parte de los Yngas, y por la otra parte con el
camino real de Cuzubamba que baja por una encañada por la orillas del
rio Ysinchi que está mi parte desde adonde linde con tierras de doña
Fransisca Sinasigchi mi muger que es en el Pueblo Viejo de Mulinligui,
que mi Estancia y Casa y Huertas poble el Pueblo nuevo de Puxilli, como
era para mi, y para mis Indios ansi partf con ellos por comision que tube
que desde la repartición del Inga y mis antepasados fr¡eron estas casas y
huerta del dicho mi Pueblo, y chacras en el pueblo de Mulinligui, hasta el
pueblo de Puxilli, que lindan con tierras de don Joan de Sulo, y por la
otra parte con los Yndios de San Phelipe y un sero redondo que se llama
Quisacumbi, loma tendida, y por la otra parte con los Yndios de Saqui-
silli cuchutisi, Milinlagua, Pucara-Moia, y Huerta, en,esta parte fue mejo-
rado con su legftima mi muy querido hijo Don Rodrigo Toalla Paganqui-
za, me pidio como heredero suyo diese esta parte a sus sobrinas, hijas de
su hermano querido que crio como a hijo Don Francisco Tito acho; hija
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legítima del suso dicho Doña Fransisca Sinasigchi, y Don Fransisco
Sancho mis nietos a los quales les hize donazion desde la fecha de este
codizilio, y por que valga la dicha donazion la declaro para ella y sus
desendientes y lo demas contenido quiero y es mi voluntad que lo erede
mi hijo pues le viene de derecho, y ser voluntad de los demas herederos.
Yten declaro por descargo de mi consienzia que los Yndios anga-
ralles fueron adquiridos de mi primer mujer Doña Fransisca Siña Sigchi
los quales Yndios quiero y es mi boluntad los goze y posea la dicha Doña
Fransisca Sina Sigche mi nieta, y sus herederos y desendientes como tal
Señora heredera por auer sido boluntad de su abuela, entiendese pagan-
doles el tributo de hellas que son libres de mita.
Yten declaro que las casas de Machangara que son una Quadra
poco mas o menos es mi boluntad dejarlas a todos mis herederos para que
vivan en ellas con cargo de vinculo que no las puedan vender mi enaxe-
nar en tiempo alguno con mas la Estancia de Tiligui con mas la casa de
mi morada en el Asiento de Latacunga, y todo esto lo dejo en el mesmo
estado y condision de vinculo para que ninguno de mis herederos lo pue-
dan vender ni enajenar en tiempo alguno porque es mi voluntad.
Yten declaro que tengo dos quadras de tierras en Inaquito, y otras
dos en Cotocollao.
Yten declaro que tengo en Guallabamba dos cauallerias de tienas
poco mas o menos antes de llegar al pueblo que alinden con el camino
real que va de Quito asi a la man derecha pasado el Rio grande, que linde
con tieras de Don Diego Sancho.
Yten declaro que tengo en dicho pueblo de Guallabamba en frente
de la Iglesia quatro quadras de tierra calle en medio como entramos de
Quito al Pueblo que linden con tierras de don Diego Sancho, por un lado
con un arroyo, de agua por en medio, y en las dichas tierras tengo puesto
un Principal, Yndios en guarda de ellas, y estas dichas quadras quiero, y
es mi voluntad se le den a mi nieta Doña Fransisca Sina Sigchi para ella y
sus herederos.
Yten declaro que tengo Caualleria y media de tienas como consta
por Escritura, en este dicho Pueblo en las casas de mi morada.
Yten tengo un batan que alindan con casas de los corregidores a
donde yo juntaba mi gente para doctrinarles, con mas otra quadra adonde
tengo obraxe de sombreros, y asi al lado de mi casa echo comunidad para
lo necesario, y para curar mis Yndios del Obraxe del Rey, y para algunos
resagos de los Yndios pobres cargados de hijos, ansi mando lo hagan los
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Erederos, y la quadra de mi vivienda, alinda con los sombrederos, y por
la otra parte con calle que va a San Fransisco. y la plasa grande. Declaro
que es de mi primera muger llamada Doña Fransisca Sina Sigchi, y esto
le pertenece a sus herederos.
Yten leclaro por mis Vienes que tengo una Encomienda en los
Quixos de la cual me hizo merced el Rey Nuestro Señor por mis leales
servicios.
Yten declaro que por mis Vienes unas tierras en el sitio de
Cunbiyin donde esta el vatan de la comunidad, y asta el Rio de Alluchi,
por el un lado el rio que baxa de san Sevastian asta la junta despues de
auer repartido las mismas, y con otra parcialidad me quedaron libres las
dichas tierras y en este sitio tengo Vatan y Molino junto a la de la
Comunidad.
Yten declaro más por mis Vienes en Pinipullo un senillo redondo
como vamos deste dicho Pueblo de Latacunga a Quito la qual me sirvio
de madre me Entenaron vivo en el qual serrillo para casarme con mi
hermana Doña Fransisca Sina Sigche saliendo de el, todo lo que mi vista
alcanzo y me las adjudicó el Ynga como en edades de mis antepasados,
dende la linde de don Gemando Singaucha, y asta la linde de los alaques
o de Mulaalo, y por el otro lado con tierras de los Yndios de los Alaques,
y por la otra parte con los Yndios de Tanicuchi, y el Rio de San Phelipe,
y de esta parte mando al convento de mi pueblo dos quadras de tierras en
la parte que quisieren tomarlas para las Animas del Purgatorio.
Yten declaro por mis Vienes en el mismo termino llamados
Malaalivi a donde enterraron la dicha mi mujer todo lo que ella diuisó
saliendo de su entierro dende el Pueblo de San Phelipe asta la linde los
midmas.
Yten declaro por mis Vienes con todos sus aperos en tributo una
Estancia con todas sus entradas y salidas con pastos para pastar ganado
maior y menor que alinda con el rio de Nitanga con toda la sienega, por
toda la parte de Latacunga con los Yndios de San Phelipe llamados
Pualo, por la parte de Saquisilli con los mesmos Yndios de Pidacuto, y
asta el Paramo de los Sigchos camino real como vamos con el legio de
los Yndios de Saquizilli, y con cl remate del Seno llamado Culamaqui y
Pillisilli, y asta Ynchapo tierras de mi hijo don Emando Sangoluisa, y
doña Fransisca Sangoluisa mi muger de segundo Matrimonio.
Yten declaro que tengo otras tierras en Mintanga, en la otra parte
del rio, que son de mis antepasados
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Yten declaro que tengo otras tienas üamadas Solache que alindan
con tierras de Joan Ramirez,.y otra Estancia que se nombra Naciche linde
con tierras de don Emando Sangoluiza y Don Joan Sancho, y otra
Estancia llamada Quesipana, y otras tierras llamadas Pas\¡tan, que todo
consta.
Yten declaro que tengo quatro chacras de sembrar mais llamadas
Puzangucho, Candisillo, y Paquilli.
Yten declaro que lengo en Pansaleo vnas tierras que lindan con
tierras de don Diego Sancho, y otras declaro que tengo en pillichancha
que son dose quadras que lindan por la parte del Legido con los carpin-
teros, y por las dos partes con la quebrada grande del rio de Machangara,
y el camino real, las dos quadras declaro que son de mi muger doña Fran-
sisca Sina Sigchi, y estas declaro y es mi voluntad que las hais y goce mi
nieta Doña Fransisca Sina Sigchi para ella y sus herederos.
Yten declaro que tengo en las juntas del rio de Hambato y el de
Latacunga dos quadras de tienas en que cojo cochinila que lindan con
tierras de Don Diego Sancho.
Yten declaro que tengo vnas tierras en Patate vna Caualleria de
tierras que alindan con tierras de Yndios del mesmo Pueblo y del rio
grande.
Yten declaro que tengo mas en el Pueblo de Patate dos quadras de
tierras en que tengo huertas de frutales como bamos asi a los baños.
Yten declaro que en Guaranda tengo cantidad de tierras en el rio
blanco, que alindan con las de los Yndios de Tomabela.
Yten declaro que tengo en el Pingue una huerta frutal y cañaberal.
Yten declaro que tengo en Pelileo junto al rio dos quadras de
tierras en que siembro coca.
Yten declaro que tengo en Pallatanga quatro quadras de tieffas
sembradas de platanos y otras frutas.
Yten declaro que tengo en Panchibi dos quadras de tienas junto al
rio de San Phelipe para fruta, que alindan con tierras de don Joan Hati, y
con las de Don Diego Sancho.
Yten declaro que tengo dos quadras de tierras frentero de la plaza
d_e Puli, la vna quadra que cae asia la plasa es de de mi muger Doña
Fransisca Sina Sigchi, y quiero y es mi voluntad se le de a mi nieta Doña
Fransisca Sancho y a mi nieta doña Fransisca Sina Sigche hijos de mi
hijo don Fransisco Tito, y la quadra de adelante, asia Quito se le de al
Padre de las suso dichas para él y sus herederos.
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Yten declaro que tgngo en san Miguel en el puesto de chinchaalo
vnas tierras que alindan, con los Paramos con todas sus Entradas y
Salidas, y por avaxo con las de los Yndios de San Miguel'
Yten declaro que tengo en las Collas van potrero para Yeguqs y
Bueyes, terminos de saquisilli, en cotopilalojilla donde tengo mi hato de
Ganado,
Yten declaro que yo servi a Su Magestad muchos años a mi costa y
Menzion en todos los descubrimientos de esta partes acudiendo como leal
vasallo a todo lo nesesario personalmente por donde meresen mis
desendientes ser anparados en sus nesesidades.
Yten declaro que tengo en mi capilla en el Asiento de Latcunga pn
el convento de San Fransisco Vn asiento en que me a asentado durante
los diuinos ofizios, quiero y es mi voluntad que los aian y heredan los
dichos mis herederos, y desendientes.
Yten mas tengo otro asiento e¡r la ciudad de San Francisco del
Quito, quiero, y es mi boluntad la aian y heredan mis Erederos'
Yten declaro que para dcscargo de mi consienzia que tuve mal
trato con mi muger muchos años en vida de su marido mi principal'
llamado don Luis Abtaluiza y á poco tiempo que me case con la dicha
Viuda, y la tengo dado a ella y a sus herederos mucha parte de la
hazienda de mis lexitimos herederos, deseredandolos que por esta causa
allo en mi consienzia, y es justo deseredarla como en efecto desde luego
la aparto y desisto de la parte que pudiera tener en mis Vienes y reboco
en la via y forma que mas aia lugar en derecho el auerla nombrado en
otras ocasiones por mi Vniversal eredera, y también por causa de que ella
.no trajo principal Dote ninguno, y lo que le tengo dado no se lo quiten
mis herederos por que asi es mi voluntad
Yten declaro y es mi voluntad que por este testamento y codicilio
que las posesiones que tengo referidas y lo más que no refiero por ser
Cantidad de posesiones, y no acordarme de ellos, quiero y es mi voluntad
que mis herederos nombmdos gozen de ellas, y doi por nulos e hanulado
e por ningunos qualesquieras o quelesquier testamentos que aia fecho, o
codicilio que aia otorgado, e Poderes que aia dado, para otorgarlos en
juizio o fuera de é1, salbo que éste que ahora ago quiero y ordeno que
valga y se cumpla, y guarde como en el se contiene en la forma que más
haya lugar en derecho; En testimonio de lo qual ante mi el presente
Escriuano y testigos que lo fueron Francisco Carrillo, el Padre Graviel
Venito de las Posadas, Joan Roman y Don Pcdro Tizi, y Alonso Luis
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Nuñez ante mi el presente Escribano, y el otorgante lo firmo de su
nombre y declaró por sus albaceas a Joan Bargas y a Don Femando
Sangoluiza, y a Don christoval Jalca a los quales pidio encaresidamente
cumplan las mandas sin que en ello aiga escusa ni dilazion, e los dichos
le azetaron con buena voluntad y el otorgante que yo el Escriuano doy fee
e conosco lo firmo en el Asiento de Latacunga, en veinte y tres dias del
mes de Noviembre de Mill y quinientos y ochenta y siete años -Don
sancho Hacho- Ante mi Emando peres calarza - yo Femando perez
Galarza Escrivano nombrado lo firmé por mandado del otorgante en el
Asiento de Latacunga a los Veinte y tres de Noviembre de mill y
quinientos y ochcnta y siete años.
DERECHOS, dose reales; y lo firmo
ANTE MI,
: Emando Perez Galarza,
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TESTAMENTO DE DOÑA FRANCISCA SINA SIGCHI
(Se respeta la ortograffa original)
Boletín del Archivo Nacional de Historia
l6(1966), P.13.15.
Sepan quantos vieren esta Carta como yo ago mi Memoria y testa-
mento en nombre de Jesus y Maria hago mi codisillio y testamento'
estando sana y buena y entera en mi juizio sin estar enferma ni tener
dolor ninguno mas que es mi voluntad ascr mi testamento por que estoi
Bieja, y por descargar mi consienzia y ser como exclamazion para mis
herederos y subsesores.
Yo Doña Francisca Sina Sigchi, natural de san Phelipe muger
legitima de Don Sancho Hacho mi hermano camal asiendo entierro de
nosotros el Ynga y el obispo Don Garcfa Dfas nos casó también y asi
como le e servido como Marido legitimo sin auerme dado siquiera un
bestido y (ya) acompañandole en todas las conquistas y edifizios y en
todos los servizios de su Magestad tubimos Sinco hijos y ocho hijas,los
hijos se llamauan Don Rodrigo Anbaquiza, y Don Christobal Galea, y
Don Francisco Yagloa, don Fransisxo Tito acho, don Luiz Aysalla y aora
en mi bexes me tiene repudiada por tener mal trato con Doña Fransisca
Chiguaranquil Muger casada con su principal, Natural de Tanicuchi
llamado Don Luiz Agtaluiza gastando muchos años de mi hazienda con
sus Entenados deseredando a mis hijos no tcncr yo nano en mis haziendas
y no tener mano en cosa, y asi e rogado a los Españolcs por amor de Dios
me aga esta Memoria de Testamento por no ser descubierta para el
resgardo de mis herederos y subsesores, y desendientes para agora y en
cualquier tiempo tengan derecho a pedir mi hacienda y asi los nombro a
mis herederos como tengo dicho aniba.
Declaro por mis Vienes eredadas de mi Madre y de mi Padre y de
mis Abuelos Puntincuy, Cajana, Sinasinvie, Cajana y todas mis Posesio-
nes son a la linde de mi marido Don Sancho Hacho la parte de mi
herencia.
Yten declaro que en el h.¡esto de Malalcji donde a mi me sirvio de
madre quando sali de mi Entieno todo lo que se diuise en redondo me
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dieron por mis posesiones asta la linde de los Mitfmaes asia Hambato y
asia Latacunga y asta el rio del batan siguiendo esa quebrada asta la
Linde de los tanicuchi asta San Phelipe y Pasotan.
Mas declaro una quadra de tierras en el Asiento de Tacunga una
quadra de donde tengo las casas de mi morada que alindan asia la parte
del Corregidor Camino Real en medio, y quadras de mi marido, por la
otra parte con la Comunidad de los Sombrederos, por la otra parte con
una Calle Real como la plasa de San Francisco.
Yten declaro en el Pueblo de Patate dos quadras como vamos asia
los baños, tengo otra quadra en Pelileo junto a la lgtesia.
Yten declaro que tengo en Guallabamba quatro quadras enfrente de
la Puerta de la Iglesia con su arroio de agua 
_dichas quadras mando a mi
nieta Doña Fransisca Sina Sigche hija legftima de mi querido hijo Don
Fransisco Tito acho, y mas tengo en Pelileo cancha otras quatros qqadras
mando a la suso dicha para ella y sus herederos de ellos desendientes
dcspues de los dias (e sus abuclos.
Yten tengo en Cunchibamba a las orillas dcl rio de Cusubamba, y
unas tieras y huertas quiero que, me ynpongan una Capellania, y es mi
voluntad de que se ynpongq la capellania en las dichas tierras de
Cunchibamba, y se a de ynponer en el convento de San Fransisco donde
tengo el Haziento Mando a mi heredero de ellos dcsendientes.
Yten declaro tengo una Estancia en Tilebulo que alinda por la parte
de Inchapo con mi Entenado don Emando Sangoluiza y asia Saquisilli
con mi Marido Don Sancho con Entradas y Salidas asia el rio de Intanga
para ganado maior y menor con casas de vivienda.
Yten declaro que tengo en Mulinlibi en el Pueblo biejo cantidad de
tienas y guertas Moia, de Conejos y benados Eredadas, que alindan con
tierras de mi marido Don Sancho Acho asia el Pueblo de Pujilli, y estas
tienas es mi voluntad las herede mi hija Doña Fransisca Sina Sighe por
los mesmos linderos de mis antepasados para ella y desendientes.
Yten declaro quatro quadras de tierras tengo dado a mis Entenados
don Ernando Sangoluiza y otras quatro quadras que tengo dad6 a don
Fransisco Jofre si murieren sin herederos mando y es mi voluntad que
buelba al tronco y que lo Ereden mis tlesendientes.
Yten tengo una chacra llamada Culamacuy que alindan con
Tiaguato por el lado de Puxilli por Quiguato por el lado de Saquisilli con
indios, que fue chacra de mi hija ya esta casada en Pansaleo quiero y es
mi voluntad que los goce con doña Ana Taca para ella y sus herederos.
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Yten declaro que heredé de mi hija doña Cathalina Sacalo ya
difunta fue su voluntad que lo diese a su Ermano don Francisco Tito
Acho, y asi se los mando a dar para el y sus Erederos.
Yten declaro que tengo en Puxilli en frente de la Iglesia lo mando a
mi nieto don Francisco Acho, que lo goce el y sus herederos hijo de mi
hijo don Francisco Tito Acho.
Yten las cuadras que tengo en Latacunga es mi voluntad que dé a
doña Magdalena Chabasagui de un solar de ancho y una quadra de largo
y se partan con su hermana por mitad y se extiende asia San Francisco
para ella y sus Ercderos hijasde mi querido don Francisco Tito Acho.
Yten los indios Angaroes declaro que los adquirf yo prometién-
doles tienas y sitio para su sustento y los traje de Cotocolla, y se me
juyeron fui en persona asta Hambato a alcanzallos y los volvf de Ham-
-bato 
y los redusia a mi voluntad y asf les di mis tienas en las huertas de
Mulinlibi, quiero y es mi voluntad que los tenga en su serbicio y Gobier-
no como tal señora pagando el tributo, que asf lo he tenido yo.
Yten declaro que quiero y es mi voluntad que goce las quadras de
Mulinlibi con una quadra de ancho asta el camino real que baxa de Puji[i
a Saquisilli, que lo goce el y sus Erederos por el gran amor que le tengo,
y porque me a servido y me acompañado toda mi vida y quanto trabajaba
me lo daba para mis necesidades y a sido hija muy obedienta y muy
umilde y asi mesmo a su padre y a su madre les debo grande amor.
Yten en todas las posesiones que tengo y e referido y todas las
lindes que tengo de mi marido de por si quiero y es mi voluntad que
todos mis Erederos partan por higual fuera de mejoras que yo asia echo y
dada mis haziendas como tengo dicho a mi voluntad.
Y es fecho en Saquisilli a treinta de marzo del año de mill y
quinientos y ochenta años: a ruego testigos Agustfn Núnez de Salazar-
Salv ador Cal aorrano-Francisco Canillo- Joan Romero Macotela-Francis-
co Muñoz de Bargas, Benito Gutienes y por no saber firmar rrogo a un
testigo hisiese este Testamento y firmase. Por su ruego lo firme de mi
nombre, francisco Muños de Bargas- Beni to Gutienes-Franci sco Canillo-
Salbador Calaorrano-Agustin Nuñes de Salasar-Joan Romero de
Mascotela.
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